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Miérco les 3 do Diciembre ele 1S84 -Santos Francisco, Javier j F l r l r r , obisp P \ coñ.fesoré 
O F Í C i A L D E 
COMPAKIÍ CAmAHA SBNOBKí* CORREDORES OF BBIHAKA. S E Ñ O R E S A G E N T E S 
D i a r i o de l a H l a r i n a 
EN EL INTERIOR DE LA. ISLA. 
Alquízar—D. Márcos do Arce. 
Aguada del Cura.—D, Vicente López. 
Arroyo Naranjo—D. José Callejas. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—D. José María Bilbao. 
Arcos de Canasí—D. Gumersindo Laviu. 
Banagüises—D. Baldomcro Arricta. 
Bejucal—D. Francisco Borrego. 
Bolondron—D.-Aurelio González Calde-
rón. 
Batabanó—D. José Godoy. 
Bamoa—D. Antouío Alomo. 
Camajuaní—D. Juan B. üdoy. 
Cuevitas—D. Antonio Guzman. 
Caibarien—Sres. Caraviay Comp;í 
Campo Florido—D. Francisco Kossell. 
Calabazar—D. J u a n Ferrando. 
Cano y Arroyo-Arenaa—Sres. Godinez, 
Hernández y CB 
Cartagena—D. Mariano Hernández. 
Ceiba Mocha—D. Jooquin Cardonnel. 
Cervantes—D. Manuel Palomera. 
Cifuentcs—D. Antonio Diaz. 
Cimarrones—D. Francisco Fina. 
Cienfuegos—D. Joaquin Eiriz. 
Consolación del Sur.—D. Julián Leiba. 
Corral-falso de Macurijos—D. Facundo 
del Monte. 
Corralillo.—D. Francisco Peñil. 
Ciego de Avila—D. Juan Diaz. 
Cabanas~D. Josó Felipe y Garzón. 
Colon—D. Hermenegildo García. 
Ceiba del Agua—D. Faustino do la Por-
tilla. 
Cárdenas—D. Andrés García. 
Caimito.—D. Francisco Palmer. 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Guanajay—D. Bernardo A. Pérez, 
Guara—D. Lázaro del Castillo. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabaeoa y Regla—D. Josó RuedaBus-
tamante. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—Sres. Maribona Her-
manos. 
Guatao—D. Josó A. Tuya. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. B. Fernandez y C* 
Holguia—D. Manuel Betancourt y Ochoa, 
Hoyo Colorado—D. Ramón García. 
Hato Nuevo—Sres. Solis y Hermano. 
Isabela de Sagna—Sres. Cantero y Com-
pañía. 
Itabo—Sres. Fernandez y Compañía. 
Jovellanos—T>. Valentín Tamés y Com-
pañía. 
Jagüey Grande—Sres, Uñarte y Hermano. 
Jaruco—D. Feliciano Diaz. 
La Catalina-D. José Marrero y Alvarez. 
Las Cruces—D. Francisco López. 
Las Cañas—D. Genaro Pérez. 
Lagunillas—D. Antonio R. Suarez. 
La Isabel—D. Francisco Brocos y Zabala. 
Limonar—Sres. M. Fernandez y Comp" 
Macagua—D. Felipe Fernandez. 
Mariel—D. Antonio Faura. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y Comp* 
Manzanillo—D. Miguel Berro. 
Madruga—D. Juan Gr. Andrad'e. 
Melena del Sur—D. Julián Alfonso. 
Mangas—D. Luis C. Marroquin. 
Mariana©—Sres. C. Tuero y Hno. 
Matanzas—Sres. Sedaño y Hernández. 
Mántua—D. Francisco A. Polaez. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Fernando Maruri. 
Nueva Paz—D. Miguel Gutiérrez. 
Príncipe Alfonso—D. Joaquin María A-
rias. 
Paradero de Benavides—D. Francisco 
Alfonso. 
Puerto-Príncipe—Sres. Montoulieuy Cpa 
Paradero San Miguel.— D. Manuel del 
Valle Colina. 
Palacios—D. Agustín Bou. 
Paradero do las Vegas-Sros. Alonso y 
Rodríguez. 
Paso Real de San Diego—D. Pedro Oté 
yarre. 
Paradero de la Cidra—Sre?. Tomus, Per 
nandez y Cp. 
Pijuan—Sres. íi Vuiix y Comp1) 
Pinar delRio—D. Deogracias Gil. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Campo 
Palmira—D. Mariano Aíartinez. 
Puentes Grandes —D. Valeutin Cabal. 
Quiebra-Hacha—D. Remigio Borbolla. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte, 
Quintana—D. Bernardo Suarez. 
Quivican—D. Ramón Viera. 
Recreo-D. Damián Alvarez. 
Remedios—D. Ma,nucl Sainz. 
Ranchuelo—D. G del Regato. 
Rancho Veloz—D. Ramón Robert. 
Rodas.—D. Antonio Figuerola. 
San Luis—Sres. Calderón y Hermano, 
San Antotiio de ''abeKae—D. Manuel 
González. 
Sabanilla del Kncomendador—D. Pedro 
Castellá. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Donato Fernandez. 
San Dipg« 'lo Nufuz—D. Simón Saam. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Josó María 
ftonzaloz. 
Santa Fó—D. Angel C. f'eballos. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez Du-
brüll. 
Santa Clara—D. Antonio Anido y Le-
do n. 
S^n Joeé do loo R>iraoe--D. Mariano de 
la Camofl. 
Sumidero—D. Justo López. 
Sierra-Morena—D. Antonio Pire. 
Santiago de lao Vegas—D. Julián Faya. 
tenoz, 
San Antonio de los 
Bozi, 
Santo Domingo—Sres 
San Juan y Marti nez-
pa 
San Cristóbal—D. Enrique Arango. 
San Diego de los Baños—D. José Luis 
Bar diño. 
San Nicolás—D. Josó Rivas. 
San José do las Lajas—D. Josó Llórente. 
Sancti-Spíritus—D. Po r f i r i o Castro. 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Túnas de Zaza.-D Federico Rniz Ro-
sado. 
Union de Royes—D. José Ma Otero. 
Vereda Nueva—D. Federico Pí. 
Vieja Bermeja—D. JoaéSalas y Agüero. 
Viñales.—D. Ramón Fernandez. 
Vedado y Chorrera—D. Bonifacio Ramo?. 
MÉJICO. 
Veracruz—Sres. Codos, García y Conxp" 
Baños—D. Felipe 
. J. Gavica y Cp3 
-Sres. Pm;z v Gam 
TELEGRAMAS POE EL CABLE 
SSRVIOÍO PARTICULAR 
DEL 
D I A K I O O E I JA K A R I Ñ A 
Ar. DIARIO OK LA MAKUTÁ 
Habar!» 
T E L E O - R A M A S D E H O Y . 
Lóndres, 2 de diciembre, á las 
9 de la mañana. 
Mr. Morier, Ministro plenipotan-
c i a r i o de Inglaterra en Madrid, ha 
«id© destinado á San Petersburgo 
« n relevo de Mr. Thornton, el cual 
ha sido nombrado m i n i s t r o en Cono-
tantinopla. 
Madrid, 2 de diciembre, d las t 
10 y 20 m. de la mañana. \ 
B n las ú l t i m a s veinte y cuatro ho-
ras han fa l í ec ide del c é l s r a en Tole-
do cuatro atacados y h a habido tres 
« a s o s nuevos. 
E n Bas io já , dos muextos y un ata-
cado. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva-Tork, 2 de diciembre, á las t 
5 ^ 20 w. de la tarde. > 
Dice el W' rah l de Cayo Hueso que 
el público en general no participa de 
la alarraa que han querido difundir 
los fabricantes de tabacos con moti. 
TO del tratado celebrado con loa E s -
tados XJnidoo para la» Anti l las es-
pañolas . 
A l discutir ciertas c l á u s u l a s del 
Iratado lo han hecho preaentando 
falsos argumentos. 
L o s alarmistas cubanos dec ían 
que cuando el tebaco se importe 
«<i«¿ «oletea un dereeho liberal y 
equ i ta t iveproduc irá la competencia 
y miéntras tanto impedirá acumular 
inmensas fortunas en un corto tiem-
po á los fabricantes establecidos en 
el pais. 
E l meeting público que debió ce-
lebrarse anoche, á consecuencia de 
la escasa concurrencia, fué aplazado 
indefinidamente. 
Loa fabricantes que se presenta-
ron determinaron pedir la coopera-
ción de los d u e ñ o s de tabaquerías y 
comerciantes para enviar un re-
presentante á Washington que di-
rija una petición al Gobierno pidien-
do sea rechazada la c láusula del tra-
tado qus establece la rebaja de de-
rechos del tabaco. 
Londres, 2 de diciembre } 
á las G cíe ta tarde. \ 
L o e conservadores y los liberales 
del Parlamento han acordado una 
transacc ión para el pase del bilí 
acerca de la e x t e n s i ó n del sufragio 
y para los que se presenten sobre 
redistribución, 
Gibraltar, 2 de diciembre, á las ) 
5 y 10 n». de la tarde. \ 
U n buque españo l ha sido captu-
rado en aguas inglesas por suponer-
se que se dedicaba al contrabando. 
L a s autoridades inglesas enviaron 
una lancha con gente armada en su 
p e r s e c u c i ó n , la cual logró capturar-
lo y entró con é l en el puerto l leván-
dolo á remolque. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, diciembre 1*, d Uts &\ i 
de la t m d é 
QBIM asp&Soifts, á $15-65. 
ídem mejicanas, 4 $15-55. 
Oescnecto papel comerclAl; 60dST.t 5 i 
6 por 100. 
Cambios Gobre Lfodreg, 60 di?, v»:* 
Wem Rííl)r« París, <W flív., (iMmifaerw * ' 
CAMusebrt líftmbvr^», fl9 ' i r . fb^^^iJ•^¿.••, 
f ** %, 
'-•;^<i . - « r M . r í v í «• d í lo.'s Ssfcadfc.-Éí»*'^' 
¡00, í ?^8^ -cupón. 
i&BtrlfógAll atlmero 10, pol. W 5^ 
¿ogoter '1 bntm refiao, i 18íl<> .4 4 lóílfi. 
E8̂ ?et)4S14os: B50 hocoyes de amUf-ar. 
Éiele», Í$Jí ete« 
lanteoft Í Wileex)en tereerelw, A 7,45 -
•ifros* 
Fr-svfí' Crleans% diciembre 1".. 
fiatrimui fJane» sup«Hore»f 6 $4 lOets. 
hairtL 
L0ti(irts. diciembre J[u, 
AÍÜÍS.F «reutrifuga. po!. ÍMJ, 14i3 & í i \B, 
ídem regalar refino, HiO ft 12i3. 
Goasolídaílos, á »9 l i lO ex-Interes. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 5>dr líK). 
íf«ci?oyto, Banco de Infríaterra, 5 ivo? 
100; 
Icta en ÍNUTIIBS (l< eiljM) 49% pen. 
lAverpooli diciembre í'! 
• igtaicn midtttfng upfanáBt á Ú% d. 
Farin, diciembre Jf0. 
*#»i»íí pertpOi, íyfr. 22^ cts. 
• ( t i teda p r o h i b i d a l a reprot l f tceUm d-
•r r e ñ í a s û-e nntewsdenfCWi a i T r -
tío a l x v ñ m l o 91 d¿ kt Ley de Fropif-
0OTI2ACI0NSS DE LA BOLSA 
d (lia 2 de diciembre de 1884. 
n»n nvi khrU & 2&ÍM por i m j 
rrl& íArA^OÍ ) c i erra dft 2»0Íi 280^ 
F<»NI>OS IPUBKilCOM. 
Rm.tn * p § Interéa y nno At r.r.ioi-t.ir.Rolotv untmh Si), * 
M i ng P- OYÓ, ex.~cupofl 
vdóiñ, Idem y dos idei»; NominaL 
ídem de i.i;aálJdadea: i?5 & 72| pg P . oro. 
Rl'lot^n ^ inotocarioH: nominal. 
Bono» del tesoro: Sin operaciones. 
Bono» dol Aj unlaraiento: 6t d 83 pg D, oro. 
AcoxoinÉis. 
Baaoo Eepaftid da U lsla de Cuba; 17 á 18 pg D. oro. 
Banco Industrial: á 05 p § D. oro. 
Banco y C >mpnñ1a do Almacenes de Regla y del Co-
mercio: 57 á 56 pg 
Banoo y Almricenes da SanU Catalina: NtUoináL 
Banco ÁRI Ícola: Sin operaciones. 
Caja de A horros. Descníntos y Depósitos de la Haba-
na: líominal. 
Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba: 
13 A 12 p% 1). oro. 
Empresa de Fomento ,v Navegación del Sur: Sin ope-
raciones. 
Priuiora Compállla d»> Vapores de la Babia: Sin opera-
oiones. 
Gompaflla do Almacenes de Hacendados: Gl á 60 p § 
ü . oro. 
Comphflla do Almacenos do Depósito de la Habada: 02 
A, 61 p § D. oro. 
CompaBía Española do Alumbra'-o de Gas: 75 & Tí p § 
D. oro. Sin operaciones. 
Compania Cubana do AJumbrado de Gas: 42 A 41 p § 
D. oro. 
CompiiUSa EspaBola de Alumbrado do Gas do Matan-
zas: Sin operaciones. 
Nueva Compañía de Gas de la Habana; 65 .4 84 p j U. 
oro. Sin operaciones. 
Compañía do Caminoa de Hierro de Ift Habana 74 & 73 
pS D. oro. 
Compañía do Camiuoa de Hierro de Mataníap & Saba-
nilla: 59 á 58 pg D. oro. 
Compafiíndo '-aminos do Hierro de Cárdenas j Jrtca-
ro; 14 á 13 p * D . oro. 
Compafiía de Caminos de Hierro d© Cienfuegos A V i -
lla<;lara: 55 á 51 p § D. oro. 
Compañía de ''aminos de Hierro de Sagua la Grande: 
Vi A 50 p§ !). oro. 
Compañía del Ferrocaii il del Oeste; 95 á 94 pg D. oro. 
CompaBía de Caminos do Hierro de la Bahía de la Ha-
bana á Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 a 79 p.g D. pro. Sin opera-
Mones. 
FeROOarrfl del Cuba: 80 a 79 p.g Vf. oro Sin opera-
rionea. 
Befinnría de Cárdenas: Sin operaciones. 
rKNTAia DI? VALORES HOV. 
10 acciones de la Compañia del Ferrocarril de Cárde-
nas y JtK'avo, al 14 p.g 1>. oro C. 
DK LA BOLSA O P i r i A I , 
1>. Roberto Remlein. 
Juan Saavedra. 
•José Manuel Alus. 
Andría Manteca. 
Fodei ií-o dol Prado. 
Darío González del Ytklit 
Castor Llama y AKu i r r e . 
Bernardino Ramos. 
Andrés López Muflo». 
Emilio López Mazon. 
Pedro Matílla. 
Miguel Roca. 
Antonio Flores Ksírad» 
Fwderioo Crespo y Bemis. 
DEPKNDIEMTFS A UJILÍASBR. 
.OBI WÍTO Vieytes y D. Pedro Artldiolla. 
NOTA—Los demás" seHores Con'edores noimion CÍM 
trabai»n en frutos y cambios, están también «ntm-i?,»-
d-̂ » far» operar en ía anpradlcba Bolsa. 







5" á 6$ p g P. s. p. f. y c. 
^10á20 pg P. fOdiv. 
í 5 á SJ pg P. 60 d(v. 
^ 6 á 6i pg P. Civ. 
f contra onzas. 
3| * H pg P. w dr . 
f 9 á fii p § F. S<- d(T. 
I 9J áiPJ pg . F- «pr. 
( contea onsas. 
1 
Spg hta. 3 mise», 9pg 
Ma.4 
12 pg hta. 6, oro y p. 
W E n í Aní» NA* IOKAI, 
Blanoois, a-enes de Derosne y 1 
RÍUÍÍTIX, bajo á regular... 
Idem, Idem, ídem, idem bueno á 
superior—,.. — 
Idem, idem, idem, idem florete. 
Cogucho, inferioráregular, aA-
meroSAfl (T. H.).— iNominal 
Idem bueno á superior, número í 
10 á 11, idem 
Quebrad o ÍE farior á regn lar. nú-
mero 12 6 14, idem. 
Idem bueno, número 15 A 18 id. 
idem superior, núm? 17 é. 18 ld-





LKDOAS K t g d A B A p O . 
WHOíSHTKAUO. 
DE CAMBIOS.—D. Julio Montemar y Larra, y don 
Pablo Reqné v Aguilar. auniliar de corredor. 
DE FRUTOS.—D. José Ruiz y Gómez y D. Félix 
Arandía y Crespo. 
Es copia.—Habana 2 de diciembre de IfiM. —El Sín-
dico, M. Nuñex. 
NOTA.—Vista la comunicación del colegial 1). Castor 
Llama y Aguirre, la Junta de Gobierno de esta Corpo-
ración ha admitido la cesación de su dependiente auxi-
liar I). José Treto y Nates.—El Síndico, M. Nvnii. 
O IS O F I Ó i O . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE I .A COMANDANCIA OKN KRAIJ DEL APOS-
TADERO. 
El día 3 del mes próximo venidero ante la Junta nom-
brada al efecto, tendrá lugar en la Capitanía del Puerto 
de Manzanillo los ejercicios de oposición para cubrir una 
plaza vacante de práctico de número del mismo. 
Y por disposición del Exorno, ó Iltmo. Sr. Coman-
danto General dol Apostadero, se anuncia para conoci-
miento de a^uelloB á quienes interesa. 
Habana '¿¿ de noviembre de IS. ̂ .—El Jefe del Nego-
ciado, Juan B. SoUosso. 3-23 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HA MANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA l'LAJfiA. 
ANUNCIO. 
El Guardia Civil licenciado Apolinar González García, 
se servirá presentarse en la Secretaría de este Gobierno 
Militar con el fin de hacerle entrega do un doounlento 
que le pettehece; 
Habana 1? de Diciembre de 188t.~Da órden do S. El 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de Peña. 
3-3 
COMANDANCIA DX MARINA 
DE SAGUA LA GRANDE Y CAPITANIA 
DE SU PUERTO. 
Vacante en la misma, la plaza de Sutídelegado de í í a -
rina de Carahatos, so hace público por esle medio y 
íéhnino (la treinta dias. é fin de que los que deséen ocu-
parla, lo soliciten del Exorno, ó Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, poe medio de instancia docu-
mentada qne presentarán en esta Comandancia para sn 
informe y curso; en la inteligencia de que los que de-
sempeñan dicha plaea no disfrutan sueldo y si sólo fue-
ro de Marina. 
Isabela, y noviembre 12 de 1884.—Manuel de Dueñas. 
3-16 
COMANDANCIA GENERAL OS MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
SECRETARÍA. 
Los individuos que á continuación se eipreáau, se 
presentnrán en esta Secretaria en dia y liora hábil, para 
enterarles del rebultado de tms instauoias. 
D. Manuel García. 
D. Antonio Montea. 
Df María Josef» Cabrera. 
D? Emilia Diaz y González. 
- Habana, diciembre l? de 1H«4. -El SecretBiio, José Jí* 
átíímn. 3-3 
Principal de Hacienda 
Provincia 
Administración 
publica de la 
de la Habana. 
^.ro-TJ.Tíw 0 1 : 0 . 
Extendidos los recibos djSrédiioS do .CíbásOS Ab Béga» 
lares, corr<}í)pondi?'í"!s al ÜVoS tío octubre próximo pau-
sad», 80 ávis'a & loa censatarios, para que se presenten á 
satisfacer su importe en la Sección de Recaudación de 
esta Administración, antes del dia 30 del corriente mes¡ 
pues desde dicha fecha se procederá a! cobro por la vía 
do apremio.—Habana 8 de noriembro de IR84.—El Ad-
ministrador. Pablo Roda. 3-12 
Co:i.andancia Militar de Marina de la, l'rovivcia de la 
Tíabar a.—D. JUAN DK DIOS DB USKBA, teniente do 
navio de la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante do la Comamlaiicia do Marina do 
esta Provincia y liscal en comí-ion de la misma. 
Hace saber por este medio que habiéndosele extravia-
do al individuo Francisco Mari i u Lozano, natural de 
Estopoua, hijo de Fernando y Agustina, inscripto de 
Málaga, su ccdula de vecindad, un certilicado do la Ma-
yoría General do este Apostadero, un diploma do la cruz 
del Mérito Naval, un certificado de soltería y la papeleta 
do inscripción, la persona que hubiese encontrado dichos 
documentos so servirá entregarlos en esta Fiscalía en el 
termino de veinte dias, en concepto que de no verificar-
Is en este plazo los citados documentos quedan nulos y 
de ningún valor. 
Habana 30 de noviembre do 1881.—Juay) de. Dios Ae 
lisera. 3-3 
Oomnndancia Mditar de Marina de la Proeineia ác la 
iZa&rtJ¡(i.—Comisión Fiscal.—D. Jpoí; MAUÍA CAHO 
Y FEBXÁKUHÍÍ, tenien+e «¿roño! do ¿rtillorl» de la 
Armilda de la escala de reserva y hscai en comisión 
. déla Comandancia de Marina do esta Provincia. 
Por el presente edicto y término do cinco dias so hace 
saber que queda sin efecto ni valor alguno la cédula de 
matriculado Manuel Méndez Sánchez, hijo de José, na-
tural do Sada, inscripto en el puerto de Fontanal, folio 
142 del año de '852, del Distrito de Sad». provincia de la 
Comiia, porbaber sufrido extravio y liabérsele provisto 
de un duplicado al interesado., 
Habana, Dicieuibre 2 do 1881.-—Kl Teniente Corone! 
Fiscal, José Maria Cfiiv. k-3 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la Har-
toíi».—Comisión Fiscal—D. JOSÉ MARÍA CARO Y 
FKKNAXDEZ, teniente coronel de artillería de ^ A r -
mada en la Escala de Reserva y 'Fisca! en Comisión 
do esta Comandancia. 
Por la presente mi primera caí ta do edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo por término de 15 dias, contados 
desdo la primera publicación á D. Josó García Casanova, 
natural do la Coruña, mayor de édod, soltero y do pro-
fesión botero del muelle de Luz en este Tuerto, para aue 
se presonts en esta Fiscalía en hora hábil de despacho, 
á fin de qoe evacué un acto en causa criminal que ins-
truyo, en lo que obsequinrá la administración de justicia. 
Habana 29 de noviombro de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, Jofe M&ría Oafo. 3-2 
ÜÓráanáwtUia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Goxsúúon Fiscal.—Dox Josí; MAKÍA CAKO 
Y VKRSAXDRZ, teniente coronel de artillería de la 
Amada do la escala de reserva y fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón y térmi-
no do qulnco dias, ciló, llamo y emplazo a la morona Ma-
ria Teresa Cesárea y Rodríguez, viuda de Primo Uuzon, 
lucuml de nación, de sesenta aíios, conocida en su país 
por Otaitn'ca. y que en el mf s de agosto último era ve-
cina de la calle de la Florida n. 42, ignorándose hoy BU 
domicilio, para que se presante en f sta Fiscalía á eva-
cuar un aotode justicia. 
Habana ?2 de noviembre de 1881. - E l Teniente Coro-
nel Fiscal. Jrtíií María Oa.rn. 3-25 
(kiwaMimfyMilitar de Marina do la Pro iñká ¿ ' la 
H-rbans. —Comisión Fiscal.—Don José María Carey 
Fernandez, teniente corono! de Artillería de la Ar-
mada de la escala de reserva y fiscal en comisión de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo al marinero que fué de la barca española 
Soledad, Antonio Silva Rosarós. natural del Brasil, de 
estado viudo, de 32 afios de edad, á fin que se presente 
en esta Fiscalía en el ténnino do diez dias A evacuar 
un acto de justicia. 
Habana, 27 de noviembre de 1884. —El Teniente Coro-
nel Fiscal. JoaA Maria Oarn. 3-12 
lieal Arsenal de la iírtbfma.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ 
BUJíCO Y Duz, Teniente do Infantería do Marina. 
Por este mi orimer edicto, cito, llamo y emplazo, al ma-
rinero de segunda clase Anacletó Diaz de Incógnito, hi-
jo de María Rufina, natural de Vega Bajá, matrícula de 
Puerto-Rico, soltero y de veinte y nueve aflos de edad; 
para que dentro del plazo de treinta dias contados desde 
la primera p blicácion do este edicto. Se presente en es-
te Real Arsenal, á descargarse de la culpabilidad que le 
resulta en sumaria que se le instruye por el delito de 
primera deserción: en el concepto que de no veriflearlo, 
so le seguirá la causa y le aplicará el castigo señalado en 
la» ordenanzas para este delito. 
Habana 23 de Noviembre de 188Í.—El Fiscal, José 
Blanco <j rtiaz. 3-26 
'Comandancia müilar de marina de la provincia de la, 
Habana —D. JUAN DK DIOS DK USEEA, teniente de 
navio de la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante de la comandancia, y Fiscal en 
comisión de la misma, 
l'or este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al in-
dividuo Josó María Cristóbal Domínguez Díaz, hijo de 
Vicente y Josefa, natural de las Riveaas del Sur, fó-
lio 39, del Trozo do Ortigueira, Brigada de Vivero, vara 
que en el término de veinte dias ae presente en esta Fis-
calía á evacuar un acto de justicia. 
Habana 20 de noviembre de lüH.— Juan deDios de 
JJs'ra. 3-23 
Oomandaneia militar de iniri/na de la provincia de la 
Habana.—Ti. JUAN DE DIOS DK USKUA teniente de 
navio de la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante do esta comandancia y fiscal en 
comisión de la misma. 
Por esta mi primera carta, cito, llamo y emplazo al in-
dividuo José Vicente Rodríguez y Vázquez, hijo de Jo-
sé y María, natural de Santa María de Bares, fólio 38, 
del'Trozo de Ortigueira, Brigada do Vivero, para que 
en el término de veinte dias, se presente en esta Fisca-
lía á evacuar un acto de justicia. 
Habana 20 de noviembre de 1884.—/«(in de Díns de 
Vsera. S-23 
Comandancia militar de marina de l t provinña de la 
Habana.—T). JUAN DK Dios DE Usr.ii.v, teniente de 
navio do la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayu'lante de la comandancia de esta provin-
cia y fiscal en comisión de la misma. 
Hace saber por esto medio que habiéndosele extravia-
do la cédula de inscripción al individuo Gerardo Gali y 
Ramos, hijo de otro y de Francisca, natural de Lloret 
del Mar. folio fil de 1801, del Distrito de la Capital de )a 
Provincia de Mataró, la persona que la hubiese encon-
trado se servirá entregarla en esta Fiscalía en el plazo 
de quince dias á contar de esta fecha, en concepto que 
de no verifiCArlo quedará nulo y de ningún valor el cita-
do documento. 
Habana 21 de noviembre do 1884.—Juan de Dios de 
Vsera. 3-23 
OomandancieL Militar de Marina de la Provincia de la 
Hahana.—Comisión Fiscal.—D. EMILIO DK ACOBTA 
Y EYERMANN, comandante irraduado do ejército, te-
niente do navio y ayudante de la Comandancia de 
Marina de esta Provincia y Fiscal en Comisión. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emnlazo & D. Juan Ozo, buso do profesión, para 
que en el término de treinta dias se presente en esta fis-
calía á evacuar un acto de justicia. 
Habana 5 de noviembre de 1884.—El Fiscal, Emilio de 
A costa y Eyermann. 3-7 
DON JOSÉ GONZÁLEZ ui; LA COTEUA, teniente de navio 
de 1? clase, segundo comandante de Marina de la 
provincia de Sagaa y fiscal en comisión. 
Foreste mi primer | edicto, haciendo uso de la auto-
rización que me concede la Ordenanza General de la 
Armada, cito, llamo y emplazo al individuo Agustín 
Hernández Gnanche, natural de Guimar, provincia de 
Canarias, de 20 afios de edad, profesión del campo, veci-
no de Gimanones en t i aflo de 1883, para que en el tér-
mino de treinta dias comparezca en esta comandancia á 
evacuar un acto de justicia, ó se presente á la Autoridad 
local del punto donde so halle para qne notificándolo á 
esta fiscalía pueda librarse el correspondiente exhorto. 
Isabela y noviembre 8 de 1881.—Jese Colera. 3-12 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
ENTRADAS. 
Dia 2: 
De Nueva Orleans y escalas en &\ dias vap. am. Morgan, 
cap. Staples, trip. 34, tone. 994, con carga general, á 
Lawton y Hno. 
Veracruz y Nueva Orleans en 3 dias del último vap. 
mejicano Tamaulipas, cap. Ojinaga, trip. 125, tons, 
2,125, con carga general, á J. M . AvendafioyC? 
SALIDAS. 
Dia 2: 
Hasta la una no hubo. 
MOVIMIENTO DE PASAJERO». 
ENTRARON. 
De NUEVA-ÜRLEANS, en el vap. mejicano Tamav^ 
lipas. 
Sres. D. Francisco GarclaBurtilIa—Gabriel Castillo.— 
Además 5 de tránsito. 
ENTRADAS DE CABOTAJE, 
De Cienfuegos berg. Odila, cap. Serra: 111,780 küos 
carbón kokc y efectos. 
S^EfFACEADOS DE CABOTAJE. 
Para l;af ar<iit Cecilia Mannela, p. Ooloiftán con e 
fectos. 
Pira Cabanas g. Nfera. Sta. delCáimen, ]>. Santos: id. 
Currcil, por .\ 
Storeü) porHon 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO. 
Para Torre del M*r y Málaga berg. cap. Socorro, caj 
tan PatiBo, por Claudio G. Saení y C? 
Torre del Mar y Barcelona barca Oí-p Sunrise, o» 
Roig, por Claudio G. Saenz y G! 
Nueva York vam>r amcr. Niágai 
Todd, Hidalgo y C? 
Barcelona berg. esp. Pubilla, oa] 
Gelats y C? 
Filadeífia barca amor. Dnring, ca 
iy B. Hamel y C? 
Santander. G< niña y Liverpool vapor mej. Tamau 
lipas, cap. Ojinaga, por J. M. Avendailo y C 
BUQUES QUE 8E HAN DESPACHADO. 
Para Mobila bergantiu amer. Ortolan, cap. Veaver, 
por Rafael P. Santa María: en lastre. 
Matanzas y escalas vapor esp. Eduardo, cap. La-
rrauri, por Deulofeu, hyo y C?: oon carga de trán-
sito. 
Cuba vapor e«p. Cádi», cap. Larrinaga, por J. M 
Avendalío y C?; con carga do tránsito. 
BUQUES QUE HAN ABIERTO BEGISTRO HO V. 
Para Nueva Orleans y esca'as vapor amer. Morgan, cap. 
Staples, por Lawton y HV 
Puerto-Ri.o, Cádiz y Barcelona vapor esp. correo 
Ciudad de Santander, cap. Cerrlano, por M. Calvo 
yC? ^ 
Cayo-Hueso vivero amer. Aaron Kingsland, capi-
tán Ojeda, por M. Suarez. 
Veracruz y escalas vapor amer. City of Puebla , cap. 
Deaken, por Todd, Hidalgo y Cí 
EXTRACTO DE LA CARGA DE BUQUES 
SVKWPACHAIMM*. 
No hubo. 
R • . . — 
P O L Í ' / . i W CORRIDAS E L Í » I A i? f»R 
DICIEMBRE 
Aüúcar cajas 500 
Idem barriles.- 3 
Tabacos torcidos «, 51.170 
Cigarros c a f e t í l l a s . 1 - 4 0 
P i c a d u r a kilos.. , 80 
Aguardiente garrafones 3C0 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el 2 de diciembre de 1884. 
200 s. harina amerioana $11 ^ s. 
100 s. arros canilla 10} ra. ar. 
10 tere, jamones $24* qq. 
55 tercerolas manteca $134 qU. 
100 tabales bacalao $SJ qq. 
300 o. petróleo Beto 
20 c. chorizos Astúrlas L ' i rs. lata. 
75 s. garbanzos gordos Edo. 
M O V I M I E N T O 
D& 
SE ESPERAN, 
Dbe. 4 Ne-wport: Nuova-Tork. 
4 City of Alexandría: Veraornz y escal'v 
5 Hortera! Santhomas v osoalaa. 
6 Español. Liverpool y Santander. 
8 Cataluña: Sanlauder, Corufia y Puerto-lico. 
9 Hutchinson: A'aova Orleans y escalas. 
9 City of Washington; Nueva-ITorfe. 
.. 10 Oaxaca: Liverpool, Santander y CoruEa. 
.. 11 Saratoga: Nuera-York. 
.. 11 Canulet: Veracruz y escalas. 
.. 15 Alicia: Liverpool y Santander. 
.. 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
,. 17 Pedro; Liverpool. 
.. 1« Niágara: NuévárYork. 
ftwor itici** Baathomas, Pto.-Rloo y é m M ; 
.. '.'3 Jübrn: Pnerta-Rico, Colon y eacalaa. 
SALDRAN. 
Dbe. ;i Morgan: Nuova-Orleans y escalas, 
t Viágara: Nueva-Vork. 
."> Ciudad de Santander: Cádi?i y .escala-i. 
<i Espaflol- Liverpool y Santander. 
<i City of Alenendrí* NnevarVork. 
n City of Washington: Verácrúí y WRJRÍ. 
10 Moriera: Santhomas v oséalas. 
1,0 Hutchiasou: Nueva-Ürleans y escalas. 
.. 1! Casaca: Progreso y Veracru?. 
11 Newport: Nueva-York. 
.- 12 Solent: Santhomas y escalas. 
. 13 Capulot: Nueva-York. 
.. 10 Afrioan: Veiacmz y esoalas. 
18 Saratoga: Nueva-York. 
.. 20 Manuela: Santhomaa y oseala.i. 
.. 22 Vapor inglés: Veracruz. 
V A P O H E S C O S T E H O S . 
SE ESPERAN. 
Dbre 5 Moriera: de Cuba, Baracoa y Nuevitas. 
9 Guaníguanico: de Verracos, Fe, G nano» y Mán-
tua. 
ü Clara: de Cuba, Baracoa, Sagua do Tánamo, 
Mayarí, Gibara, Puerto-Padre y Nuevitas. 
.. 15 Manuela: dé Ciiba y eocaias. 
SALDRAN. 
Dbre 3 Alava: xiara Cárdenas y (laibaiien. 
0 Aviles; para Nuevitas, Puerto-Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
A PIA i 
D E Í .ETKA8. 
ESQUINA 
m m f m m m n i C M I J , 
•f̂  ^ ^ ^ ^ ITkT m ¿Ta 
J .̂'Jt, ¿»S,3 nP.*' JSh pb ™>*e 
i s r 
luirán letras á corta y larga vista 
SOBRE NEU . Y O R K . BOSTOS, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACRUZ 
CUÉJICO, SAN JUAN OE PUERTO RICO. PON* 
CE. » tAYACUE£, LONDRES, P A R I S , BUR-
DEOS, LVOS. BAYONNE, HAMBURGO, BRE-
iHEJí, HEBLIM, VIENA, AMSTEBDAM, BRU-
SELAS, ««?1A. NÁPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
&», &?, ASÍ COMO SOBR.E TODAS LAB CAPI-
TALES V PUEBLOS Díí 
ADESlAS, COMPRAN V VENDEN RÉMTAS ES-
PASOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS 
HE LOS ESTA Sí OS- UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA GLASE DK VALORES» PUBIJOOS. 
T n. B ' 1« Mr 
5 f l A B A N A . 5 
•j G1BAM LETRAS en todas ointldades A c o r - ^ 
Hj l a y l a r g a v i s t a sobro todas las p r i n c l p a ' e s p í a - f*\ 
•fH E M >' pueblos de osta ISLA y l a de PUERTO- C T 









[s] as Owa a.ri as. 
'JCwnhion «ebre la» prlnnipale» d* 
íng'l.at.orra. 
TOBI), HIDALGO Y C.A 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre Nev-York, Phila-
delpbia, Ífe^v-Orleans, San Francisca, Lóndrea, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes dolos Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos loa pueblos de EsoaJla y sus pertonencias, 
7n. I * 
EACEN PAGOB 
l i t ^ R f i a r t e «Tédlito 
y fnrnn letras á corta y larga vista sobre 
New-YorJi, Nueva Orleans, VoTacru í i , Méjico, San J u a n 
de Puerto-Bico, Léndres, Parts, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburtco. Boma, Ñápeles, Milán, Gónova, Marsella, 
Havre, LL'le, Nántea, St. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
necia, Florencia, Palcrmo, Tnrhi, Mes'na, &i , *sí como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
BSPiSA í ISLAS CANARIAS. 
N. Of-lais y Ca. 
T n. « AvT> I» Asi-
Hacen pagos por e! m h h 
Paolíítan eartas de erMlto. 
Giran letras sobre Lóndrea, New-York, New-Orleans, 
Milán, Tarin, Boma, Veneoia, Florencia, Nápoles, Lie-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, Paria, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille. Lyon, Méjico, 
Voraoruü, San Juan de Puerto-Rico, &, Se. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palrn» sí« 
Mallorca, Ibiza, Mahon v Sáuta Croa de Tenerife. 
V EN E S T A ISLA, 
C l a r a , 
S a n o -
Man»»-
nilló, Pinaj' del Klo, Gibara. Puerío filnofpe, Nuevi» 
t/iíf. IB. 12 le 
Giran ktn.i> Acorta y iiuga vial» sobra toílaa las oapl-
tales y pueblos más importeutes de la Península, Islas 
Balearos y Canarias. Cn, 954 ISO-VS 
B U Q U E S A L A CAÜQA. 
Goleta CARMEN, 
DE 50 TONELADAS, 
patrón ANSOLEAGA, 
Saldrá do lutabauó para la Isla de Pinos, todo» los 
mártes por la noche, rogroaaudo todos los noniinsofl.— 
Reciba carga loa sábados y lúnes. 
Loa Sres. pasajeros deberán tomar el tren que sale de 
VlIlanivevftAlfw 2 y 40 minutoa de loa citados raártea. 
Para más pormenores, su conaignatario, 
San Ignacio 83, 
JUAN PUEYO. 
r¡r.A alfi-20 d1S-2lN 
OELOIA, 
Saldrá en los primeros días de diciembre el bergantín 
goleta español P U B I L L A , capitán Curell. Admite un 
resto de carga á flete é impondrán sus tonaignatarios, 
AGUIAR 108 N. GELATS Y Cí 
Cn. 1245 8-2Sa 8-29d 
Para Filadolfla, 
saldrá en breve la velera barca americana Daring, ca-
pitán Stover. Admite carga á flete moderado. Informa-
rán sus consignatarios, H. B. Hamel y C?, Mercaderes 
n. 2. 17613 8-97 
La barca española FAMA DE CANARIAS, su ca-
pitán D. Germán Pérez, saldrá á mediadoa de diciembre. 
Admite carga á ¿ete y pasíjeroa. Informará el capitán, 
4 bordo, y en la oaile ae San Ignacio n? 84, Atonio Serpa, 
O n. 1216 RO-in N 
f AFOMJSS B E TKAVKSÍA, 
Compañía do Vapores 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
P A R A 
SANT THOMAS Y PÜBRTO-RICO. 
Él vapor-correo inglés 
eapitan HUNT. 
Saldrft el II del cjrirento & las cuatro do la tardo. 
Admite carga y pasajeros para Cherburgo, Sontharop-
ton, I/mdrea, las Antillas y para el Norte y Sur del P a -
La caiga para las Antillas y el Pacífico tiene qne sor 
entregada el dia 6 sin falta. 
Las facturas para el Perú deben ser certifleadas por ol 
Oénsul respectivo. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
oifíc.vlo en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
Los ccnociüiientos tienen que ser certíncadfta por el Cón-
sul doi Úmgtiay. 
Táteliien admite cart<ra paraBremen, HamburgoyAm-
beres <¡oo óoiioóltídetítos tutebios á 0 chelines el tercio de 
bábáo , eü qoniWníUiion c<>n lá i l é ^ a dfe los vapore» A 
PRECIOS DE PASAJES psta Ki'ÍÍOl'A á «JSO 
oro v convencional ségun iocaüua'l. 
No .̂ e admiten bultos pañi Enrop» Éa d« trérh«It« qtw 
no tengan 80 libras netas. 
La ¡orrespondencia se recogerá en la Afiií-ir.isiracion 
Gene al de Correos. 
NG TA.—Siendo los dias 7 y S feativós, no se admito 
ccrg- más que hasta el S gásta las doce del dia. 
IS aiáa pormenores Informara—í^, ít. RUTIiVEKi 
i a—Oficios 10 íaltosl. 
17895 G-3 
iflUllUilil U l L i M t 
Lí ÍEA SEMANAL entre la Haba/noy Nue-
va-Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tampa-
loa vapores de esta línea aaldrán de Nneva-Orlean» 
lo? Juéves á las 8 do la mañana, y do la Habana lo» 
mi .'rcoles á laa 4 de la tardo, en el óvden siguiente; 
1FI ÍTCIÍINSON. Cap. Baker. miércoles Ncv. 20 
Sí DRGAN Staples. 
i rTCHINSON. - Baker. 
lí-ORGAN Stapiea. 
V OTCUINSON. . . Baker. 
KORGAN Staples, 
De Tampa aalen diariamente te 
V vra tocios loa pnefoo del Norte y el Oeste. 
Se wlmiton pasajeros y carga, ademá* de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, y 
g -> dan papeletas directas basta Hong-Kong, China, 
La carga se recibirá en el muoile ue C»b«í1,irU hastn 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De uiáspornicviorca Itapondrán Mercaderes n'.1 35, «m 
nrtiCTiatarios í - ? W T O N H \','%{>l A 5f OS. 





.. ' 31 
ene? de ferrooárril 
VAPORES-CORREOS 
PK LA 
m \ \ \ \ 
o m m i v 
V.h V A P O U 
Capitán I ) . Francisco Cimiano. 
Saldrá para PUEKTO-KICÜ, CADIZ y BAKCELO-
NA, el 0 de dlciembr,., l!e\'ando la c o r r e R p o n d ^ n r i » i>;V-
bllóá y de oficio. 
Admito carga y pasajeroo para dichos puertos 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádis solamente 
Loa pasaportes ee entregarán al recibir los WUetea de 
paa ĵe. 
Lae pólizas de carga ae firmarán por loa conaiguala 
ríos ántos do correrlas, sin cuyo requisito nerán nulns. 
Becibo ca^ga á bordo hasta el dia 3. 
Do ináfi pormenores impondrán ano oonsignatarioe, 
M. CAT.TO Y OOMP». Ofloioa n? 2S 
I n. 9 27 N 
UNIA CB COLON Y ANTIllAB. 
Combi-nuda con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y tambicu con los del Ferro 
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPORES. 
JJ1- aj< 
oaiótidij n. F R A NO! 
PASi 
> MORET. 
capitán p. FRANCrsCO MANZÁIs(V 
liOr cuales harán un viaje mensual conduciendo la 
eorrespondeneia pública y de oficio, así como el papaje 
oficial para los siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
SALIDA. 
Do la Habana ol penilltirao 
dia de cada mea. 
—Nuevitas el lí 
—Gibara 2 
—Santiago de Cuba— 3 
—-Mayagüer, 8 
—Puerto-Rico 13 






A Nuevitas el dia lí 
guíente. 
—Gibara 










De Colon, autepenúltiino 
día de cada mes. 
—Cartagena ol último. 




—Ponce . -. 
-•Pnorto-Kico 
—Aíayagiiea 




















-PortauPrinco (Haití) 10 
-Santiago de Cuba— 18 
-Gibara. 19 I 
—Nuevitas 2o 1 
NOTAS. 
En su viaje de ida recibirá el vapor on Paerto-llico los 
dias 13 do cada mes, la carga y pasajero» que para loa 
puertos del Mar Cari be arriba expresados y Pacífico, 
conduzca ol correo qne sale do Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al corroo que sale do 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos <lcl Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádia y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó sea desde 19 de mayo 
al 30 de setiembre, ae admite carga para Cádiz, Barco-
lona y Santander, pero pagaderos sólo ]ior el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico on el muelle de 
Lúa yla destinada á Colon y esoalas en el de Caballería. 
No admite carga el dia de la salida. 
\ \ m m m m m \ m m K 
e<>. para F r o a r e a o y 
SALIDA. 
De la Habana, el liltimo de radi 
VeracruB. 
RETORNO. 
De Teraori»; el día 8 do rada mw, rara Progrtn y 
Habana. 
Déla Habana, el dia 15 de cada o"»», para Santaitdfl 
NOTAS. 
Loa pasajes y carga de la Península trasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compañía que 
saldrá ios dias últimos para Progreso y VeracruB. 
Los pasajeros y carga de Veracrnji y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Laa Islas Cananas y de Puerto-Rico, en que hará es-
cala el vapor que aale do la Península el dia Iq de cada 
mes, serán también servidas en sus comunicaciones con 
Progreso y Veracruz. 
De más psrmeuoros impondrán sua oouaignatarioa. 
W. CALVO Y COMP», Ofloioa n9 US. 
Oompañía Qeneral Trasatlántioa de va 
poros correos franceses. 
Para veraoruai direck». 
Sildrá p a r a dtoho un-Tto sobre el 5» de d i c iomlne 
v a p o r 
m u m ST 
||ll>«ftQU»« SERVAN. 
OA.MABA. -ÍNTKEf'l1 «NT*. 
uro. 15 CrT-A. 
r 23, c n * 
Vapora Tra^atíá-niicos, 
EL VAPOR 
capitán D. QUIRICO RIBERAS. 
Saldrá directo partí 
NEW ORLEANS 
el (i de diciembre, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga general y tabacos, y papaie-
ros en sus espaciosas cámaras, ofrocióndoles 
el esmerado trató 4110 tiene acreditado esta 
Compañía. ^ 
Para más informes sus coneignatarios 
OTleilly n. 4, 
J . ( U n e r é s y 0a 
Cn. 1257 5-la 5 2d 
M S H 1 P U 
Loe vapores de esta acreditada lín<»a 
Capitán J. Deaken, 
Capitán E. L. Timmermaa. 
Capitán J. AV. Boynolde. 
Capitán Shompson. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
i de la tarde y de Neto-York todos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
CITY O F W A S H I K G ' Í ' O ) ? ! J u é v e s Dbro. 4 
A FRICAN • - Jl 
CAPÜLEI?. — 18 
fflíial©^ c i ó l a . SOTa . ' f c sa sa . s» -
OrTYOFALBXAKDBIA^»-. . Sábado Dbro. « 
OAVmJBX ^ - " 13 
(BUPY O F ^VASÍimGTOK 20 
Be dan boletas de viaje por eatoa vaporea directaiaen-
ío áCádii;, üibrcltar, Baroslona y Marsella, en conexión 
oon loa vapores fraacosea que salen de Nevr-Tork á me-
diado de cáda moa, y al Havre por loa vaporea que salen 
todoa loa mtérooleEl. 
So dan pasajes por la línea de vapores franoeaes, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en §100 Currency; y basta Bar-
celona on $05 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W I l t T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio d e l ferrocarril, en $140 Curren-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pcqueSas en los 
vaporea CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E X A N -
DRIA v CITY OF WASHINGTON, 
Todoa cstoa vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de ana viajes, tienen excelentes comodi-
dadea para pasajeros, asi como también laa nuevas l i t e -
ras colgantes, en laa oualea no ae experimenta movimien-
to alguno, pemáucciendo siempre horizontales. 
Laa cargas so reciben en el muelle do Caballería haata 
la víspera dol dia do la aalida y so admite carga para 
Inglaterra, Kamburgo, Brémen, Amaterdam, Botter-
dsm, Havre y Arabérea, oon conocimientos directos. 
Sus oonsignetarios, Ofloioa ri? 215, 
TOOI). I I IUALGO Y Cí 
i . ; i i D2 
M i ú M Y «BfMRK 
LINEA DIRBCTi.. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERRO 
oapitan T. S. CUBTIS. 
oapit«n J. M. INTOSH. 
SABADOS 
á las 3 do la tarde. 
Nov. 13 
Dbre 6 
oapitan J. B. BAKER. 
Con raagníflcaa cámaras para pasajeros, saldrán d« 
ámboa puertos como aiguo: 
DE NEW-YORK. DE 1-A HABANA. 
VAPORES. JOÍVBS 
á las 4 do la tanle 




„ 20 NCWPORT Uñero — . . 9 
Eatoa hermosos vapores, tan bien conocidos PW" la 
rapidez y eegnndaá 'l6 8"9 'rifjes. tienen exceleulea co-
mo'lidaáes p a r a pasajeroB en sus espaciosas cámaras. 
La carga s'1 rooiVie on el muelle de Caballería hasta n\ 
víspera del d í a de la salida y so admite carga para l n -
glívtena, Hamburgo, Bremen, ¿Vnisterdam, Bottordam, 
Havre y Amberes, con conocimientoa directos. 
La correapondencia se admitirá unicamento en la Ad~ 
minlstrndon General do Correos. 
6e dan boleta» de vlisje por tos vapores de osta línea 
directamente á Líverpoül, Ltíndroa, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con l-s linea Cunai-d, whlte 
Star y la Compague Genéralo Traeatlantique. 
Paramás pormenores, dirigirse A la oasa c^'iftigttat.»-
ria, Obrf.ql!» n1.' 2o. 
Línea entre i\rew-York y Cienfuegos, 
(KHN ESCALAS Kti NASSAC V SANTIAGO DB 
CUBA. 
inores do h ierro 
«apltw P AKM 3 LOT K • 
oapitan L. COLTüN. 
Oioiembre. i Dtoiembre 
1? .. i 
Pftai\jo3 por Ambas ilimftí 
í^vr» fleto diriiEiríie á 
L U I S V. l ' l . U 
Oe usáa jicn;;:>;!.'¡i^a !n» 




0 uioi'ímbre 8 
20 . . 22 
í Bnoro..».. 6 
ypoíon cici viflijero. 
HA PIA 25. 
;i sn» ron i i Igna t íT i í i » , 
RIT><\í.«« & O* 
aa Nov 
iSfB A pJt VAí'OKSS-COíi j iLKttt?, DE A C B » « , 
DE TOKRLADAS, 
CON RH 
PROGRESO, HABANA, CORUHA 
Y SANTANDER, 
r^rosKfi. üjjnrpAMSP. 
t-AÜUíVtJVAM Luoifiwo Oeinag*. 
OAXACA ~~.. Tibnroio «fe Larrafí 





51 » . K 
V A P O K 
nn 
ü. A. MartLuer. y O?} 
~~ -. Baring Broters y Opí 
Martin A* ('.jtrnowie. 
. Angel dol Vailf. 
Oftoiop n? ÜO, 
j . 9i. AVJS?;OASO T CÍ 
? r- MU, 
¡ 1 P M . *. A M A 
Haldrá do este ftuétto dé] 1" al 2 del en' 
trant« para la 
COKUÑA, 
S A N T A N D E R y 
L T V E R F O O I i , 
A.«i.!Bít6 carjrá ü g e r a & Hete y pasfl̂ orofli 
J. M. Av'MTSfpÁJStO "f C* 
17138 IS-16 N 
tus» a i 
ore. 
o m t e W t e t l M ttRiDA.9 WOÍOt st.^*- y C 





Vi/tfes sema-nc'les á OárdenñS) Sagua 
y Caibarien-
IDA. 
Saldrá de la líftban» los miéroules A laa SEIS de la 
Urde y llegará á flárdense y Sagn» lo» juéves y 4 Calba-
víen lofl vi?rrf>s. 
RETORNO. 
SjjtUifa de Caibaiion diroaío para la Habana loa do» 
ittff.^ > «NCK Hit «rt HiAñan», 
KRÉCIOS DE LOS FLETES, 
f A RA CARDENAS. 
Víveres y ferretería... $0-S8 ota. oro oabatlo de 
«.(«O K. — •* 
J>K LA 
C O N A P R O B A C I O N E C L E S I A S T I G A 
para el aíto 
IMitores: i 
Estos Calen darloSf qtie por espacio d© cérea 3 0 a ñ o s vi^ne 
publicando esta antigua casa se venden á 
^Se hace un gran descuento por mayor. 
C n . lOfil 
SBCUBOS CONTRA INOENDIO! 
J. F. MILLINGTON, 
S. Ignado oO-Habaua^-S. Ignacio i 
Cn. 812 l Ef 
PARA SAGUA, 
Víverea y ferretería... $0-3:5cts, oro oab»llo á« r*r^«. 
Mercancías..... SO " 
PARA OAIBARIEJu 
Vivares y ferretería con lanchaje $0-40 caballo de carea 
UcroanoiM 6o " 
En combinación con el ferrocarril Zara se despachan 
conocimientos oapeoiales para loe pnnv-rleros do Vitía», 
Colorndivs y Placetas. 
8o despaoha & bordo 6 Informai'án O - R R E I L L V 50. 
O. n. 126̂  dbre 1 
IMFSESA DB YAP0RIS BSPAlOLIS 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
DE 
\ m m m i 
VAPOR 
Capitán D. FAUSTO ALBOKIQA. 
Este hermoso y rápido rapor saldrá de este poerto 
el dia 6 de Diolerobre A l»a cinco de la tardfl pw» 
Nuevitas, 
F to . Padre, 






NufrvitAS.—Sr. D. Tícente Eodrigne*. 
Baerto Padre Sr. D. Gabrid Padro-i. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y OttHp. 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino. 
3*raooa.—Sres. Monés y Comp. 
GuantAnamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Otiba.—Sr«8. L. Ros y Oosnp. 
83 despacha por RAMON DE ÓERBBBAi BAM 
FSIIRO W. m, Plwsa 4« l-"»-
I » . 2 27 35rb 
VAPOR 
Capitán D, MODESTO VILLAAMIL. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá do esto puer-
to el dia 10 do 'di"iombre 6 las cinco de la tarde para 
los de 
Baraciíá, 




Pto. Bteo y 
St. Tlioina», 
Kf^NOrA. • A l j-etorno, cs>« vapor hará eseal» en 
l'ort •Kü-Prinee (Haití,) ' 
Las pólizas para la carga do travesía, solo pe admiten 
hasta ol dia anterior al de su salida 
«'OKSI trííAIPA RI©e. 
Nuevltas.-Sr. B . Vicente Eodríme;?. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torr? y Címsxs* 
Haraoo».—Bree. Mon^ay O? 
Onba.—Sres. L. RivsyOoniV'? . 
Port-au-Princo.—Srea. .L E. Travieso y Cp-
Pnerto-Plata.—Sros. Ginebra Hermanos-
Pcnoe.—Sres. Pastor, Marqnea y Comp? 
SíayQKyien.-Rrea, Patchot, Caatelló yT?o>up« 
AsnadilU.--3I<H. AweU, -TnUáy Oí 
?ucrt»-I«<».~Sré8. IvlArío. Hno. do Oararftn* y I i? 
Sftínt-Thoma».—Sres. V. Broíidstcd y O? 
Se dMbseha pos RAMON DE HEBBKEA. SAN PE-
n i i o •aíi—PÍ^T;* T.OW. T 2 80 ST 
Bmpresa Fomento y Navegación 
d e l O t a u r i 
OSICIOSi 98, MiAZA DE »AN FHANüí9f )« , 
VAPOE 
Capitán SAAVEDRA. 
Saledo Batabanó todos los sábados por la tarda, des-
líaos de la Helado dol tren extraordinario para la Coío-
ma y Colon. 
RETORNO. 
Los mártos á las tres do la tardo saldrá de Colon, y á 
las clncode Colonia, amaneciendo los miércoles en Bala-
bañó, dondo los eeBoros pa3a,-¡aros encontrarán nu tren 
extraordinario qno los conduzca á San Folipo, A fin de 
tomar alli ol expreso qne viene de Matanras í eítn c»-
cltal. 
Vapor General Lersundi . 
Capitán GUTIERRE?!. 
Saldrá do Batabanó los juéves por la tardo, después 
de la llegada del tron, con destino á Colonia, Colon, Pun-
ta do Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Loa domingon, á las nueve, saldrá de Cortés, de Dailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos y do Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el ídnes en Bata-
banó, dondo los señores pasajeros encontrarán nn tren 
qne los conduzca A la Habana, en la misma forma que los 
dol vapor COLON. 
Pronto á terminarííe la carena dol vaporcito FOMEN-
TO, será dedicado Ala condnecion do los señores pasa-
jeros del vapor LERSUNDI desdo Colon y Coloma al 
baio de la misma y vice-versa. 
Vi Las personas que so dirijan á Vuelta-Ab^jo, se 
proveerán en el despacho do Viflanueva dolos billetes do 
pasajos, en combinación con ámhas compaüias, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo do 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
los Jueves y sánados respectivamente on el tren que con 
destino á Matanzas sale do Villanuova á laa trosyenar-
renta de la tardo, debiendo cambiar do tren en San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario qne 
los conducirá á Batabanó. 
2? So advierte á los Sros. pasajoros qno vengan do 
Vuelta-Abajo se provean A bordo del billete >lo pasaje 
del ferrocarril, para quo disfruten del bonollcio del reba-
jo do 25 por ÍOOlos do la Habana y Ciénaga, así como que 
debon dospacliar A bordo porol sobrecargólos equipajes, 
á fin do quo puedan venir A la Habana A la par que ellos. 
3f Las cargas dostinadas A Punta do Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito do Villauueva los 
hiñes y inArtea. LSM do Coloma y Colon los miércoles y 
juéves. 
4* Las carga* do efectos reguladas, nna á tre» roalea, 
con el rebajo do 25 por 100 do ferrocarril al 56J cts. oro. 
Las cargas do tabaco que pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la Empresa 93} cts. 
Lospreolosde pasaje y deraAa son Ion que márcala 
tarifa reformada. 
f Los vapores se despachan en el escritorio hasta las 
dos do la tardo, y la correspondonoia y dmero so recibe 
hasta la una. El dinero devenga ^ por 100 para fletes y 
gastos. Si los señoresremitoutes exigen recibo y rospon-
eabilidad de la Empresa, abonarAu el J por 100 oon las 
condiciones expresadas que constan eu dichos recibos. 
LaEmpresa sólo so comprometo á llevar haeta sus al» 
raaceneslas cantidades que lo entreguen. 
6? Para facilitar las remisioucs y evitar trastemoay 
poijnicios á los sefíoros remitentes y ocnsignatarios, la 
Empresa tiene establecida una agencia on oí Depósito de 
VtUanuevacon esto solo objeto, y por la cual debo den-
pacharse toda la carga. 
Habana, 13 de acostó de \ m . - - E l Director. 
L n.1» N I 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
ÁBsociazonc di Mutuo Soccorso Italiana. 
Diotro deliberazione presa ad uuanimitá dalla Direzio-
ne in seduta del 9 del prossimo scorso Novombro, ratifi-
cata dal voto deil' Assemblea plenaria colobrata nel 
giorno Í6 dello stesso mese (art? 20-21 dello statuto so-
ciale) RÍ dcciüo che:—A cominciare dal 1? Dicombredel 
cadento anuo la SocietA Italiana di Mutuo Soccorso eta-
bilisce suo domicilio nelle strada Príncipe Alfonso, ní 
137. Si fá quindi noto ai Sigri Soci que Domenica sette 
c. m. avrA luouo nel nuevo lócalo 1' Assemblea genéralo 
prescritta dall" Art? 21 dello stesso Statuto. 
Avana addi 1? Dkembre 18Sí.—II Segretario D-,meni-
eoBarlocca. 17910 4-3 
Ferrocarril Urbano y Omnibus 
de la Habana. 
5 1 
OOMPASÍIA DE SEGUIROS MÜTOOS 
CONTRA INCENDIO. 
I^íalvlecida el a ñ o de I * - > 
Oficinas: Obrapía 17 (altos.) 
CAPITAL RESPONSABLE—ORO $ 18.360,307 50 
SINIESTROS PAGADOS EN ORO $ 1.007,014 W 
IDEM EN BILLETES $ 110,276 69 
P<JUms cxpeditlaíi OH uoviombre <le 1884: 
OHO, 
1 á D:.' Matilde de la Torre v Armenteros.? 6.C00 
2 A D. Salvador Castafló H-MO .. 
I á D. José López Villarino 2.000 
1 á D. Francisco Salceda 3.000 . . 
Total $ 22 600 . , 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado G3 
ejercicio social cn 31 do Diciembre de cada afio, el qne 
ingrese solo abonará la parto proporcional de la cuota 
corrospondlonto á los dias dol nflo quo disfrute dol se-
guro. 
Habaua. 30 do noviembre do Ibíí.—El coná^jero D i -
rector, Pliaio Natalio VilleiTÍcencio.—l,a comisión í\j©~ 
cutiva. Miyw>l García Hoyo.—Juan Bta. d¿ Orduña. 
C n. l i g *-3 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
de la Habana. 
La Junta Directiva de osta Empresa ha acordado une 
so saquo á liciUoion la estraccion do las basuras de lo? 
trenes qne poseo en el Cerro, Jesús del Monta y Prínci-
pe por todo ol año de 1886. 
Lo qne se hace sabor al público para que los que deseen 
rematar eso servicio hagan sus proposiciones en pliegos 
cerrados y con sujeción al do condlolonos que eo halla de 
manifiesto de una A tres de la tardo on la Administmoion 
do la Empresa, Empedrado 34, hasta ol dia 12dol presen-
te mes A las dos de la tarde, en cuyo dia tendrá efecto la 
subasta Aniv la comisión respectiv.i. 
Habana, ({iclembro 2 do 1M1,—El Administrador, José 
Aríiiiello. Cn, 12a9 10-3 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
En cumpliniieato do la dispuesto por laJuuíd, genera! 
extraordinaria eelobrado cM 5 del actual, la JUBÍ c DITSO-
tiva ha acordado se convoque á los Sros. accionists-3 para 
la Junte general extraordinaria quo ha do tenor efecto & 
las doce del dia 0 de diciembre próximo, en la morada del 
Excmo. Sr. Presidente, calle do Cuba n. 5, con el ohjoto 
de tratar délas reformas qne |ea necosario introduolv en 
el Reglamento de la Compañía. 
Lo quo so publiciipara conocimieuto du los Sres. aucio-
nistas. Habana, noviembre 28 do 18S4.—El Secretario, An-
drés Xanchcx. Cn. 3262 l<'-30 
DE M m m 
DEPOSITO OE LA M M M . 
El Sr. Presidente de esta Empresa por acuerdo de Is 
Junta Directiva, so ha servido disponer ce convoque & 
los Bros, accionistas á Junta General ordinaria para el 
día dioa do Diciembre próximo venidero, cuyo acto de-
berá vorifioarso en la casa calle de los Oficios n, 72, á las 
doce del expresado dia, teniendo por objeto, dar enente 
do laa eperaoiones del semestre terminado en 80 de Junio 
último, oír el Informe de la Comisión del examen y glosa 
de las cuentes y nombrar los vocales qne han de rem-
plazar A los salientes de la Directiva —Todo lo que ee 
pone en conocimiento de loa Sres. acoionisíaB para a\¡ 
puntual asisteci».—Habana 21 de noviembre de 1884.— 
El Secretario, Bernardo dd Riesgo. 
C n. 1235 14-25N 
Es de suma impor-
tancia para loe se-
ñoree ooaicroiantcs 
é industriales do 
esta ciudad el infor-
niaree de lo que ea 
"el Plano Directorio? 
Comercial de la Ha-
bana, por Popper." 
MHCIASTES IMPORTADORES, 
Reciben órdenes para todacla8<-de maqulnarí» de in-
gonioa y ferrocarriles. ' ^ . / . 
Unicos Agentes en osta Isla de tcwomotaraa do P^M^in 
y las bomb.is do Worthington. 
Cuba 76, Habana. Apartado 569. 
17926 7-3 
Comisionüquidadora déla Oaja do Aliorrof» 
Descuentos y Depósitos de la Habana. 
D. Octavio A. Uornaudez ha participado el extravíe 
do, la. Cortitlcaeion do Depósito expedida á su favor con 
el núm. 88;222 v solicitado so lo provea do duplicado. 
Lo quo so anuncia por cate medio y durante qumeo dias. 
A linde quo si alguna otra persona so considera don de-
recho al depósito referido, ocurra A manifoa arlo; en lu 
inteligencia do que si dentro dal término indicado, no «e 
presenta ivclanmciou, se procedorA á expedir el dupli-
cado correspoiuliontc. quedando cu ese caso la ceremea-
cion primitiva nula y de ningún valor.—Habana 21 do 
octubre do 188» —El Seorotario Mnjiwcl de Jesús Ponct 
17833 15-2D 
BECACDAM DE 
Dosde el dia 1? del próximo mes de Diciembre hasta 
el dia 15 dol mismo, ambos inclusives, queda abierto el 
cobro del 2? Trimestro do 18HÍ A 85 áe la conínbuolon 
dellOpg. sobro todos los conceptos, en la. oficina re-
caudadora site on la callo do la Concepción n. 5o, do 7J 
A 10 de la muíi ana y de 11A 2 de la tarde. • . 
Transcurrido dicho dia 15 so vonllcarA ol cobro con 
los recargos quo marca la Instrucción para la cobranza 
délas contribuciones directas.—Guanaoacoa 22 de no-
viembre do 18ir4.—^ Recaudador. 17808 4-30 
r í O Ñ ^ I A R T Í Ñ P E D R O S O Y PEDROSO SE H A 
l^becho cargo de la administración de una bienes, ce-
Bando en ella y en elpoder con quo la ejordo el Ezomp. 
Sr. D. J(«é Ignacio Pciíalver, según escálara otorgaca 
en 29 del corriente auto el notario D. Jeaqulu Lancís J 
Al fonso. Habana 20 do noviemhro de 1884. 
17803 8-30 
| A SEÑORA DOSíA I S A B E L PEDROS© V PE-
l^droso ha vuelto á hacerse cargo do la admlnistrar-
cion de BUS "bienes, cesando en ella yenel peder oon que 
la ejercía su esposo el Excmo. Sr. D. José Ignacio Pe-
ftalvcr. según consta de escritura otorgada por ambos, 
en 28 del actual, ante el notorio D. Joaquín Lancíe 
Alfonso. Habana, noviembre 29 de 1884. 
17804 g j g 
OBRA N U E V A 
La J unta Directiva do esta Empresa ha acordado sa-
car á licitación por todo el año do J885 el suministro de la 
maloja para ol ganado que posee la Compañía. 
Lo que so hace saber al público para quo los que deseen 
hacer propósioioneá acudan el 32 dol corriente A las dos 
de la tarde á las oficinas de esta Empresa. Empedrado 34, 
donde so hallará reunida la comisión, debiendo de adver-
tirles que las proposiciones se admitirán en pliegos ce-
rrados y con siyecion al de condiciones que se halla de 
manifiesto do una á tres en la Admlnistraoion de la Com-
pañía. Habana, diciembre 2 de 1884.—El Administrador, 
José ArtidicUo. Cn. 1270 10-3 
Compañía de Caminos de Hierro de la 
Habana.-Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente, y segan loa artícu-
los 18 y 21 del Reglamento, reformados, y el 23 del mis-
mo, se convoca á los Sres. Accionistas de este Compa-
Bía para celebrar Junte general ordinaria el 15 del pró-
ximo Diciembre, á las 12 del día, en la estación de Villa-
nueva.—Habana 29 de noviemhro dft 1884—Josi Bumnio 
B ñ n & ' ^ í t o r í p i C e 1 3 » Ir la IHSP 
I ES 
T . Eodr igue^ P in lUas 
Estudio histórico-crítico sobre la vida y 
hechos del descubridor del Nuevo Mnndoi 
personas, doctrinas y sucesos que oontribu-
veron al descubrimiento. 
Obra de innegable importancia y de ore= 
cíente interés para cuantos se dedican á. es-
tudios históricos, y principalmente á lo qu© 
afecta al inmortal Cristóbal Colon. Contíen® 
las últimas disquisiciones históricas respec-
to del descubridor do América. Un volúmen, 
de 450 páginas en cuarto, lujosamente im-
preso, de venta á 
$4BIllETB8 UEMPIAR, 
en L A PROPAGANDA L I T E R A E I A , 
O'Reilly 54, auisn lo sirve también al lnt»= 
rior, franco de por&-
iiinw'iiiwiiMHHiiiriM mili Humii'imiiii M̂M̂MUIÉ 
H A B A N A . 
MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 1884. 
i ü 
La]}or fina y conocida intención. 
~ I . 
Con el título de "La política y el trata-
do", publica E l Triunfo de hoy un artículo 
que se conoce haber sido pensado y madu-
rado con particular estudio y detenimiento. 
El tono que domina en casi todo su discur-
so, el aparato científico que se ostenta en 
el proemio y la circunspecta manera con 
que en el se encubre el artificio de los con-
ceptos más erróneos y temerarios; todas es-
tas circunstancias dan á entender que se ha 
procurado producir efecto, no ya entre los 
habituales lectores del mencionado perió-
dico, sino cerca de otras gentes, que por mu-
cho que sea el ingenio desplegado, y muy 
sutiles los sofismas, jamás caerán en la red 
que se los tiende cuando se intenta desper-
tar en elras el sentimiento nacional con mo-
tivo del aspecto político del tratado. Es es-
ta, á la verdad, una labor fina, según hemos 
estampado arriba, pero como es conocida la 
intención, resulta del todo estéril. 
No nos detendrémos en examinar la doc-
trina que el colega expone en los primeros 
períodos de su artículo, con el objeto de 
persuadir, á vueltas de varias generalida-
des, cuya exactitud no hemos de poner 
ahora en tela de juicio, de que "los hechos 
" sociales son solidarios y de que toda gran 
" evolución en los hechos económicos supo-
" ne una evolución correspondiente en los 
" hechos políticos." Sucede de ordinario 
con estas afirmaciones absolutas, que no se 
comprueban en la realidad de la vida prác-
tica de los pueblos, ni tampoco en los 
ejemplos de la historia, aunque se ha-
llen escritas en esos libros cuya lec-
tura recomienda E l Triunfo. Desde lue-
go se nos ocurre una observación que 
no deja de ser oportuna, basada en la 
propia historia de esta Isla. Hace cerca de 
setenta años que se realizó aquí, por virtud 
de la Regia voluntad de D. Fernando V i l , 
una de las más grandes y trascendentales 
evoluciones económicas, y, sin embargo, ni 
en el órden social ni en el órden político, se 
efectuó esa evolución que se supone lógica 
y correspondiente, sin que esto fuera obs-
táculo para que el país prosperase y se en-
grandeciera, siempre en progresión ascen-
dente, hasta que on 1868 vino lo que E l 
Triunfo no ignora, á dar al traste con la 
fortuna pública y destruir los legítimos fru-
tos do tantos años de trabajo y de tan hon-
rados afanes. 
Pero ¿para qué hemos do presentar nue-
vos ejemplos, si no es nuestro propósito dis-
cutir con el colega acerca de estas sus es-
peculaciones? Lo que debemos hacer hoy, 
por más concreto y más práctico, es refutar 
los errores en que ha incidido al expresar 
que el tratado de comercio ha sido el ma-
yor fracaso que podían sufrir las doctri-
nas y aspiraciones de los conservadores de 
esta Isla. Oigamos lo que respecto de este 
particular dice E l Triunfo: 
Fijándonos por hoy en el primer punto, 
(la significación política del tratado) sobre 
todo, dirémos, desde luego, que es facilísi-
mo convencerse de que el tratado de co-
mercio es el mayor y más grave de los fra-
casos sufridos por los sostenedores del prin-
cipio asimilista. Tendían ellos, según rei-
teradas declaraciones, á borrar paulatina-
mente todas las diferencias que hacen de 
España y sus provincias ultramarinas dos 
distintas sociedades, aunque una sola na-
ción. Tendían á realizar la identificación 
más completa posible entre la Metrópoli y 
la Colonia. La unidad de legislación, de-
cían, ea necesaria para una perfecta unidad 
nacional, y la reclamaban á grito herido: la 
convergencia de los intereses económicos 
parece ser otro de sus atributos, otra de sus 
necesidades, y ellos la proclamaban bajo la 
famosa fórmula del cabotaje, pregonada por 
el malogrado y apreciable Sr. Giraud; la 
solidaridad comercial es inseparable de esa 
convergencia, según el común sentir, y 
nuestros patriotas querían que se desarro-
llasen preferentemente nuestras relaciones 
comerciales con la madre patria. 
Si E l Triunfo fuese leido exclusivamente 
por sus afiliados y admiradores; si el públi 
co imparcial que desde algunos años sigue 
atento las manifestaciones de la opinión y 
las contiendas de los partidos, no estuviese 
al cabo de lo que hay de erróneo y de equi 
vocado en los asertos del citado periódico, 
y, sobre todo, si el DIARIO DE LA MARINA 
no estuviese apercibido para rectificar sus 
errores y descubrir las tendencias que se 
ocultan bajo los repliegues de sus sofismas, 
podría prevalecer un tanto la argumenta-
ción do que so muestra ufano el colega por 
imaginar que con olla desvirtúa el tratado 
do comercio entre los mismos que con más 
empeñólo han solicitado y con más sin ce 
ridad han aplaudido su terminación. E l 
Triunfo nos croe ignorantes, y, con una so-
licitud casi paternal, trata de sacarnos del 
error pintándonos la contradicción que el 
tratado significa bajo el aspecto político 
para nuestras doctrinas y los peligros para 
lo futuro que descubre en él su receloso y 
ardiente patriotismo. 
Pero ya nos ocuparémos más adelante de 
este incidente, y bueno será rectificar aho-
ra los errores que como base de sus argu-
mentos acumula en el párrafo más arriba 
transcrito. No es exacto en ningún modo 
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"Y así es, Diego mío. Tu mujer (Ya 
lo veo claro He pensado mucho en 
ello Oye toda la verdad ) Tu 
mujer, digo, deseaba que yo la enamorase y 
que tú lo supieses; en primer lugar, para 
que la juzgaras merecedora de todos los ex-
tremos de tu amor, dado que despertaba 
también mis deseos; y, en segundo lugar, 
para desunirnos é impedir que yo te hiciese 
participe de la profunda antipatía que me 
inspiraba, y que ella echó de ver desde la 
primera vez que nos hablamos.—A pesar de 
todo esto, aquel domingo que la visitó du-
rante tu ausencia (¡lo que te voy á decir es 
espantoso! pero Dios me manda ilu-
minar tu mente y corregir tus errores, para 
apartarte del pecado) aquel domingo 
se formó Gregoria la ilusión, basada en fata-
les apariencias, de que tal vez podría yo 
olvidarme de tí por un monumento y tratar 
de amarrarla al carro de mis triunfos 
Dígolo, porque recuerdo quo me provocó y 
excitó varias veces, trayendo á colación y 
comentando sarcásticamente mis pasadas 
aventuras Yo afectó no compren-
derla; yo me desentendí de sus infer-
nales maniobras, y de aquí el altercado quo 
suscitó en seguida, lo muy irritada que se 
quedó contra mí, y la atroz calumnia que le 
sugirió el despecho 
"¡Perdono á Gregoria!—Díselo.—¡Culpa 
(1) D e es ta prec io sa nove la h a y e j emplares de VÓUIA 
OTI la oficina receptora de auuuciou de l J J i A u i u DB LA 
MAUINA. EU p r o v i n c i a s pueden h a c e r s e los podidos por 
conducto de loa señores acentos do «ato psriodioo» 
que los sostenedores del principio asimilis-
ta, ó sea los afiliados á la Union Constitu -
cional hayan sufrido ninguna clase de fra 
caso con el tratado de comercio que ellos 
fueron los primeros en recomendar al tra• 
zar su primitivo programa, como también 
lo han solicitado ó impulsado sus Repre-
sentantes en las Córtes del Reino. No 
es exacto tampoco que nuestro partido 
haya profesado jamás la doctrina de la 
identificación más completa entre estas 
provincias y la Madre Patria, siendo d 
todos conocida su fórmula constante de la 
asimilación racional y posible; fórmula pro-
pia de un partido eminentemente práctico, 
y que desde un principio declaró que sus 
ideas distaban de la utopia y de todo linaje 
de radicalismo. ¿Cuándo ni cómo hemos pe-
dido á grito herido los de Union Constitu-
cional la completa unidad de legislación? 
E l Triunfo olvida, sin duda, los varios ar-
tículos que ha escrito el DIARIO condenan-
do esa doctrina de identidad sostenida por 
los suyos y on particular por el Sr. Portuon 
do, que la aconsejaba en un documento có 
lebre, aunque absurda ó imposible, moral y 
materialmente, porque su misma absurdi-
dad había de traer la autonomía. Así se es-
cribe la historia; así se desfiguran los he-
chos y las opiniones de los adversarios para 
determinados fines. 
Viene luego lo del cabotaje y la derrota 
que dice E l Triunfo sufrida por los que 
siempre hemos defendido y seguimos de-
fendiendo que se estrechen cada vez más 
las relaciones comerciales con la Madre Pa-
tria. ¿Y qué incompatibilidad existe entre 
estas relaciones mercantiles y las que han 
de establecerse entre las Antillas españolas 
y los Estados-Unidos por virtud del trata-
do? ¿Acaso hemos formulado en ninguna 
circunstancia la absurda pretensión de la 
exclusiva para el tratado comercial con la 
Madre Patria? Esto supuesto, el tratado de 
comercio, quo tantos escrúpulos y tan á 
deshora suscita en E l Triunfo, en nada se 
opone á esas relaciones naturales y propias 
de los hijos con su buena madre. Lo que 
se ha dado en llamar cabotaje ya se en-
cuentra practicado en parte, se extende-
rá desde que rija el tratado de co-
mercio , y el resto será un hech » dentro 
de pocos años, al tenor de lo prescrito on la 
Ley de relaciones comerciales, cuyos plazos 
se han suprimido ahora para muy importan-
tes artículos, y es posible que todavía se 
adelanten ó supriman para los demás. No 
tema, pues, E l Triunfo que se aflojen ó de-
biliten por el tratado de comercio los víncu-
los entre estas provincias españolas y la 
Madre Patria: tranquilícese, que el Gobier-
no de la nación se encargará de disipar sus 
recelos y escrúpulos on este punto. 
Quedan que ventilar otros asuntos graves 
que se tratan en el artículo do E l Triunfo, 
y como conviene hacerlo con alguna deten-
ción, lo aplazaremos para mañana, á fin de 
que nó resulten enojosos, por demasiado 
largos, los presentes renglones. 
Vapor-correo. 
El lúnes Io del actual salió de Cádiz, con 
dirección á este puerto y escalas en Puerto 
Rico, el vapor-correo Antonio López. 
Cnestion de subsistencias. 
Nuevamente ha vuelto á carecer del in 
dispeusable alimento de la carne, durante 
el día de hoy, el vecindario do esta capital. 
Los encomenderos so han negado á matar 
resistiendo abonar el impuesto de un peso 
oro por res mayor y de medio peso por res 
menor que les exige el Ayuntamiento, en 
concepto de alquiler del matadero y corra 
lea en que se depositan aquellas. 
A excitación del Sr. Tapia, Alcalde Mu-
nicipal interino, esta tarde volverá á bene-
ficiarse en el matadero y continuará la 
matanza hasta el domingo, en que los en-
comenderos amenazan dejar de matar si no 
se arregla el conflicto. 
Según nuestras noticias, esta rarde debe 
reunirse el Ayuntamiento con ese objeto 
Creemos que nuestra corporación munici-
pal está en el caso de tomar medidas que 
eviten en lo sucesivo conflictos como el de 
que hablamos, que redundan en definitiva 
en perjuicio del público. 
Pagos. 
La Intendencia General de Hacienda ha 
comenzado hoy á efectuar el pago de la 
mensualidad de agosto último á las clases 
activas que perciben haberes del Estado, y 
continuará en los días subsiguientes. 
Plantas textiles. 
V I I I . 
EL RAMIÉ. 
V. 
El ensayo de la máquina para extraer las 
fibras del ramié se realizó en el menciona-
do local, el viérnes 3 de abril, y un testigo 
ocular que firma Fernán Pérez refiere en 
los siguientes términos su sangrienta con-
clusión, reconociendo, sin embargo, que la 
máquina funcionó con arreglo á los deseos 
del inventor.—Ese día se obtuvo por pri-
mera vez eu Cuba la fibra del ramié por 
medio de una máquina. 
mía y resultado de mis escandalosos exce-
sos ha sido la perturbación que produjo des-
de luego en su alma y que nos ha traído á 
todos á la situación en que nos hallamos!— 
Perdónala tú también, si es que Uegas á dar 
crédito á mis x)ilabras. 
"No me atrevo á esperar quo esto ocu-
rra Creo que tu fatal ceguera no 
tiene remedio; pero voy á concluir 
admitiendo esta hipótesis y discurriendo un 
poco acerca de ella. 
"Diego: suponiendo que la verdad brilla-
se hoy ante tus ojos y vieras que soy ino-
cente del delito que me acusas; suponiendo 
que me pidieses perdón y quisieras res-
tablecer las cosas al estado que tenían án-
tes de estos errores, yo me opondría á ello 
con todas las fuerzas de mi alma.—¡No,... 
no quiero otro premio ni más ventaja eu la 
ruda campaña que estoy sosteniendo, que 
la inmensa gloria que he alcanzado ya; 
esto es, la reconquista de mi alma y la vi-
sión de Dios!—Así es que, aunque tú mismo 
me lo suplicaras de rodilla, yo no tornaría 
ya á aceptar el título y la herencia de mi 
padre, y aunque volvieses á fiarme 
para con Gabriela, y Gabriela, convencida 
de que soy inocente, me alargase su mano, 
yo no me casaría ya con la noblo hija de D. 
Jaime, sino que insistiría en mi propósito 
de irme á Asia á predicar la Fe del Cruci-
ficado. 
"Digo más (y esto te hará ver cuán 
desinteresada es la presente carta): ¡yo re-
nuncio también á tí mismo! —Por con-
siguiente, el día que llegues á creer en mi 
inocencia (si es que Dios te reserva tan sua-
ve castigo), no me busques para desagra-
viarme y pedirme perdón —¡Para mí 
has muerto! ¡Ya que no nuestra amistad, 
nuestro trato ha concluido definitivamen-
te! ¡Tú y yo no volverémos á ver-
nos sobre la tierra!—-(No quiero más ale-
grías del mundol ¡No quiero más entusias-
mos transitorios! ¡No quiero amistades, si-
ao CQ» sai wnwocUU jNo Quiero junorea 
El 3 del presente mes fuimos á ver fun-
cioaar una máquina destinada á saf.ar el 
filamento del ramié, que el Sr. D. Benito 
Roezl introdujo en esta Isla, máquina sen-
cilla que extrae las finísimas hebras de la 
boehmería con exacta precisión y limpieza 
en pocos momentos. 
En Nueva Orleana se han fabricado gran 
cantidad de aquellas máquinas bajo la di-
rección del Sr. Roezl á quien el gobierno 
de los Estados-Unidos ha concedido privi-
legio para su invención^ habiendo vendido 
porción de las referidas máquinas en Nue-
va Orleaus. Aquella nación que marcha á 
la vanguardia de los adelantos verdadera-
mente útiles, ha hecho ya trabajar las má-
quinas limpiando el ramié que el Sr. Roezl 
llevó y cultivó en aquella parte del territo-
rio americano, como el más á propósito pa-
ra su cultivo, haciéndolo con tan buen éxi-
to, que en los pocos meses quo el referido 
señor recorrió aquel país sembrando en él 
las semillas do un grandioso porvenir, se 
llenaron largos terrenos con la útilísima 
planta, se extrajo el precioso filamento y 
en Nueva Otloans se llevan ya camisas del 
exquisito lienzo.—Tenemos á la vista un 
pedazo de aquella tela que nos proporcio-
nó el Sr. Roezl. 
Los periódicos de los Estados del Sur 
han llenado sus columnas rindiendo el de-
bido homenaje al introductor del vegetal, 
que es un nuevo filón de tesoros para aquel 
país, donde reinaba el algodón, que con tan 
asiduos trabajos se cultiva, expuesto siem-
pre á ser víctima del bicho que lo destruye 
y de los caprichos de las estaciones. En las 
márgenes del Misisipí se ha reconocido la 
superioridad del ramié sobre el algodón, 
tanto en su producto industrial, c.omo en la 
economía del trabajo y de gastos, que se 
requieren para cul ti varío y cosecharlo. Mu-
chos escritores de aquel país han publicado 
obras tratando de las grandes cualidades 
de aquella planta, que está haciendo una 
verdadera y benéfica revolución on los Es-
tados, que volverán pronto á su pasada r i -
queza y esplendor por medio del nuevo cul-
tivo; aquel pueblo ha proclamado el ramié 
como el protector y el regenerador de su 
industria agrícola y mercantil, reconocien-
do con gratitud en el Sr. Roezl el Jwmb re 
benemérito, dándole el pueblo como por 
antonomasia el nombre de la planta que 
allí introdujo y cultivó con tanto éxito. 
Aquel señor llegó hace pocos días por se-
gunda vez á la Habana, trayendo las má-
quinas que ofreciera el año pasado, cuan-
do vino á propagar eu esta Isla el cultivo 
de la ya famosa planta. El 3 del presente 
mes se hallaba colocada una do aquellas má-
quinas en la sierra de D. José Coloma, don-
de el hombre científico la hizo funcionar con 
todo el brío con que trabaja el entusiasta o-
brero. La máquina presentaba en pocos mo-
mentos el filamento del ramié enteramente 
limpio de la corteza que lo cubre; introdu-
cidas en la trituradora rueda y manejadas 
las varas do la planta por la mano del in-
ventor de la máquina, éste presentaba en 
seguida la madeja á los pocos espectadores 
que allí había, con la noble satisfacción que 
se deja ver en el semblante del hombre que 
ha realizado una grande empresa para bien 
de la humanidad en lo presente y porvenir. 
El rostro del Sr. Roezl tenía en aquellos mo-
mentos la apacible animación del filósofo ba-
ñado por el sudor del obrero, sus manos es-
taban empapadas en la verdosa humedad 
del triturado vegetal, cuyas ramas ya duras 
y nudosas, siendo el primer corte de la plan-
ta, no podía su filamento presentar la flnu 
ra y albor del de las ramas tiernas y lisas 
del segundo corte, no impregnadas aún do 
la verdosa sávia del vegetal endurecido; 
siendo el segundo corte y los siguientes, los 
que producen la fina y blanca hebra que se-
rá la soberana en el reino déla industria de 
los tejidos. 
Uno de los concurrentes en aquel sitio qui-
so experimentar la máquina aplicándola á 
sacar los groseros filamentos del maguey.— 
El complaciente sabio no rehusó el favor 
que ae solicitaba: introdujo en su máquina 
la hoja funesta y como no saliese el filamen-
to á satisfacción del interesado, óste insistió 
de nuevo, el generoso propietario de la má-
quina siguió trabajando: el hombre favore-
cido estaba inclinado sobre la base mane-
jando los tornillos.—Esta operación distrajo 
la atención del punto peligroso, ocupándose 
de lo que se hacía con los tornillos: la má 
quina en su rápida vuelta le agarró la mano 
izquierda y arrastró el brazo hasta el codo 
entre sus cortantes y trituradores filos 
Ninguna voz se oyó sino el estridor de los 
huesos entre la rueda ,01 espanto, la 
consternación se apoderó silenciosa de los 
espectadores una mano separó la po 
lea de la rueda y salió el brazo de entre la 
malhadada máquina en situación desgarra 
dora. 
¡Oh poder sublime de la abnegación del 
hombro que entrega su corazón á la ciencia! 
La primera palabra del sabio mutilado fué 
para el Sr. Garnier, diciéndole: "Tenga V. 
cuidado de recoger ose tornillo''. Hó aquí á 
un hombro benéfico coronado por un marti-
rio casual. Los axiomas antiguos rara voz de 
jan de cumplirse aunque sea casualmente. 
Después de largos años consagrados á cons-
tantes observaciones y trabajos, al dar cima 
á su obra, ésta destruyo el mismo brazo que 
la impulsara para procurar un nuevo ade" 
lauto á la humanidad. 
Nadie sabía qué determinar en aquellos 
momentos de acerba angustia; padecíamos 
dolorosamonto con el paciente; por fin el 
Sr. Roezl fué conducido en un cocho á la ca-
sa do salud da Garcini, donde le amputó el 
brazo el distinguido jóven facultativo Don 
Felipe Rodríguez, y sigue todo lo mejor po 
si ble on casos tan lamentables.—(La Ojtn-
nion, 14 de abril de 1808). 
Nuestro sabio amigo el Sr. Dr. D. Felipe 
Rodríguez, Catedrático de la Real Univer-
sidad de la Habana, se ha servido darnos 
verbalmente preciosos y extensos pormeno-
res acerca de este lamentable acontecimien-
to, escribiéndonos además una carta acere a 
de él. 
Llamado el Dr. Rodríguez, que por fortu-
na habitaba en la inmediata calle da San 
Miguel "juzgué, dice en la carta, al mo-
mento indispensable la amputación por exi-
girlo así el enorme magullamiento que reci-
bió Roezl en la mano y antebrazo al mani-
festar al público una máquina, que ejercía 
su acción sobro las plantas textiles y parti-
cularmente sobre el ramié y el accidente 
tuvo lugar al demostrar sus efectos sobre el 
maguey.—De los asientos de Garcini consta 
que entró en la Quinta el 3 de abril y salió 
el 5 de mayo. De esta quinta de salud pa-
só á convalecer á casa de una señora escri-
tora, que admiraba sus talentos y virtudes 
y allí continuó asistiéndolo. A los dos días 
al ir á visitarle, no lo encontró, porque su 
entusiasmo por la ciencia á que se consa-
graba lo impulsó en sus inclinaciones y no 
estando bueno salió á herborizar." 
En efecto, el Sr. Roezl ocupó en la Quinta 
de Garcini el cuarto número 7,. que el Sr-
D. Benito Beltran ha tenido la amabilidad 
de mostrarnos. En los libros de asiento de 
Garcini hemos leido: "Don Benito Roezl 
entró el 3 de abril de 18C8 y salió el 5 de 
mayo. —Declaró ser natural de Bohemia, en 
sino con Dios! ¡No quiero exponerme á que 
se vuelva á dudar de mis más nobles a-
fectos! 
"Eu cambio ¡te emplazo para la otra vi-
da!—Allí verás mi corazón Allí ve-
rás mi inocencia, crucificada por tí en las 
soledades de mi alma Allí sabrás, 
en fin, con cuánta lealtad te ha amado,.... 
y va á seguir amándote sin verte, tu agra-
decido amigo 
"FABIÁN CONDE." 
Cuando Lázaro hubo acabado de leer es-
ta carta, se la llevó á los labios y la besó. 
Contempló en seguida á Fabián con la 
ternura y el respeto que infunde el sueño 
de los desgraciados, y, cogiendo entónces 
las demás cartas que había sobre la mesa, 
así como la declaración dirigida al juez, 
salió del observatorio, andando de puntillas 
para no despertar al dormido jóven 
Pasó otra hora, y se puso la luna, dejan-
do en tinieblas el espacio Mas no 
tardó en aparecer el lucero de la mañana, 
seguido al poco rato de la mañana misma, 
que comenzó á marcar en el remoto horizon-
te los límites de la tierra y el cielo. 
Saludóla el canto marcial de un gallo, y 
casi al propio tiempo empezaron á piar al-
gunos pajarillos El albor de Oriente 
se tiñó entre tanto de un leve rosicler, y 
muy luego se extendió por toda la bóveda 
azul, apagando á su paso las estrellas 
Principiaron entónces á distingirse unas de 
otras las cosas terrestres; se oyó tocar á 
misa en algunas iglesias; doráronse de pron-
to sus torres y cúpulas y las cimas de las 
distantes montañas, y por último, salió el 
sol para toda la capital de la Monarquía, 
inundando el observatorio de un mar de 
lumbre 
Fabián abrió los ojos en aquel instante, 
y so encontró cara á cara con el padre Man-
rique, que lo miraba sonriéndose 
Alemania, soltero, edad como de cuarenta 
años, hijo de D. Vicente y de doña Eleono-
ra Roezl, ya difuntos." 
Durante la enfermedad del Sr. Roezl, el 
Dr. Rodríguez tuvo ocasión de juzgarlo en 
todos conceptos y estimando preciosa para 
la Real Academia de Ciencias "la adquiei 
clon de un hombre tan inteligente, laborioso 
y entusiasta" determinó proponerlo para 
socio corresponsal. 
Con este intento, en la sesión pública del 
24 de mayo de 18G8 de la Real Academia, 
el Dr. Rodríguez presentó un trabajo del 
Sr. D. Benito Roezl sobre "los jardines bo -
tánicos en nuestro globo y el modo de for-
mar en la Habana uno que lo fuera también 
de aclimatación y zoológico." El Dr. Ro-
dríguez recomendaba la inteligencia, labo-
riosidad y otras buenas cualidades del Sr. 
Roezl proponiéndolo para socio correspon-
sal.—Dicho trabajo pasó á la sección co-
rrespondiente y en sesión del 28 de junio re -
cayó en D. Benito Roezl el nombramiento 
de académico corresponsal (V. Anales de la 
Real Academia de Ciencias módicas, físicas 
y naturales de la Habana, 15 (1863) pág. 98 
y 130). 
A su tiempo publicaremos el dibujo de la 
máquina inventada por el Sr. Roezl, la cual 
siempre conservará su importancia en el 
punto de vista histórico. 
Después de su cura, se marchó y según 
nos ha dicho el entendido horticultor Mr. 
Fierre Lefevre, volvió dos veces á la Haba 
na, pero solo de paso. Ya el Sr. Roezl ha-
bía abandonado cuanto se refería al ramié 
y vuelto á emprender sus trabajos de botá-
nico colector. 
En 1871 recorría la Nueva Granada (L' 
Illustration liorticole t. 18 (1871) pág. 00), 
hallándose en 1873 en el Perú (La Belgi-
que horticole, 1878 pág. 311). 
Parece que en la actualidad el Sr. Roezi 
resido en Europa, donde redacta Un resú-
men de sus principales descubrimientos, 
según puede inferirse de unas "Notes sur les 
découvertes botaniques les plus remarqua 
bles faites en A mérique par Benedict Boezl, 
de Fragüe, "cuya traducción ha comenzado 
á ver la luz pública en i l L i Belgique horti-
cole-Mai-Juin Juillet 1883, p jg . 123-139." 
Pero donde quiera que se encuentre, allí 
ie dirigimos nuestro más ferviente homena-
ge de reconocimiento por el bien que inten-
tó hacer á Cuba, abriendo la fructuosa sen-
do, que hoy recorrerán otroa sin tantos tra-
bajos ni peligros.—Su mutilado brazo le 
servirá de gloriosa muestra del valor y en-
tusiasmo, que supo desplegar para bien de 
sus semejantes, y su nombre quedará para 




El trabajo en los ingenios. 
Hace algunos días publicamos en el DIA-
RIO el resú men del acuerdo tomado por nu-
merosos hacendados de la provincia de 
Santa Clara, respecto do la retribución á 
que se obligaban con loa braceros quo to-
masen para las faenas agrícolas de sus fin • 
cas. Con análogo objeto se reunieron el 
domingo último en Union de Reyes algunos 
propietarios y hacendados de la provincia 
de Matanzas, celebrando un compromiso 
que obligue á todos para regularizar la 
paga que deben disfrutar los trabajadores 
empleados en las faenas de la inmediata 
zafra. 
La necesidad en que están los hacenda-
dos de hacer frente á las dificultades que 
atraviesan, por la depreciación del azúcar 
en los mercados consumidores, ha obligado 
á los de Matanzas á imitar el ejemplo que 
les dieron los de Santa Clara, reduciendo 
los sueldo on una proporción ajustada á las 
necesidades del momento y á los reducidos 
precios que alcanza el más preciado de los 
frutos que produce esta isla. 
Después de larga discusión, acordóse por 
la mayoría de lo-? asistentes aceptar como 
precio máximo de loa jornales durante la 
próxima zafra loa de ocho, diez y doce pe 
sos oro, sogun la clase de trabajo y aptitud 
del trabajador, tomando por base el de 
seis reales por arroba do centrífugas, y 
subiendo ó bajando, según las oscilaciones 
que touga el fruto Aceptáronse asimismo 
los precios de 25 centavos por corto y 
centavos por alce de cada 100 arrobas de 
caña. Con corta diferencia, esos precios son 
los mismos establecidos por los hacendados 
de Santa Clara. L')S de Matanzas los acep 
taron, sin contraer compromiso formal y 
sólo con el objeto de normalizar los jorna 
les hasta donde sea posible al hacendado 
pagarlos, pues no pueden tampoco aceptar 
una pérdida positiva en aquelloSj en v i r t u d 
de la baja experimentada en el precio dej 
azúcar. 
Bélgica. 
El Monitor de Bruselas publica el nombra-
miento del barón E. de Pitteur-Hiegaerts 
actual ministro plenipotenciario belga en 
Stockolmo, para representante de Bólgica 
cerca del Vaticano. 
Mr. Thonissen ha dirigido últimamente 
una circular á los inspectores de instrucción 
primaria que parece indicar por su parte la 
intención do suavizar la aplicación do la 
ley escolar. 
En ella les encarga que en el informe 
mensual que dirijan á fin do noviembre, 
mencionen especialmente: 
Io El número de maestros y maestras 
que dejaron cesantes las municipalidades 
con una cesantía inferior á mil francos. 
2? El número de maestros ó maestras 
quo forman parte del personal docente de 
las escuelas aceptadas que no tuvieren la 
cualidad de ser belgas. 
La circular termina diciendo: 
"No os limitaréis á indicar el número de 
las personas de cada una de esas dos cate-
gorías, sino que uniréis la lista nominativa 
de ellas en vuestro informe mensual. 
"Tendréis ábien asimismo mencionar las 
escuelas aceptadas en las que enseñaban 
personas pertenecientes á congregaciones 
religiosas. 
Los ministros celebran frecuentes Conse-
jos para examinar los medios de suavizar 
LIBRO OCTAVO. 
LOS PADRINOS DE F A B I A N . 
I . 
DONDE EL JESUITA DIVAGA Y SE 
CONTRADICE. 
Muy buenos días, Sr. Fernández (profirió 
el discípulo de Loyola, sin sacar las manos 
de debajo del manteo.) ¿Qué tal se ha pasa-
do la noche? 
-—¡V. aquí! (exclamó Fabián, creyendo 
que soñaba) ¿Qué hora es? ¿Y Lázaro? ¡ Ah, 
se ha llevado todas mis cartas! ¡Consumóse 
mi sacrificio! ¡Adiós, Gabriela mía! 
¡adiós para siempre! 
El padre Manrique aguardó á que el jó-
ven se calmara, y luego le dijo con fingida 
indiferencia: 
—¿Preguntaba V. por Lázaro? Precisa-
mente salía de acá en el instante que yo iba 
á llamar á la puerta ¡Por cierto que nos 
reconocimos en el acto, á pesar de no ha-
bernos visto nunca! "^Fs V. el padre 
ManriqueV1 (me preguntó al encontrarse 
conmigo) "¿2?s V. LázaroV (le preguntaba 
yo al mismo tiempo.) Y nos pusimos á ha-
blar, como dos amigos de toda la v ida . . . . 
¡Apreciable sujeto! 
—¡Un Santo, padre Manrique , un 
Santo! ¡Cómo lo envidio! ¡El tiene todo el 
valor que á mí me falta! 
—¿No se lo decía yo á V.? Y á propósito: 
también conozco yo al hermano de Láza-
ro , ó sea al famoso marqués do Pinos 
y de la Algara Cuando yo subía la 
escalera, acompañado de nuestro Lázaro á 
secas (que había retrocedido, para condu-
cirme en busca de V.), tropezamos de ma-
nos á boca con el jóven chileno, el cual me 
reconoció también inmediatamente. ¡Por lo 
visto V. había pasado la noche buscándome 
amigos! ¡Y quó amigos tan buenos! 
el marqués se abrazaron cariño-
samente al encontrarse, y acto continuo | 
la !ey escolar, especialmente en lo que se 
refiere á la suerte de los maestros, y ee cree 
que el resultado de e>sa3 deliberaciones será 
la pubiieacion de una nueva circular reco-
mendando toda la lenidad compatible con 
el sostenimiento de la ley. 
Las elecciones en Holanda. 
La renovación de los Estados gene-
rales do Holanda quedó completada con 
la elección de la primera Cámara. Los 
liberales conservan la minoría que siempre 
han tenido en esta Asamblea, donde ten-
drán 20 puestos, al paso que sus adversarios 
sólo contarán con 13. 
Ha sido casi enteramente reelegida la 
antigua representación: entre los nuevos 
elegidos figuran Mr. Tak van Poortvlyet, el 
antiguo ministro jefe de los liberales avan-
zados, que había sido eliminado pocos días 
ántes cuando las elecciones para la segunda 
Cámara, de la lista de los candidatos libe-
rales por el comité electoral de Amsterdam. 
Üna conferencia de Stanley. 
Hace pocos días dió Mr. Stanley á los 
miembros de la Cámara del Comercio de 
Manchester, una conferencia sobre los asun-
tos del Congo, que os de interés y actuali-
dad en estos momentos en que, para tratar-
los, se halla reunida on Bjrlin una confe-
rencia internacional. 
Hó aquí el extracto «sa conferencia, 
que publican varios periódicos ingleses: 
"Mr. Stanley, tomando la palabra, anun 
ció que no ee proponía hablar más qne del 
Congo y de su porvenir. Cuanto al rio, dijo, 
quizá no todo el mundo sepa que fué des-
cubierto por un navegante portugués, hace 
cuatro siglos, y que Portugal no ha hecho 
nunca grandes esfuerzos por afirmar allí 
sus derechos. 
En el mes de Agosto de 1879, cuando 
Mr. Stanley llegó al bajo Congo, no se en-
contró allí más que 19 europeos, á saber: 
dos ingleses, dos holandeses, un alemán, un 
belga, un francés y 12 portugueses. Hoy la 
población europea se compone de 103 ha-
bitantes, de los cuales 07 son portugueses. 
La población europea del bajo y del alto 
Congo, reunida, ascendía hace cuatro años, 
á 233 habitantes; pero esta población se ha 
cuadruplicado desde aquella fecha. 
Mientras no se ha impuesto en aquel rio 
ninguna carga aduanera, el comercio ha au-
mentado en la embocadura del Congo una 
cifra anual de 2.800,000 libras yol comercio, 
según Stanley continuará creciendo mióntras 
se conservo libre. En cumplimiento de los 
arreglos convenidos con los indígenas, el 
comercio paga ahora cerca de un 0 por 100 
ad valorem, de manera que todo impuesto 
creado por una potencia cualquiera sobre 
el bolsillo de los comerciantes, perjudicaría 
al comercio del Congo; debe hacerse obser-
var que una potencia extranjera que esta 
bleciera un sistema aduanero, no podría l i -
brar á los comerciantes de los derechos que 
pagan á los indígenas. 
De la suma de 834,000 libras á que as-
ciende el valor de las mercancías importa-
das en el Congo durante el año último, 
000,000 libras, según Stanley, corresponden 
á Inglaterra. 
Portugal, durante estos últimos tiempos, 
no ha llevado nada al Congo, como no sea 
una pequeña cantidad de vinos. 
Mr. Stanley dijo quo lord Granville ha 
hecho conocer perfectamente al gobierno 
de Portugal las ideas de la Asociación in 
ternacional africana, así como la de los co-
merciantes ingleses, continentales y eu 
ropéosi pero que es sensible que las negó 
ciacionos con Portugal hubieran producido 
un tetado tan vago, tan poco satisfactorio 
y tár^elástico. Apoyándose eu este tratado, 
Portugal hubiera podido en todo tiempo 
estorbar toda empresa colonial y ser un 
obstáculo á la Asociación internacional 
en su campo de explotación. 
Los derechos de Portugal sobro el Congo 
no han sido reconocidos jamás por el Go 
biernó ioglca, y por consecuencia, dijo Mr. 
Stauley, deben ser considerados como nu 
los en tanto que se trata de Inglaterra. 
El Congo puede ser un mercado impor-
tantísimo pava los algodones ingleses, supo-
niendo que cada habitante del bajo Congo 
comprara seis trajes por año, dos para los 
domingos y cuatro para los demás dias de 
la semana, ol comercio de telas de algodón 
se elevaría á 3,810 millones de metros, que 
á doa peniques el metro representa un valor 
de 10 millones de libras esterlinas. 
El algodón no es solamente el artículo 
que el comercio extranjero pudiera sumí 
niatrai'^fü Congo 
Mr. Stanley estima en 20 millones de 1¡ 
bras el comercio anual que se podía hacer 
en el Congo 
¿Qué debe hacer Manchester para alean 
zar esta enorme venta de géneros de algo 
don f 
" D t sde luego—ha dicho Mr. Stanley—se 
d-.íbe pedir al Gobierno inglés que envié un 
crtu'-ero á la embovíadura del Congo para 
vigilar sobre este rio hasta que las nacio-
nes oi¡ropcas acuerden lo que ha do hacer. 
Ku st'guiulo lugar, pedir que no se per-
mita.á Portugal quo asuma la soberanía so-
bre el rio, para lo cual bastaría permitir á 
ta Asociación Internacional que obrara en 
calidad de guardiana del Congo, á fin de 
que Í-US orillas y sus aguas queden libres. 
El vapor, continuó Mr. Stanley, es nece-
sario hoy para desarrollar allí el comercio, 
y es necesario que el, comercio se extienda 
en el Congo. La Asociación Internacional 
sería el agente que convendría más para 
realizar esta obra. Esto sería resolver el 
problema PÍU intervención de ninguna po 
tencia europea. Todas las naciones podrían 
comerciar en el Congo bajo su bandera. La 
asociación construiría buques y los lanzaría 
á la navegación, y haría estaciones y cami 
nos de hierro. 
Encuna palabra; la Asociación Interna 
cional podría ser el obrero de la inteligen 
cia en estos parajes. 
Sin la ambición de Portugal, nosotros 
tendríamos allí ya muchos ferrocarriles" 
Stanley añadió quo el alto Congo, más 
rico que el bajo Congo, podría llegar tam 
bien á ser un campo de explotación de los 
más fértiles para el comercio. 
"A la villa de Manchester, dijo, corres 
pondo ahora examinar hasta qué punto lo 
interesan estas cuestiones, y preguntarse 
on qué proporción so reduciría el comercio 
con Inglaterra si se permitiera que Portu -
gal impusiera un 30 ó 40 por 100. El Congo 
puedo ser para Inglaterra un mercado más 
importante que la India. 
La cosa más sencilla del mundo sería de-
cidir á los africanos á vestirse de algodón; 
y pasarán siglos ántes que los africanos 
aprendan á fabricar estas telas. Ninguna 
nación podría hacer concurrencia á Ingla-
terra para el suministro de algodones en el 
Congo, en el caso de que se declare el co-
mercio libre." 
En vista de todo esto, los concurrentes 
votaron esta resolución: 
"La Cámara de comercio de Manchester 
expresa sus calurosas simpatías por los sé-
ríos esfuerzos hechos por S. M. el Rey de 
los belgas, á lia de establecer la civiliza-
ción y la libertad de comercio sobre el alto 
Congo. 
Espera también que el Estado indepen-
diente ó los Estados independientes que se 
propone fundar allí, serán reconocidos por 
dijeron timbos con igual ufanía: "¡Aquí tie-
ne V. á mi hermano'. " lo cual me bas-
tó para comprender (después de lo que V. 
me había contado) que aquellos jóvenes eran 
dos ángeles fuertes, vencedores de algún 
demonio que los había tenido separados mu-
cho tiempo. 
—¡Vencedores del demonio de la calum-
nia! ¡vencedores do otra Gregoria! (prorrum-
pió Fabián.) ¡Lázaro había sido calumniado 
como yo! 
— ¡Lo mismo que me había figurado! Pero 
hablemos de V ; pues ya me contará 
Lázaro su propia historia, y si no, me la re-
ferirá su hermanó, que no tardará en subir 
en nuestra basca Conque vamos á 
ver, mi querido Fabián: ¿Cómo está ese es-
píritu? Yo no he podido dormir en toda la 
noche, pensando en V.; y, no bien Dios echó 
sus lucos, rao dije: "Busquemos á nuestro 
pobre navegante , y busquemos de 
camino á Lázaro ; pues indudable-
mente estarán juntos " Y, ¿querrá V. 
creerlo? no bien llegué á este barrio, en que 
me dijo V. vivía su amigo, todo el mundo 
me dió razón de su casa! ¡Ah! ¡Cómo lo 
quieren les gentes! Y es que, á pesar 
de lo que se reserva para ejercer la caridad, 
no hay quien ignore que gasta sus rentas 
en limosnas. " ¡Es un Santo!" me han dicho 
como V. cuantas personas se han enterado 
de que venía á esta casa. 
Según costumbre, el padre Manrique es-
taba fingiendo que divagaba en su discurso; 
pero, en realidad, no perdía do vista su ob-
jeto. Era éste on aquel instante consolar y 
fortalecer á Fabián, y, la verdad sea dicha, 
lo consiguió mejor celebrando las virtudes 
de Lázaro, que lo hubiera logrado por me-
dio de exhortaciones directas. 
Comprendiólo al cabo nuestro jóven y ex-
clamó afectuosísimamente: 
—¡No me abandone V. nunca, padre mió! 
¡Tiene V. el don de endulzar mi alma! Ya 
sabrá V. que Lázaro ha ido á conferenciar 
con Diego— „ 0 i 
todas las potencias, y que la obra útil que 
acaba de inaugurarse podrá extenderse so-
bre todo el curso del rio, desde sus fuentes 
á su embocadura. 
Testimonio del mayor reconocimiento de 
la Asamblea dése á Mr. Stanley por las pa-
labras dirigidas á los miembros de la Cá-
mara de Comercio, y por los interesantes 
informes que le ha suministrado acerca del 
Congo y del porvenir del comercio inter-
nacional sobre la costa occidental del Afri-
Asociaciones Militares de Beneficencia. 
Hó aquí algunas noticias sobre las socie-
dades de protección militar que existen en 
Inglaterra, según leémos en el semanario 
inglés The Armyand Navy Gacette. El Asi-
lo de hijas de soldados (Soldiers, daughter-
nomeJoB una sociedad filantrópica de la 
que es protectora la reina Victoria y presi-
dente el general mayor Boileau. 
El Asilo tiene 180 internos y generalmen-
te hay siempre esperando 40 ó 50 niñas que 
haya una vacante para ingresar en él. 
La institución se sostiene de la caridad 
individual. La suscricion de media guinea 
(25 pesetas) anual, da derecho ánn voto en 
el Coasrjo del Asilo. La limosna de cinco 
guineas da derecho á dos votos por toda la 
vida. 
La Caja de Ahorros para las familias de 
los reservistas del ejército (Belief fund for 
the fumilies of de army reserwymen) es otra 
institución algo semejante á la anterior en 
sus propósitos, pues tiende á sostener la 
existencia regular de las familias cuyos je-
fes se encuentran en campaña, pero que 
difiere en los medios de que se vale para 
obtener su objeto. 
Las susoriciones se reciben en la caja 
central del establecimiento y sus sucursales, 
pudiendo consistir en metálico, papel-mo-
neda, ropas y víveres. 
La distribución de los socorros se hace á 
domicilio. 
,El Asilo militar real (Boyal military 
asylum) convenientemente instalado en 
Chelsea, está destinado á recibir á los hijos 
de militares desprovistos de los medios para 
darles una educación superior. Lo dirige un 
comandante. 
La Sociedad cooperativa del ejército y la 
armada {Army and navy cooperative socie-
ty, limited) ha sido establecida con objeto 
de proveer económicamente á sus socios de 
toda clase de mercancías. Pueden partici-
par de sus incalculables ventajas los oficia-
les y clases del ejército activo y reserva: las 
viudas, hijos ó hijas de oficiales, los her-
manos presentados por aquellos, así como 
también los miembros de los clubs militar 
y naval. 
El Asilo real de Cambridge {Boyal Cam-
bridge asylum) fundado en febrero de 1854 
bajo el protectorado del duque de Cam-
bridge, tiene por objeto recoger ó socorrer 
á todas las viudas de la clase de tropa y 
soldados del ejército inglés. En un principio 
recibían laa internas cuatro chelines sema-
nales (27 reales), pero ahora reciben algo 
más. Las mujeres asiladas pasan de 00. La 
presidenta de la institución es la duquesa 
de Cambridge; el coronel Steward es el 
presidente. Aquella noble señora presta al 
Asilo personal y valiosísima asistencia. El 
Asilo se mantiene con las suscriciones de 
los oficiales del ejército y áun de algunos 
paisanos caritativos. Todos los años tiene 
lugar en el Asilo una fiesta conmemorativa 
de su fundación, á la que asisten príncipes 
de la casa real, oficiales generales y perso-
nas de todas las clases sociales. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Al anochecer de hoy fondeó en puerto 
el vapor americano City of Puebla, proce-
dente de Nueva-York. Por él recibimos po 
riódicos de Madrid y Barcelona con fechas 
hasta el 13 del pasado noviembre, Lo avan 
zado de la hora en que llegan á nuestras 
manos esos periódicos, nos obliga á aplazar 
para el inmediato número la publicación de 
sus noticias. 
—Por la Aduana de este puerto han sido 
despachados los vapores nacionales Eduar 
do, para Matanzas y escalas, y Cádiz, para 
Santiago de Cuba, ámbos con carga de 
tránsito. 
—Por la Subinspeccion general de Vo-
luntarios de esta Isla, atendiéndose á la 
instancia presentada por el Sr. D. José Ig 
nació Peñalver, coronel primer jefe del se 
gando batallón de voluntarios Ligeros de 
esta ciudad, haciendo renuncia del expre 
sado empleo, fundándose en motivos de sa-
lud y en la necesidad de atender á sus a 
santos particulares, se ha accedido á que 
dicho señor quede como excedente on su 
actual empleo, mandando en comisión di 
cho cuerpo hasta que se nombre su reem-
plazo. 
—El Tribunal de Imprentaba condenado 
á E l Integrista á cuarenta semanas de sus 
pensión. 
1 —Con el nombre de E l Correo, ha comen-
zado á publicarse cu San Juan y Martínez 
un semanario no político, consagrado á la 
defenza de los intereses morales y materia-
les de dicho pueblo. 
- lía sido nombrado secretario interino 
del Ayuntamiento de San Juan y Martínez, 
el Sr. D. Luis Felipe Domínguez. 
—El periódico de Pinar del Rio denomi 
nado La Fraternidad, ha adquirido carác 
ter político desde Io del actual. 
—En la mañana de hoy entraron en puer 
to los vapores Morgan, americano, de Nue-
va Orleans y escalas, y Tamaulipas, moji 
cano, de Veracruz y Nueva-Orleans. Am-
bos buques conducen carga y pasajeros. 
—Desde el di a primero del actual se en-
cuentran fijada en la puerta de la Casa 
Consistorial la lista de las anotaciones de 
altas y bajas hechas en el Censo Electoral 
para Diputados á Cortes durante este año 
por la Comisión Inspectora, en cumplimien-
to del artículo 55 de la ley, á fin de que los 
electores puedan hacer las oportunas re-
clamaciones hasta el día 10. 
—Ayer al medio dia celebró junta la Di-
putación Sanitaria de este Puerto, con obje-
to de acordar lo que debía resolverse respec-
to dol borgantin austríaco Bibes fondeado en 
bahía. En dicha junta se acordó imponer al 
buque siete dias de cuarentena y caso de 
no aceptarlo, que so hiciese á la mar. Este 
acuerdo lo fué comunicado ayer mismo al 
capitán del Bibes, quien parece ha deter-
minado seguir viaje tan pronto como ten-
ga respuesta do los armadores á quienes ha 
telegrafiado. 
—Leémos en La Constitución de Reme-
dios: 
"En la noche del domingo último y en el 
sitio denominado "Montes de la Resbalosa" 
fueron sorprendidos por el infatigable cabo 
Io do la Guardia Civil, Isidro Varilla y un 
guardia, el tristemente célebre Pedro Ma-
rrero y otro bandido, resultando ámbos 
muertos en el breve combate que sostuvie-
ron con la pareja, y durante el cual recibió 
el guardia un balazo en el casco." 
—Dice E l Correo de San Juan y Martí-
nez: 
"Aunque el mercado de tabaco en la pre-
sente semana permaneció casi encalmado, 
han tenido lugar algunas ventas á bajos 
precios. Sin embargo, sabemos que en el 
barrio de Martínez se ha vendido la cose-
cha de una vega á razón de cien pesos 
oro tercio, al barrer." 
—Tanto la pé que he leído la her-
mosa carta que le escribe V. á su infeliz ad-
versario 
—Pues entónces sabrá V. también que he 
escrito á D. Jaime y á Gabriela ¡A 
Gabriela , padre mío! ¡renun-
ciando á su amor! ¡renunciado á su mano!.. 
—Lo sé todo ; lo sé todo ; y 
do todo, lo más grande y plausible quo á mi 
juicio ha hecho V. ha sido no aprovecharse 
de la muerte de Gutiérrez para eludir el 
más tremendo golpe con que le amenazaba 
Diego. La expontanea declaración que V. 
ha eacrito y firmado, acusándoee de false-
dad y estafa, va á anonadar al marido de 
Gregoria! ¡Así se lucha contra el mundo! 
¡Así se conquista el cielo! Ahora sólo falta 
que formalice V. sacramentalmente su con-
fesión do ayer tarde, á fin de que yo pue-
da absolverle Pero tiempo tendrómos 
para todo 
Por aquí iba la conversación, cuando lla-
maron á la puerta del gabinete de crista-
lee 
Eran el administrador y el notario, prece-
didos de Juan de Moneada. 
Aquellos le traían á Fabián la escritura 
de cesión de sus bienes paternos, el acta de 
renuncia del condado de la Ummbría, y los 
demás documentos que les había encar-
gado. 
Firmólos todos sin vacilar, y, cogiendo 
entónces la copia de la escritura de cesión, 
se la entregó al padre Manrique, dicién-
dole. 
-Había mandado que le llevasen á us-
ted esta especie de testamento, á fin de que 
se encargase de cumplirlo ; pero, ya 
que está V. aquí, tengo á suma honra en-
tregárselo con mi propia mano 
—¡Una limosna de diez millones de rea-
les! (observó con énfasis el administrador.) 
¡No se quejarán los niños expósitos! 
—Diez millones de reales (respondió 
fríamente el padre Manrique, guardándose 
el papel debajo de la sotana) representan 
—Dice Lv Union de Consolación del Sur: 
"Rio Hondo, Pilotos y La Leña, se en-
cuentran á estas horas con los más bonitos 
vegueríos, todo el que recorra los puntos que 
hemos designado, no podrá monos que par-
ticipar de nuestra más consoladora esperan-
za, de que en esta jornada los tabacos de 
las vegas de Rio-Hondo y La Leña, lo repe-
timos con orgullo, se llevarán la primacía 
por sus privilegiadas condiciones. 
¿Quién que haya visitado á Rio-Hondo, 
no ha admirado el tabaco |que allí se está 
cosechando en la actualidad, por las cuali-
dades que le son naturales? Lo mismo re-
sulta con el que está produciendo Pilotos y 
La Leña." 
—Se ha dado conocimiento á la Intenden-
cia Militar do los destinos dados en la sec-
ción de esta Isla á los oficiales segundos de 
Administración Militar D. Emilio Simón 
Lázaro y D. Miguel Pérez Antolinez. 
—Ha sido nombrado jefe de clínica en el 
hospital militar de esta plaza, el médico 
mayor de Sanidad Militar D. Diego Guís 
Torrens. 
—Se ha dispuesto ol regreso á la Penín-
sula del capellán D. Valentin Castany y 
Rodoreda. 
—Se han dispuesto en el Instituto de vo-
luntarios las bajas del comandante D. Ma-
nuel González Pardo y alférez D. Ramón 
Roig Pérez. 
— En el batallón de Bomberos de Bejucal 
se ha dispuesto la baja del teniente D. En-
rique Barrera Valdés. 
—Los tribunales han condenado á la em-
presa del ferrocarril de Valencia á pagar 
3,000 pesetas, cantidad que, facturada en 
debida forma, fué sustraída en ol tren. 
—La inmovilidad y rigidez que produce 
el cólera en sus atacados, hace que con fre -
cuencia se declare la defunción de sujetos 
que aún conservan vida; de aquí una de las 
causas del terror que produce la epidemia. 
En Italia se han hecho recientes observa-
ciones, siendo la más notable lo ocurrido 
con el Dr. Canepa, distinguido módico de 
Gónova. 
Atacado del cólera por la mañana, la en-
fermedad llegó en pocas horas á su período 
álgido. A l anochecer el enfermo parece que 
había dejado de existir. 
Dos de sus compañeros que le prodigaron 
los auxilios de la ciencia hicieron constar 
su muerte, y en su consecuencia adoptaron 
las más enérgicas medidas para la inmedia 
ta inhumación del cadáver, que se fijó para 
las diez de la mañana del siguiente dia. 
Los empleados de la empresa funeraria 
encargada del entierro, presentáronse ántes 
de la ñora convenida en la casa mortuoria 
y colocaron el ataúd en una habitación in-
mediata á la en que yacía el cadáver del 
doctor 
A l ir á levantar el féretro, huyeron des-
pavoridos cuando el supuesto muerto les 
abrió la puerta preguntándoles por qivl no 
le habían dado más medicinas. 
Los médicos que le asistían practicaron 
en ól una inyección hipodórmica y otros e-
nórgicos remedios, los que no produjeron el 
efecto apetecido; el desgraciado Dr. Cane-
pa murió algunas horas después. 
Este suceso ha producido gran impresión 
en Genova, y un módico de aquella ciudad 
publicará en breve una lista de los coléricos 
muertos aparentemente, muchos de los cua-
les quizá hubieran podido salvarse sin la 
precipitación de los facultativos, que GO han 
apresurado á certificar su defunción. 
—Según leémos en La Constitución do 
Remedios, la Directiva de aquel ferrocarril, 
inspirándose en los propósitos que han ani-
mado á otras empresas en favor do los in-
tereses públicos, ha acordado rebajar un 70 
por 100 on la tarifa de fletes de la miscelá-
nea que conduzca dicha línea. La misma 
empresa, on la junta general que debe reu-
nirse ol presento mes, tiene el propósito de 
hacer rebajas en los fletes de azúcar, mieles 
y aguardientes, siendo posible que osas re-
bajas so hagan extensivas al pasaje. 
—El dia 29 de noviembre se han recauda 
do en la Administración Económica por 
consumo de ganado $2,361-00, siendo el to-
tal hasta la fecha $172,135-50. 
—En la Administración Local de Adua 
ñas se han recaudado el dia 1? do diolem 
bre por derechos de importación, exporta-
ción, multas, navegación, comisos, depósito 
mercantil. Interés do pagarés ó ingreso á 
depósito sobre impuestos de bebidas y 25 
ecntavo» de tonelaje y cabotaje: 
En oro ) 
En plata. [ $49,049-27 
En billetes S 
—á las 2 i do la tarde se cotizaba el oro 
del euño español de 130i á 130|- por 100 pre-
mio. 
Correspondencia del "Diario de la Marina" 
CARTAS DE I T A L I A . 
Boma, 31 de octubre de 1884. 
Hacía tiempo quo el general Forrero, mi 
nistro de la Guerra, y el coronel Pelloux 
subsecretario de dicho departamento, fati-
gados por la crítica ardiente, que tanto par 
te de la derecha, como las izquierdas les 
hacían, habían resuelto dimitir sus cargos 
En efecto, en el primer Consejo de minis 
tros, celebrado en Roma el 23, bajo la pre 
sidencia de Depretis, presentaron sus res 
pectivas dimisiones, las cuales fueron acep 
tadas por el presidente del Consejo, rogan 
do éste al coronel Pelloux permaneciese al 
frente del ministerio, pues no convenía, en 
vista de los diez y seis nuevos regimientos 
de infantería que creaba Italia y quo ma-
ñana 1? de noviembre deben estar consti-
tuidos, quedase tan importante centro a-
bandonado á la disposición de los directores 
generales de cada ramo. Accediendo el co-
ronel Pelloux á los ruegos del jefe del Ga-
binete permaneció en su puesto, aunque es-
to no fué más que por veinticuatro horas. 
Pública era la creencia do que Depretis 
hallaría grandes obstáculos en el nombra 
miento del sucesor del general Forrero, no 
porque falten en Italia entendidos genéra-
los para desempeñar tan importante cargo, 
sino que vistas las condiciones políticas de 
la Cámara, que tan subdividida se halla por 
los diferentes partidos que en su seno abrí 
ga, cada uno de ellos procuraría que el mi 
nistro elegido saliese de sus filas. 
Depretis, con una rapidez de acción, que 
nos ha sorprendido, pues no estamos acos-
tumbrados á verlo obrar con tanta promu 
ra, llamó al general Ricotti ofreciéndole la 
cartera de la Guerra, la cual aceptada por 
éste, pudo la Gaceta ojlcial publicar su nom 
bramiento el 25, y acto continuo tomó pose 
sion do su destino. 
Para comprender bien esta elección, es no 
cesarlo saber que el Sr. Ricotti, uno do los 
más distinguidos oficiales generales italia 
nos y cuyas capacidades militares y admi 
nistrativas son muy conocidas, es un liberal-
conservador de la extrema derecha, que era 
ministro de la Guerra en 1870, cuando su 
partido cayó del poder. En la violenta cam-
paña parlamentaria de este verano, libró 
rudos combates á la situación actual y so 
bre todo al ministro de la Guerra, al cual 
muchas veces en los debates, con motivo de 
los aumentos que el general Forrero pedía 
para el ejército, trató con suma severidad, 
llegando hasta el punto de decir, desde la 
tribuna, que el centro á cuyo frente so ha-
llaba era una verdadera Babilonia. ¿Cómo 
se puede compaginar que el general Rico-
t t i , después de haber censurado tan amar-
gamente al actual ministerio, sea hoy uno 
un puñado de polvo de este planeta que 
Dios sacó de la nada, y que puede reducir 
otra vez á la nada con idéntica facilidad. 
El que así decía, acababa de celebrar co-
mo exorbitantes las limosnas de Lázaro... 
Comprendió Fabián Conde la sublime deli-
cadeza de esta aparente contradicción, y 
contestó inmediatamente: 
—No envuelve mérito alguno, con res-
pecto á mí, lo que acabo de ejecutar. ¡Tén-
gaselo Dios en cuenta á mi difunto padre, 
en cuyo nombre obro! 
—¡Oh sí! Pero ¡renunciar también 
su título de Conde! murmuró el no-
tario, recogiendo el acta en que esto apare-
cía. 
—¡Respeten Vds. la voluntad de Dios! 
murmuró Fabián, saludando ceremoniosa-
mente á los dos comentadores 
Estos se retiraron tan asombrados como 
la noche anterior. 
—¡Bien, hijo mió! (exclamó entónces el 
Jesuíta.) Estoy muy satisfecho de V. 
Juan quiso también decir algo á su he-
roico amigo; pero se lo impidió la emoción, 
y hubo de contentarse con besarle las ma-
nos. 
—Tome V., padre (agregó Fabián, 
entregando al Sacerdote una cartera muy 
abultada.) Guárdeme V. este dinero, que 
acaso es el único resto de mis bienes legíti-
mos, además de aquella pobre tierra en que 
está sepultada mi madre y de las galas de 
Himeneo quo ya se han trocado en sudario 
de mis amores Más adelante dispon-
dremos lo que haya de hacerse con esta su-
ma que pongo en sus manos.... ¡Dependerá 
del rumbo que tome mi vida! . Pero, si 
muero hoy, gástela V. en sufragios por mí 
alma Y ahora, señores, adiós Me 
voy á mi casa á esperar á los padrinos de 
Diego 
—¡A los padrinos d© Diego! (gritó espan-
tado Juan.) ¡Diego y V. van á batirse! 
(Oh! En eso casoi V,necesítate también pa-, 
de sus miembros? Un periódico de esta ca-
pital y do la oposición Pentarkica, I I Ber-
sagíiere, aclara el enigma, pues dice "que á i 
la elección del general Ricotti es un paso 
más dado hácia la derecha." 
En efecto, si se piensa que la Cámara es-
tá presidida por Biancheri, que también era 
su presidente cuando salieron del poder 
Minghetti y Ricotti, que éste es hoy minis-
tro de la Guerra y que el subsecretario de 
dicho ministerio es el coronel Marselli, dis-
tinguidísimo oficial de ingenieros, diputado 
por uno de los colegios de Ñápeles y con-
servador también; si añadimos que es inmi-
nente el nombramiento del senador Cador-
na para desempeñar la presidencia del más 
alto poder del Estado—y de cuyas probabi-
lidades de elección dimos cuenta á nuestros 
lectores cuando la dimisión del barón Tec-
chio,—las acusaciones que á Depretis diri-
gen algunos órganos de los más ardientes, 
procurando probarlo, que viendo que BUS 
dias están contados, hace todo lo posible 
para que la derecha conservadora vuelva al 
poder, no son del todo infundadas. 
Siempre ha sido esta nuestra opinión y 
más de una vez hemos repetido en las co-
lumnas del DIARIO, que cuando la situa-
ción actun.1 desaparezca, creíamos que no 
serian las izquierdas coligadas las llamadas 
á recoger la sucesión. 
I I . 
Las Cámaras serán convocadas para el 
24 del próximo noviembre; y se crée que 
uno de los proyectos de ley que se inscribi-
rá en la órden del dia, para su inmediata 
discusión, será el relativo á las convencio-
nes de las vías férreas. Seguramente este 
debato será la señal de ataque contra el mi-
nisterio, pues la oposición comprende que 
votada dicha ley daría una mayoría enorme 
á Depretis, no sólo por el voto de los que 
aún están indecisos en apoyarle francamen-
te, sino por el voto de muchos de los dipu-
tados de la derecha, satisfechos de ver á 
Ricotti en el poder. La comisión, compues-
ta de los diez y ocho comisarios que nom-
bró el Parlamento para que discutiese di-
cha ley, ha concluido ya sus trabajos; y su 
dictámen sobre dichas convenciones, será 
distribuido á los diputados ántes del 15 
próximo. 
La exposición hecha por el ministro Ma-
gliani, para ser distribuida al Parlamento, 
y en la cual expono el estado actual de la 
Hacienda italiana, declara que el equilibrio 
del prosupuesto, con los ingresos del Esta-
do, puede verificarse á condición de recha-
zar con energía todo nuevo gasto innecesa-
rio, como igualmente no debe tomarse en 
consideración la reducción de impuestos, que 
han hecho tanto las numerosas provincias 
que fueron invadidas por el cólera, como 
aquellas otras que han sufrido grandes da-
ños causados por las inundaciones y otras 
calamidades—que han pesado sobre Italia. 
La frase de gastos innecesarios, parece 
dirigida al ministerio de la Guerra; y sobre 
este punto creémos que el general Ricotti 
armonizará con Magliani. En efecto, el plan 
del nuevo titular del ministerio de la Gue-
rra es el de continuar todas las mejoras in-
troducidas por su antecesor en el ejército, 
asegurar con mano firme la disciplina, que 
en este verano se ha notado dejaba mucho 
que desear, por efecto del dualismo que rei-
na en sus filas, organizar las escalas, sobre 
todo la del Estado Mayor, que es una ver-
dadera anomalía; procurando al mismo 
tiempo conciliar las necesidades del ejérci-
to, con la normalidad del presupuesto. 
Viva fué la polémica en esta prensa 
cuando so supo que el general Forrero di-
mitía su cargo, no porque tuviese dicho ge-
neral grandes apoyos en ella, sino porque 
consideraba que tanto la cartera de Mari-
na como la do la Guerra no deben es-
tar sujetas á las eventualidades de la polí-
tica. La prensa seria, en general, sostiene 
esta tesis y dice con razón que en nueve 
años ha habido en Italia casi otros tantos 
ministros do Guerra, ó de Marina y que en 
un período de transformación dol ejército y 
de la marina, como atraviesa Italia, estos 
cambios incesantes do titulares de las dos 
carteras militares, no producen otra cosa 
que desorganizar los dichos centros y oca-
sionar gastos enormes al país sin provecho 
alguno. Es natural, pues esto está en la 
naturaleza humana, dicen, que lo que un 
ministro croe bueno y útil para el país, su 
sucesor lo crea malo y perjudicial; y en a-
poyo de su tésis han citado las famosas dis-
cusiones en la Cámara, cuando el ministro 
de Marina Brin hizo ejecutar los colosales 
Builio, Lepanto y demás buques del mismo 
poder y fuerza. El ministro que reempla-
zó al señor Brin, contralmirante Acton, 
empeñó una ruda batalla en el Parlamento 
para probar que los buques construidos por 
su antecesor no tenían condiciones náuti-
cas, habiendo probado el tiempo, bien al 
contrario, que son excelentes y poderosísi-
mas máquinas de guerra. 
Ha sido anunciada para el 10 la vuelta 
de los Reyes á la Ciudad Eterna y se les 
prepara en ella una grande ovación. En 
el Quirinal todo está dispuesto para reci-
birlos, y con la llegada do los soberanos y 
de la Córte, Roma volverá á su vida políti-
ca y animación acostumbrada. Tanto los 
ministros de la Corona como el cuerpo di-
plomático acreditado cerca del Vaticano y 
del Quirinal se hallan entre nosotros. 
Se trató, cuando el viaje del Rey Hum-
berto á Ñápelos, de regalar al soberano ita-
liano una medalla de oro que conmemorase 
su arrojo y caridad cristiana. Dicha me-
dalla debía adquirirse por suscricion gene-
ral, con la condición espresa de que la sus-
cricion individual no podría, bajo ningún 
protesto, superar cinco céntimos de pese-
ta. La prensa, en lo general, se opuso á 
esta demostración, pero como se deseaba 
demostrar á Humberto de Saboya lo agra-
decida que estaba Roma y el pueblo italia-
no se pensó hacerle un regalo á su llegada 
á esta capital. Querían ofrecerle un mag-
nífico casco, de uniforme, todo en oro, obra 
del distinguido joyero señor Castellani; pe-
ro, este, con un desinterés que altamente le 
honra, ha puesto á disposición del Muni-
cipio tan rica obra de arte, rehusando toda 
remuneración. No sabemos si S. M. acep-
tará tan preciosa ofrenda, pues aceptando 
lo que le ofrece Roma, no hay razón para 
no admitir lo quo Ñápeles y otras ciudades 
quieren ofrecerle también. 
I I I . 
Todo está prei)arado en el Vaticano para 
el Consistorio que tendrá lugar en los dias 
10 y 13 del entrante mes. Primitivamente 
oran ocho los nuevos cardenales, designa-
dos por Loon X I I I , entre los cuales se con-
taba nuestro arzobispo de Sevilla. Creé-
mos haber dicho, en correspondencias an-
teriores, que tenja el titular dol arzobispado 
de Valencia grandísimas probabilidades de 
ser elevado á la púrpura; y en efecto Su 
Santidad, para dar una prueba más del ca-
riño que tiene á nuestra España, como i -
gualmente ol aprecio que hace de su sobe-
rano y gobierno ha tenido á bien disponer 
que en este Consistorio el dignísimo señor 
D. Antonio Monescillo y Viso sea también 
príncipe de la Iglesia. Ayer uno de los pe-
riódicos afectos á la Santa Sede declaraba 
haber sido nombrado el conde Francisco 
Sarazzini, guardia noble pontificio, para 
ser portador de tan fausta nueva y de la 
berretta cardenalicia. 
La Santa Sede ha enviado á los nuncios 
acreditados cerca de las naciones, donde 
Su Santidad tiene representantes, una no-
ta-circular, que deberán comunicar á los 
drinos Ruégele que admita mi con-
curso. 
—Y también el mío (añadió el ancia-
no sacerdote con una expresión indefinible.) 
Todo podrá ser que me recusen los contra-
rios al ver mi traje clerical! Pero, en 
el ínterin, quizás le sirva á V. de algo este 
pobre viejo.' 
Fabián no pudo menos de sonreírse, y di-
jo, con cierta satisfacción, apoyándose en 
el hombro de Juan de Moneada: 
-Pues, señor ¡nadie diría que me 
suceden tantas y tan horrendas cosas! Me 
siento como aliviado de un peso enorme, y 
advierto en mí no sé qué especie de buen 
humor que no he tenido desde ántes de 
la muerte de mi madre. 
—Ea que su conciencia de V. va ponién-
dose á flote (respondió el padre Manri-
que.) Es que acaba V. de arrojar al Océano 
mucho cargamento inútil que hacía zozo-
brar la nave de su alma! Conque marche-
mos ¡Vayamos en busca de esos terri-
bles padrinos! ¡De seguro, no se hallarán 
tan alegres y tranquilos como los de V.!— 
A lo ménos, á mí me da el corazón que la 
victoria va á ser nuestra 
-¡Muy belicoso está V., padre Manri-
que! dijo tristemente el hermano de Lá-
zaro. 
-¿Qué? ¡Belicoso yo! (repuso el Jesuí ta .) 
¡De manera alguna! Lo que estoy es muy 
confiado en la fuerza y en la sabiduría del 
tercer padrino do F a b i á n . . . . , 6, por mejor 
decir, del primero 
—¿Quién es? ¿Lázaro, acaso? 
—No, amigo mió 
—Pues ¿quién? 
—¡El mismo Dios! respondió el Je-
suíta. 
—Yo le explicaré á V. todas estas cosas 
en la calle . (dijo Fabián al otro jóven.) 
¡Por cierto que va V. á hallar en mi histo-
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, ^ohiftrnoíi, pnra liacerles saber que León 
XílTaequoj i de los comentarios á que BO 
ha dedicado la pronaa italiana por el acto 
d j caridad hecho por el Papa, con motivo 
de la fundación del hospital del Vaticano, 
para servir, en caso do epidemia colérica 
eu Roma A los habitantes del Borgo y 
del Trastebero. 1 su debido tiempo piísi-
mas eu conocimiento de nuestros lectores 
las apreciaciones de la prensa revoluciona-
ria, por consiguiente creómos no debemos 
volver á habar de este asunto. 
Gracias á Dios el cólera ha casi por com 
ploto desaparecido y el boletin oficial pu 
blica esta tarde por la Gaceta y que abraza 
desde el 30 al medio día hasta hoy á, la mis-
ma hora, señala ocho individuos invadidos 
y seis defunciones. 
En estos días ha sucedido on Roma un 
hecho que la ha conmovido pcofuudamente. 
Das oficiales, el uuo subteniente, Sr. Mille, 
y un teniente, señor Eugenio Ludovisi, tu-
vieron una cuestión casi insignificante y 
por la cual el t<>nionte Ludovisi después de 
tratar do vil y do espía al subteniente, le 
dio do bofetadas, Al diu. siguiente el co-
ronel del 8" regimiento de infantería, que 
da guarnición en esta ciudad autorizó el 
desafío, en el cual él pobre subteniente Mi-
llo, recibió una bala en el pocho que á las 
pocas horas lo dejó yerto cadáver. Reunido 
antea de ayer el consejo do guerra de ofi-
ciales generales, el teniente Ludovisi ha 
sido condonado por abuso de autoridad y 
por haber insultado á un inferior á dos 
años de reclusión militar, á la suspensión 
del empleo y á los gastos de la causa. 
Esta dura lección, dada por el tribunal 
militar, tendrá un apéndice, pues en Italia 
los desafios, aunque sean entre militares, 
son juzgados por los tribunales ordinarios, 
y do seguro la Corte do Asises, visto el 
precedente creado por el consejo do gue-
rra, cargará al Ludovisi cou el máximun de 
la pena,̂  sobre todo si so considera que el 
subteniente Millo era un excelente oficial, 
incapaz de hacer daño á nadie y dema 
siado pundonoroso para servir do espía 
contra sus comoañeros. 
X X. 
V A R I E D A D E S . 
L4 . KESIDICNCIA DE BlSMARCK. 
Todo lo que so refiere á la persona del 
principo de Bismarck, como lo relativo á 
las vastas combinaciones de su talento po-
lítico, ha desportado siempre la curiosidad 
pública, y así, á título do curiosidad, nues-
tros lectores verán con gusto que reproduz-
camos parte do una descripción do la casa 
que habita el canciller, publicada por una 
revista alemana. 
A veces en la casa, en el hogar, en el de-
corado de las habitaciones y en otros deta-
lles no ruónos pueriles, se relloja el carácter 
del inquilino, y bajo esto punto de vista 
tampoco carece do interés la descripción 
que reproducimos. 
Héla aquí: 
" Si so recorre el interior.de los departa-
mentos, es preciso habituarse á la impre-
siou particular que produce on el visitante. 
Tiene un aspecto especial, que en vano so 
buscaría en jas casas burguesas de nuestro 
tiempo. Las paredes y el techo, do un color 
extremadamente pálido, cubiertos do una 
capa de pintura blanca grisácea, no tiene 
ningún otro adorno. Los muebles parece 
que se sienten mal colocados en semejantes 
habitaciones, dentro do aquellos muros ple-
beyos; tienen ol aspecto triste, y parece que 
tienden á apartarse unos do otros, como si 
quisieran decir: ¿Quó hemos hecho para 
que nos encierren en estos muros de prisión? 
Cuanto á los muebles de madera, de los 
oualos muchos conservan su color natural, 
están ou armonía con el carácter de un 
hombro poco aficionado á artificios; pero 
quo las paredes y el techo no tengan deco-
rado alguno hace mala impresión. Dícese 
quo ol hombro que habita aquella casa no 
está allí más quo para trabajar, y que su 
soi disant reposo no es para ól más que 
otro trabajo mónos rudo. La sencillez do 
su amo el emperador, lo gusta mucho más 
que las brillantes apariencias. 
La impresión que se saca del conjunto de 
la casa os esta: 
Los miembros de la familia Bismarck, no 
quieren un cierto confort y un cierto lujo 
nada más que on las habitaciones eu que 
deben estar en sociedad con otras personas; 
pero en las habitaciones íntimas, en las 
destinadas exclusivamente á la familia, se 
nótala mayor sencillez y comodidad po-
sible. 
Solamente las habitaciones de la prince-
sa tienen el aspecto un poco más íntimo, y 
es una prueba do distinción que deba no-
tarso de paso: en aquellas iiabitacionos se 
marcha, no sobro ol suelo desnudo, sino so-
bre una sencilla alfombra que apaga ol rui-
do de los pasos. 
Hó aquí la descripción de algunas habi-
taciones: 
" La que le sirve de sala de audiencias 
es una de las más poqueñas de la casa. Tie-
ne algún decorado, se ven allí dos chime • 
neas, una en frente de otra, y algunos ob-
jetos de arte. A la derecha de la entrada 
so puede ver una inmensa bastonera, cuya 
parte inferior está sacada de un descomu-
nal tronco de encina; la parto superior la 
forman varias astas de ciervo. 
Los amateurs gozarían mucho viendo la 
colección de bastones de toda especie que 
tiene la bastonera. Si no nos engañamos, 
uno de ellos es tan inseparable del príncipe, 
como el famoso perro Tras; otro de los 
bastones es notable por una inscripción 
grabada en una pequeña lámina de plata; 
Bismarck llevaba este bastón el dia de la 
batalla de Koenisggraetz. 
El príncipe coloca su sombrero (se sabe 
que Bismarck no gasta nunca sombreros 
altos do la forma quo se llama Oylinder), 
en una do las astas de ciervo de la basto-
nera ó en una mesa artísticamente labrada 
que está allí junto. Eu ol testero se ve un 
retrato de lord Beaconsfleld, á cuyo pió 
Bismarck ha escrito de su puño y letra con 
lápiz rojo, el nombre del antiguo primer 
ministro inglés. 
En frente del retrato de lord Beaconsfield, 
se ve uno do Mr. Thiera. 
Si la presencia de estos retratos on aque-
lla habitación tienen ó no alguna significa-
ción particular para ol príncipe de Bir 
marek, no lo sabemos; pero indudablemente 
nuestro gran hombro de Estado rinde 
también homenaje á su gran hombre de 
guerra, porque á la derecha do la entrada 
está colocado un busto en bronce do Molke, 
de tamaño natural sobre pedestal; el busto 
desaparece casi bajo una gran corona. 
La mitad de esta corona está formada 
con hojas do roble, y la otra mitad con ho-
jas de laurel, está atada con una cinta ne-
gra, blanca y roja. ;,Por quó al lado de este 
busto do Molke so encuentra un retrato al 
óleo del cardonal príncipe Hohonlohe? no lo 
sabemos, pero esta vecindad con Molke re-
sulta im poco extraña. Sobre la chimenea 
principal se ve una reproducción perfecta 
de gran monumento de Schlüte erigido al 
gran Elector, y otro modelo de la estatua 
ecuestre de Cario Magno, en el cual se ha 
creído ver al gran Emperador de la his-
toria. 
El decorado se completa cou mapas, l i -
bros, porta-papelos y una mesa redonda en 
el centro. 
El efecto general de esta habitación es el 
mismo que hacen las otras destinadas al uso 
particular del dueño de la casa. Se nota 
como una falta do armonía, de gusto, y de-
jamos á los lectores en la tarea de resolver 
al esta falta depende de la grandeza del 
hombre quo no se cuida de estas miserias, 
ó si proviene del espíritu poco artístico del 
genial hombre de Estado. 
A la derecha de esta sala de audiencias, 
se encuentra la biblioteca del principe, don-
de están los libros colocados en regla sobre 
sencillos y anchos estantes: so observa que 
esta habitación no es la biblioteca de un 
sabio, sino la biblioteca de un hombre que 
apénas tiene tiempo de leer, y que se con-
tenta con repasar los libros que tratan los 
asuntos que le interesan. 
Se ven allí líricos griegos, latinos, ingle-
ses; las obras de Schiller, de Grocthe, de 
Shakspeare, biografías de Lutero, sermones 
d3 Pank, tratados de historia universal de 
Ranke y de Weber, el "Sistema de dere-
chos adquiridos", de Lasalle, el libro de 
Busch, titulado Unser Meichs Kauzler 
(nuestro canciller), etc. 
Hay también una gran fotografía. Fede-
rico el Grande á la cabeza de sus genera-
103. 
El gabinete do trabajo del príncipe que 
es la habitación más importante de la casa, 
está junto á la biblioteca; los muebles de 
esta habitación demuestran á primera vista 
que el dueño tiene muchas cosas á que aten-
ddr; se ven allí mesas muy anchas como 
pira depositar y extender papeles. 
So nota también que el príncipe no tra-
b.ija solamente sentado en aquellas mesas, 
siao que piensa y medita cuando reposa en 
el gran sofá que está detrás. Cuando traba-
ja recibe la luz del Sur, y así la habitación 
resalca un poco sombría. 
El príncipe se sienta en un sillón, no muy 
cámodo, ante una mesa de caoba muy 
grande, cubierta de la proverbial bayeta 
verde. Eu primer término el príncipe tiene 
eajiaia de la mesa un cuaderno de papel, 
deDr.ís del cual se encuentra con una garra 
sob.-o a i gran tintero un león de bronce, 
uaa pluma grande de ave, tinta y polvos 
azules, os todo lo que hay en aquel arma-
toste. 
Al canciller de hierro no le gustan las 
plumas de acero. A la izquierda de la me 
sa de escribir hay una mesita para cartas, 
y á la derecha, otra mesa mis grande para 
los papeles voluminosos; á la derecha tam-
bién, cerca do la ventana, un bureau con un 
retrato del Emperador, poco más allá una 
fotosrrafía del príncipe, con la firma de su 
propio puño; cerca se ven otros retratos de 
la familia imperial. 
En el fondo del gabinete, detrás de la 
mesa de trabajo, se ven canapés y sillones, 
sobro los cuales el príncipe reposa alguna 
vez fumando una pipa y dando audiencia á 
su propio pensamiento. 
A la izquierda do la mesa de trabajo, tres 
retratos de la familia del príncipe, y enci 
titXk un retrato acuarela de la hija del can-
ciller la condesa María Ranzau, y dos foto 
grafías desús hijos Hervet y Guillermo. 
Por último, sobre el testero del Norte un 
retrato de medio cuerpo del príncipe Bis-
marck. Esta distribución y arreglo son muy 
significativos; cuando trabaja el príncipe, 
da la espalda á su mujer y el frente al Em-
perador y á la familia imperial; a&í da á 
todos los que en Alemania viven del Estado 
un ejemplo do inapreciable valor. 
Cuando se sabe de quó manera y hasta 
quó punto en todas partes las hijas de Eva, 
escondidas detrás de la cortina, dirigen los 
hilos quo on apariencia mueven los hom-
bros, so admira la prudencia, el valor del 
príncipe quo practica públicamente el pre-
cepto siguiente: "Las mujeres deben ca 
liarse, no sólo en la iglesia, sino en la alta 
política." 
De modo que no es el azar lo que ha he-
cho que Bismarck no admita en su santua-
rio más quo á su familia y á su Emperador; 
al lado del patriota tiene también su parto 
el hombre; el amor á la patria y el amor á 
la familia son inseparables en su alma. Por 
último, en aquella habitación se ve una me-
sa que tiene su valor histórico, sobre la cual 
hay una pequeña lámina de cobre con la 
inscripción siguiente: "Sobre osta mesa se 
firmaron los preliminares de la paz entre 
Alemania y Francia, en 20 de febrero de 
1871 en Versalles, calle de Provenza, nú-
mero 14." 
Es muy curioso el medio de que se valió 
Bismarck para hacerse dueño de esa mesa. 
Su propietaria no quería venderla á ningún 
precio, y ol príncipe entóneos hizo quo un 
ebanista construyera una mesa semejante á 
aquella en todos sus detalles. La dueña 
cambió gustosa y alegre la mesa vieja por 
la nueva."' 
TEAXIIO UE TACÓN.—Anoche se celebró 
en él la velada dispuesta por los estudian 
tes de esta Universidad, para honrar la 
memoria del Sr. Dr. D. José Antonio Cor-
tina. . 
El programa fué cumplido en todos sus 
puntos, mereciendo aplausos de la numero-
sa concurrencia la Sra. Buzzetti de Rive-
ron, la Srta. Montiel y los Sres. Montero, 
Fernandez de Castro, Martínez y Chacón, 
lo mismo que el Sr. Cervantes y el doble 
quinteto del Nuevo Liceo de la Habana. 
PUBLICACIONES. — Hemos recibido E l 
Intcgrista, E l Sinapismo y el Boletin de la 
Sociedad Protectora de Animales y Flan-
tas. 
L A SIRENA.—üna nueva novela de Mr. 
Javier de Montepin, así titulada, pueden 
adquirir los aficionados á las obras de ese 
autor, ou la librería do D. Miguel de Villa, 
callo del Obispo número 60. No la hemos 
leido, pero so nos han hecho grandes elo-
gios de la misma. 
EL PLANETA VÍNÜS.—Como la empresa 
Arcaraz, Palou y CR tiono un vasto reper-
torio de obras nuevas y corto tiempo de 
que disponer entro nosotros, la segunda 
representación del Planeta Vénus, que dis-
pone para la noche de mañana, miércoles, 
so anuncia como la última on la temporada 
do osa obra do grande aparato, quo ha 
montado la empresa con todo lujo, así en 
vistosas decoraciones como en trajes nue-
vos y deslumbrantes. Los principales ar-
tistas de la compañía toman parte en la re • 
presentación de E l Planeta Vénus. 
La empresa anuncia la próxima repro-
sontacion de El Reloj de Lucerna, última y 
renombrada producción de los Sres. Zapata 
y Marquós. 
FIESTA DE SANTA BÁRBAEA.—Se nos 
ha favorecido con la siguiente invitación, 
que agradecemos mucho: 
"Eí Cuerpo de Artillería celebra función 
religiosa en honor de su patrona Santa Bár-
bara el dia 4 del actual, á las nueve de la 
mañana, y honras fúnebres por sus compa-
ñeros el 5 á la misma hora, en San Agus-
tín. 
El Excmo. Sr. Capitán General, Director 
General del Cuerpo, el Coronel Subinspec-
tor interino, los Jefes y Oficiales residentes 
en osta plaza, invitan á Y. para que se di-
gno honrarles con su asistencia.—Sr. Di-
rector del DIARIO DE L A MARINA." 
NACIMIENTO MECÁNICO.—La gente me-
nuda está de enhorabuena. D. Sinesio So-
ler, el fundador de los grandes nacimientos 
mecánicos en la Habana, está preparando 
uno que eclipsará el recuerdo de los ante-
riores. Probablemente se abrirá al públi-
co ol sábado próximo, on la calle del Prado 
número 99, junto al Pasaje. 
TEATRO DE CERVANTES.—Función de 
tanda que se anuncian para la noche de 
mañana, miórcolos: 
A las ocho.—La zarzuela ¡Huésped al fin! 
Bailo. 
A las nueve.—La obra ititulada Para 
mujeres, España. Baile. 
A las diez.—La zarzuela titulada ¡Al 
baile! Baile. 
PARROQUIA DEL PILAR.—El domidgo 7 
del corriente, al anochecer, después del re-
zo del Santo Rosario, tendrá efecto una 
gran salve á toda orquesta en honor de la 
Inmaculada Concepción de María. 
El lúnos ocho, á las nueve de la mañana, 
se verificará la fiesta, con sermón á cargo 
del Párroco Coadjutor do dicha iglesia. 
La Comunión General de las Srtas. hijas 
do la Inmaculada será á las 7 i . 
MERECIDA DISTINCIÓN.—El jóvon y ya 
muy distinguido artista D. José Arburu ha 
donado á la sociedad "La Caridad del Ce-
rro" un magnífico retrato al óleo de su ma-
logrado presidente el Dr. D. Josó Antonio 
Cortina, quo ha ejecutado en breves días. 
La seciodad referida en muy honrosa co-
municación ha nombrado al aventajado 
discípulo de la Academia do San Alejandro 
socio facultativo de su Sección de Bellas 
Artes y ha determinado colocar el retrato 
dol Dr. Cortina en su salón principal don-
de figurará on la velada que ol próximo 
viórnes 5 ha de celebrarse allí. 
VACUNA. — Se administrará mañana, 
miércoles, en las alcaldías siguientes: En 
la del Santo Angel, de 2 á 3, por el Dr. 
Palma. En la dol Arsenal, do 1 á 2, por el 
Dr. Reol. En la do Colon, de 1 á 2, por 
el Ldo. Hoyos. En la de Atarós, do 12 á 1, 
por el Sr. Sánchez Quirós. 
CIRCOS ECUESTRES.—LOS dos de Pubillo-
nas continúan dando la hora: uno cerca del 
Parque Central y otro frente á la estátua 
de Cárlos I I I , en el paseo de Tacón. 
En uno y otro ejecutan sorprendentes 
ejercicios los artistas recien llegados de 
Méjico y los Estados Unidos, y lucen sus 
habilidades los graciosos animales sabios 
que á la voz de su maestro, Pubillones, 
ejecutan cuanto les ordena el mismo. 
El activo empresario de ámbos circos se 
dispone á efectuar dentro de poco una ex-
cursión por varias poblaciones de la Isla. 
Nadie como él cuenta con tantos elementos 
para ello. 
FALLECIMIENTO.—El domingo último y 
con ocasión de despedir á su familia que se 
embarcaba para Santiago de Cuba, falleció 
repentinamente en Batabanó, el Sr. Di Do-
minador Crespo Quintana, Contador del 
Tribunal de Cuentas y hermano de nuestro 
antiguo amigo el Sr. D. Manuel Crespo 
Quintana, Diputado á Córfces por Santiago 
de Cuba. Modelo do padres y de esposos 
dejauna viuda y cinco hijos que lloran in-
consolables tan sensible pérdida. Reciban 
estos la expresión de nuestro más sentido 
pósame que hacemos extensivo á los demás 
miembros de la numerosa y distinguida fa-
milia del finado. 
TEATRO DE TORRECILLAS. — Véase ol 
programa de las funciodos que se anuncian 
para la noche do mañana, miércoles: 
A las ocho.—La zarzuela E l último figu-
rin. Baile. 
A las nueve.—El juguete cómico-lírico 
¡Al baile! Baile. 
A las diez.—La zarzuela Un pleito. Baile, 
GUÍA JUDICIAL.—Con la brevedad anun-
ciada por nuestro perseverante amigo don 
Francisco de Paula Roca, se está repar-
tiendo el tercer cuaderno perteneciente al 
distrito del Prado y se halla ya en prensa 
el siguiente, que corresponde al de Jesús 
María. No nos equivocamos al decir, en 
nuestro número del mártes último, que se-
rian pocos 500 ejemplares de tan útil como 
barato librito, puesto que no llegan á cien 
los que le quedan al autor para vender, á 
pesar de no tener ningún punto destinado 
para su expendio. 
Estamos seguros, y así lo deseamos, de 
que el señor Roca so animará á tirar una 
segunda edición, porque si mucha acepta-
ción ha tenido hasta ahora, será aún mayor 
cuando los señorea suscritores reciban los 
planos de cada juzgado eu particular que 
han de ilustrar dicha obrira y otros traba-
jitos no mónr.s curiosos y ú iles que 6e re 
partirán gratis con el último cuaderno. 
LA PASIONARIA EN ALBISO—La gran 
novedad teatral de la ¿amaña será sin duda 
la representación d^ la aplaudida produc 
cion dramática de Cano, qne tan extraordi-
nario óX'to ha obtenido en Madrid y que tan 
deseada es por todos en la Habana, desde 
que inauguró sm trabajos la compañía dra-
mática dirigida por D Leopoldo Buron. 
Rípetida más de oídieota veces en la corte, 
al estrenarse eu la temporada del ano ante 
rior, Hoyaba ya, según las últimas noticias, 
más de veinticinco repeticiones, en la pre 
aento temporada. Persuadidos de que la in-
terpretación ha de ser digna déla obra, 
podemos anticipar á nuestros lectores que 
la ensaya con tal esmero el Sr. Buron, que 
ha suspendido los funciones que preparaba 
para el mártes y miércoles, á fin de estudiar 
exoluuvamente'La Pasionaria, que se pon-
drá en escena el próximo juóves Loa que 
daséen asegurar asioatos paraesafuncion en 
quo la demanda ha de exceder á la oferta, 
pueden acudir anticipada-'nente á la Conta-
duría del teatro. El Sr. Buron ha merecido 
bien de las letras españolas. No sólo ha 
reunido un conjunto de compañía verdade 
ramente notable y le da su talento cada dia 
nuevos títulos para figurar entre nuestros 
pocos primeros actores, sino que en veinti-
trés funciones ha puesto en escena diozisie 
tí obras selectas de los autores más en bo-
ga. Si hasta ahora el público no ha respon-
dido á sus esfuerzos, oreémos que el juéves 
ha de ser preciso cerrar las puertas del tea-
tro. 
DE MAXAGUA.—Há aquí el programa ao 
las fiestas religiosas que tendrán efecto en 
la igleaia de ascenso de la villa do Mana-
gua, el 7 y ol 8 del mes actual, con motivo 
do la bendición de la capilla del cementerio 
de la misma: 
Dia 7.—A. las seis y mediado la tarde, 
gran salve. Se quemarán después vistosos 
fuegos artificiales. 
Dia 8 —A las 8 de la mañana, solemne 
mi^a, con ?ormon á cargo del Sr. Cura Pá-
rroco, y en seguida procesión para bendecir 
la mouciouada capilla. La oración fúnebre 
será pronunciada por el Sr. Cura Párroco 
da Santiag.) de las Vcg.is. 
Deapa ŝ de los mencionados actos religio 
sos habrá divoreiones lícitas de todo género. 
El terreno on que sa levanta la repetida 
capilla, ha sido generosamente cedido pür 
el Sr. D. Vicente Fernandez. 
PRECIOSO MUEBLE.—Loes sin duda al-
guna el que. hecho con verdadero gusto ar-
tístico, está destinado á los productos con 
que la afamada fábrica de tabacos y ciga-
rros La Corona, concurrirá al gran certá-
meo do la industria que ha de celebrarse en 
Nuuva Orleaus, el próximo diciembre. 
"Es el mueblo una columna de órdea co-
rintio, formada con otras seis de órden tos 
cano ó ierual número de frentes cubiertos de 
cristales co.i iüscr ips ioaes . alegóricas. 
Entra en la cddscruc&ioQ gran variedad 
d-i vistosas maderas del país, siendo la base 
el departamento donde están colocados los 
envases comunes. La parte interior de los 
frentes so compone de pequeñas divieioues 
en las que resaltan los tabacos, cajetillas de 
cigarros y paquetes do picadura, colocados 
cou exquisito órden y maestría, artículos de 
calidad y confección tan excelentes, que 
han do llamar la atención del Jurado. 
Mide el referido mueble 370 metros de 
longitud. 
Como complemento do esa curiosa obra, 
cuyos porrueoorea sa presentan á la vista, 
mediante un mecanismo ingenioso y senci 
lio, descansa sob e el capitel una hermosa 
corona que simboliaa ol título de la casa. 
La idea de la obra se debe al inteligente 
condueño de L a Gurona, D. Segundo Ai va 
rez, y al modesto ó iogeniaso artesano Don 
Carlos Rojas, la construcción". 
Reciban ámbos, y la importante industria 
del tabaco, nuestros plácemes. 
POLICÍA.—-En la casa de socorros corres 
pondienío al sexto distrito, fué curado de 
primera intención un individuo que presen-
taba una herida que le atravesó el brazo iz 
quiordo junto al codo y otra en la espalda, 
ámbas graves, quo le fueron inferidas por 
un individuo blanco y un moreno doscono 
cidos. on reyerta. El Sr. Juez Municipal del 
Pilar instruye las oportunas diligencias su 
marias, no habiendo sido detenidos los a 
grosores. 
—En un camaroto del vapor Gloria, sur-
to on Batabanó, jalleció ropentinamento un 
caballero, que se dirigía á Santiago de Cu 
ba con su familia. 
—Por órden del Sr. Juez del Pilar ha si 
do remitida al Cuartel Municipal una par 
da, vecina del noveno distrito, á fin de que 
sufra un dia de arrosto. 
—Una pareja do la Guardia Civil presen-
tó tu la delegación del octavo distrito á una 
morena y un individuo blanco, por acusar 
ésto á aquella de haberle inferido una heri-
da en la cabeza con un palo y otra en la 
mano izquierda con un cuchillo, siendo re-
mitida la morena al Juzgado Municipal del 
Cerro, y ol herido á la casa de socorros pa-
ra su curación. 
BUCUU-rAXBA.—Cura rápida y completa do todas 
las enfermedades qne molestan los ríñones, la vejiga y 
la orina.—Unico Agente para la Isla do Cuba, D. José 
Sarrá. 2 
BATALLON CAZADORES DE ISABEL I I NÚ-
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piems que han de tocarse en la noche de 
hoy en el Parque Central. 
Io Polka Phst! Phst! 
2? Retreta Austríaca, Fantasía. 
3o Aria de tenor de la ópera "Lucía". 
4? "Rajar y Sanjó". Tanda do valses. 
5? Danza. 
G? "Puerto Real", Paso-doble. 
• Cabaña, 3 de diciembre do 1884.—El mú-
sico mayor, Francisco Espino. 
ISOdQÍt Di Í N T S E S S F l í l S O N A L . 
AVISO A LOS JUGADORES, 
En ol Raratillo de la PUERTA DE TIERRA han 
sido agraciadas las Compaüías de papeletas qne íl con-
tinuación se expresan: 
Angel déla, Guarda cou el uV 2,7f 8, premiada euSS 500 
aaniísimo con el nV 17,718 premiada eu S 500 
8au Pablo con el n? 10,?a7. prew'adaen 8 500 
San Agustúi con el n': 14.7 4, premiada eu S 500 
El ludio con el nV 17,582, premiada ou S 500 
Pavo Real con el nV 6 798, premiaba eu S 500 
El Matrimonio con el n'.' 10,480, premiada on 8 500 
Santa Ana con el nV 4,108. premiada on Si 50o 
La Merced con ol n? 13,227, premiada en S 500 
La Resurrección . con el u? 6,031, premiada en 8 500 
La Asunción con el n? 4,104, premiada en 8 500 
San Juan cou el n? 3,810, premiada en S 500 
La Purísima cou ol n9 9,131, premiada en 8 500 
El Corazón de Ma-
rta con ol n? 2,011, premiada en S 500 
El Espíritu Santo, con el n? 5,310, premiada en 8 500 
La Verónica con el IJ? 12.014, premiada en S 500 
San Francisco con el n? 9,755, premiada en 8 500 
El Divino Rostro con el n? 11,605, premiada en § 500 
La Virgen delOár-
men con el n? 12,957y 12.959 id. en $1000 
Se hacen pagos á todas horas. 
Los billetes premiados, comprados en 
este Baratillo, se pagarán el día de la 
jugada sin descuenio. 
Baratillo de la 
PUERTA DE TIERRA, 
Galle de Egido esquina á Muralla.—BOCA. 
17912 P d4-3-a4-2 
• E l E T B R I A 
DEBAJO DE LOS PORTALES DE LUZ. 
A L PUBLICO. 
Acabamos do recibir la acostumbrada remesa de nues-
tro tan acreditado calzado, y como creemos un deber, 
impuesto por la gratitud, ponerlo en conocimiento de las 
distinguidas y numerosas personas que, debido & su de-
licado gusto como también á saber emplear su dinero, 
siempre han favorecido á la peletería L A MARINA, 
tenemos la satisfacción de darles este aviso y á la vez 
hacerlo extensivo á las demás respetables personas que 
aun no nos hayan honrado viniendo á provoerso del es-
pecial calzado con que, con orgullo, contamos poder de-
jar satisfechas las exigencias del más exquisito gusto. 
También queremos hacer saber qne la costumbre 
arraigada en nosotros de vender barato ha sido una de 
las causas principales íi que debe la fama que disfruta 
L A M A R I N A . 
PIRIS, CARDONA Y Ca 
Cn. 837 P 890-10]? 
0 0 
Barat i l lo " E l Imperia l ." 
Los Jngadoree illa papeleta El Anima Sola, prcMiadn 
con los 5,000 pesos, pueden pasar & cobrarlo qu» le» «o-
rresponde. Pagos a todas horas. 
Baratillo EL I M P E R I A L , plaza del Vapor n. 42. 
17820 P i r U X-Ú 
DIA. 3 DK D I C I E M B R E . 
San Francisco Javier, apóstol df las Indias. 
San Francisco Javier, uno do loi miis magullicos or-
nameutos do su órden, gloria de su nación. TauinaturK > 
d<í estos últimos tiempos, ial apóstol do las ludias y del 
Japón, la adunraoion de todas las uaciouos, y el prodi-
gio de su siglo, era navarro y traiit su orlaeu de la san-
gre real de Navarra. Tuvo por padre á don Jnan Jaso, 
señor de mérito quo tenía una de las primaras plazas 
del consnio de Estado en el reinado de Ji'an el I I I , Su 
madre María Alpiscueto Javier, una do las seQoras 
mis cabales v perfentas de su tiempo, era la heredera de 
estas dos familias, ámba-* de las más ilustres del leino. 
Nuestro Santo, el menor de sus hermanos, nació el dia 7 
de abril dei año 1508, en el castillo do Javier; que está al 
pié de los Pirineos. 
El Señor, que le escogió para resuni^ar en estos últi-
mos tiempo* tndis lus maravillas de primeros após-
to'es, le (lió todas las cualidades natur-des que piden las 
funciones del apostolado: esclareei-io por la conversión 
de los gentiles, y por sus dones de proieoía y milagros, 
eu Saucha-i, isla de la China: el cual U -no de méritos y 
trabajos, murió el día 2 de este mes; pero su festividad 
s» cel«bra hoy, por decreto del p-ipa Alejandro V i l . 
FIESTAS E L JÜJÉVES. 
üímas ÍOIJÍWIM.—Rp Sta. Teresa la del3A.('.i Am-.' to. de 
7 é »í; on la Gatídral. la de Teroia, á las 8J, y en las demás 
ifílesias, las de costumbre. 
Farroqnia de Nuestra Señora del Pilar. 
El doralngp 7 del corriente al oscurecer, despnei del 
rezo dol Santo Rosario, so cantará una jfran Salve á toda 
drquesta en honor de la Inmaeulada Concepción de 
María. 
. El lúnes 8 á las nuevo de la maflana habrá fiesta so-
lemne con sermón á cargo del Pánooo Coadjutor de esta 
Iglesia. 
La comunión general do las señoritas de la Asociáclon 
de la Inmaculada será á las 7i. 
Estas fiestas se vorifloarán á expensas de un devoto 
feligrés. 
Se suplica á los fieles la asistencia á estos actos reli-
giosos.—Habana 2 de Dieiembro de 1P84. -2/. Ftiro 
Francisco Abnanza. 17020 5-3 
OKPBS Hit LA PX-AXA DKL 8 DE DICIEMBRE 
DE 1884. 
¡Sarviolo para el día 0. 
Jefe de 'Ma.—E! Comandante del batalloo de Vohm-
tarios Artilleriíi D. Andrés Segura. 
Visita de hospital.—Ron. Artillería do Ejército. 
•Japitsjila general y Para- i 29 Batalloe <ie Volnnta-
aa > ríos A i tilleria. 
ííospital mihtar.—Batallen dt ".n '.enieroa de Ejército. 
Ratería de la Reina.—Bon. de Artilleria. 
Retreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores do 
Isabel n. 
ayudante de guardia en e! Gobierno Militar.—Bl 1" 
11 Plaza D. Rafael Rodríguez. 
Imagioar'a en idewv—H!l 3J de 1» w'Rm», D. Graci-
liano Baeis. • 
•••-.'ruui •«s.v.¡» Recaflo 
TÍ*1 "Íi*» I I 
Habana, U de noviembre de 1884. 
S[C Rodtigneá 10, Jesús del Monte. 
Muy Sr mió: Teneo el gusto de participar á Vd. qne 
con esta fecha he formado sociedad ccú los Sres. D. Am 
broslo üiaz y D Jonó Maria Serrano para el suminis-
tro de maloja y tnaia á mis antiguos favorecedores y á to-
do» los qne qui^rán honradnos con su couflanza, propo-
niéndonos ll«nar con toduesm-'ro prontitud v exactitud, 
los pedidos qurt se os hagan L* sociedad empezará 6 
regir desde el dia 1? del próximo diciembre y bajo la ra-
zón sooial de 
BATISTA DIAZ V C0>1P, 
Llevando la firma IOB sóeios gerentes IV Ambrosio 
Diaz y D. Emilio Batista para todas las transacciones 
concerniontes á la Sociedad, 
Soy de Vd. atento S. S S. Q. B. S. M., Emilin Batista. 
U Ambrosio Diaz, firmará: BaVHa B'az y Cf 
D. Emilio Batista, firmará, Batüta Dim v 
17880 3-3 
Ala» once de la noche del sábado 29 próximo pasado, 
se unieron con el lazo del matrimonio, en la Parroquia 
del Espíritu Sanio la jóven simpática y virtuosa señor! 
ta D? María del Carmen Kchemendia con el caballero y 
laboriosc comerciante D. Diego González Ltpoz: fueron 
padrimis el Sr D. Juan Iberan y su señora esposa doña 
María Luisa Llarena. 
La concurrencia faé numerosa quedando todo? muy 
satisfechos de la fina galantería cou que fueron obse-
quiados. 
Los deseamos una eterna y amorosa luna do miel. 
Sus amigos. 
17933 1-2 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAKUCA. 
Habana. 
Muy señor mió y do mi mayor consideración: Estima-
ré de Vd. se sirva dar cabida á las siguientes líneas en 
elporiódico que Vd. tan dignamente dirige, por cuyo 
motivo lo doy anticipadas gracias y soy de Vd. S. A. S. 
S. Q. B. S. Isabel Willerme. 
Barcelona Gde noviembre de 1884. 
Habiendo legado & mis oidos qne había cundido la voz 
en el mercado de la Habana qne ponía deshechos de cal-
zado viejo al calzado que se fabrica en mi casa conocida 
por Antiguado Cabrisas, vengo á protestar públicamen-
te contra semejante falsedad, y contestar ft los que se 
sirven de tan malévolos recürfsos pata quebrantar el 
crédito quo gozan las diversas clases quo llevan mi mar-
ca, que garantizo de la manera más absoluta que todas 
ellas están construidas con materiales enteramente nue-
vos.—7s«M Willerme. C. n. 1271 8-3 
En el baratillo PUERTO DE MAR N. 13, en la 
nueva plaza de Colon, se ha vendido pnrtedol n. 13.615 
aproximación á los $50,000, y los mlmeros 83, 2,041, 2,708, 
3U61, 3,140, 4,793 0.237, 6 257, fi,314, 9,131, 10,237, 10,408, 
10,701, 10,929, 12,495, 13,264, 13,615, 14,3e0, 14,567, 14,761, 
15,483,17,139, 17,718, premiados en $500. 
Los billetes de esta casa llevan un sello que dice, los 
premios vendidos aquí, plaza de Colon, baratillo n. 13, 
se pagan sin desouanio el día del sorteo, asi qne los agra-
ciados pneden cbBKft desde boy. 
S. Oaiiiui. 
17841 1-la 4-3d 
IT MUS. 
¡Noys! La Verje de Monserrat 'BS espera 
á Matanzas. No olviden anar á inscriurers 
il la Secretaría fins al dimecrea, sens falta, 
dia 3 de desembre 
Conta ab tota—Lo President, E. Güell 
Cn. 1259 1 la 2 2d 
DE 
« M E N T E S DEL COMERCIO 
DÉ LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Eldominso, 7 del p¡ óximo ñu s, & las sois de la noth- , 
ten-rii lugar, segun órden del Sr. Presidente, la Jan ta 
general ordinaria del 1er trimesiro del 59 alio soaUl. 
Para tomar parte eu la Junta, los Sres. asociados de-
berán asistir á ella provistos del recibo del mes de la 
fecha ó el de Diciembre. 
Habana, noviembre 20 de 1884 —El Secretario, Ma-
riano Paniagua. Cn. 1247 8-29 
ÍMEKTES DEL 
DE LA HABANA, 
SECRETARÍA. 
Rescindido el contrato con la Farmacia de SANTO DO-
MIKGO, desde ol dia 1? del próximo mes de diciembre, los 
Sres. asociados so surtirán de las medicinas quo les re-
ceten los Sres. Médicos de la Asociación, en la farmacia 
de la Casa de Salud LA PURISIMA CONCEPCION, 
Alejandro Ramírez n9 5, propiedad de la Asociación. 
Lo que se hace público, según acuerdo de la Oirecti-r a. 
Habana 26 de noviembre de '884.—El Secretarlo, Ma-
riano Paniagua. Cn. 1236 8-27 
E JE R C I T O 1 
Habiendo llegado las nuevas divisas 
de la oficialidad, tanto para el ejército como 
para los voluntarios, las pone á su disposi-
ción el tan acreditado maestro sastre Sáenzj 
O'Reilly 27, entre Habana y Aguiar. 
17697 8-2Ga 8-27d 
Pardcsés ingleses con ESCLAVINA de 
gran novedad cn Paris. 
Pardesúa rusos y cuellos de piel para los 
viajeros. 
ARDESUS I RANCESES 
Para niños de 3 á 15 años. 
Pardesús en todos colores y precios. 
Fluses en todas clases y formas, en PAN-
TALON CORTO Y PANTALON LARGO 
Fluses de casimir para caballeros 
SAN RAFAEL 14 
SE EVICIO TELIFONÍOO. 
Aviso al público do la Habana. 
Por órden do la Junta Directiva, desde el 1? de enero 
de 1886, la instal-ciou de Teléfonos SKIiÁ BKDUGIDA i 
SS-50, dentro de los ilmitaS do la calzada de Beias-
coain.—ÍU preiio de la suscricion seguirá como siempre 
& $8-50 al mes 
El servicio será continuo imo el dia y toda la noche. 
Pare evitar domoraa v chaacos a los qu**. dosóeu Teléfo-
nos, so recibirán y ejecutarán sus solicitudes durante 
el me» de dieiembro, bajo las mimxiaa oondiciones. 
íí 'TA J? Hay un teléfonopfüdico en el Centra, ca-
lle do O -Reiliv nV 5. por el cnal puedo cualquiera comu-
nicai-ne por 20 centavos billete» con cualquiera de los 
suscritoros, desdo las siete de la mañana hasta las cinco 
de'a tarde. También on el Centro do Oro, esquinado 
Obispo y Baratillo, desde las 11 y 30 ms. de la maSana 
hasta las 3 v 30 ms. de la tardo. 
NOTA íí* En el Centróse faeilitan liatas de suscri-
tore» á 50 entavo» biüetes a los no suscritorea. 
NO A ;t? • 1 Administrador va á publicar eu el raes 
de diciembre eu algunos de los principales periódii o», 
umi lis'a de Htisoiitortts por gremios, y lo» mievoeuns-
oritorc» abon *n'lü»e en tiempo, goea'án de! benefliáo de 
diuiio anuuulu. 
Y F S"t'»T. Administrador. 
CALLE O 'REILLV S. 
C u. 12)8 26-30N 
O M P A S l á E l E C T a i C A DE CUBA. 
Director V. F. BUTLER. 
CALLE DE O'REILLY NUMERO 5. 
Unico agente en la Isla de Cuba para el legítimo T E -
L E FONO DE BELL.—Instrimentos telefénico» y lele-
gráficos de todas ciases y de los de más reciente inven-
ción—Timbies eléctricos.-Máquinas para sorprender 
ladrones nocturnos.—'1 imbres 6 indicadores para Hote-
les.—Herramientas para los extendedores de linea».— 
Alnmbrés aislad ¡re». —Conmutadores. — Piesupuestos 
para líneas, y se procuran PElliUlSOS DEL OO" 
B I E R M í para colocar lineas telefónicas, y se hacen 
composiciones de todas orases —La Comipalila Eléctrica, 
s,:ondo los dueños exclusivos de las patentes de Bell, 
Edison & Blako para la Isla de Cuba, respetuosamente 
avisa i todas las personas que usan Teléfono» falsifica-
dos sin licencia de esta Compañía, que están sujetos á 
prosecución psr daños y perjnioioí por Int'racclou, y se-
rán neríeguluofi ante la ley. 
Además, en vista de que cierto número de teléfonos 
han sido robados á esta Empresa, prevenimos al público 
























QUE iáam COJÍU.VICACION TELEFÜKÍCA. 
Rodríguez y Cpí, San Ignacio 25 
Bullía, Coto y Cp?, Lamparilla 1U. 
Dominan Martínez y Cp?, Oficios 35. 
Hermenegildo Alonso v Cp*, Lamparilla L'O, 
Uribarri, Isas! y Op?, Mercaderes 21. 
Agnilera García y Cp?, Mercaderes 2 .̂ 
Ricardo Pérez, San Ignacio 21. 
A U-arez y SantulJanoi Obrapía 20. 
Tijero, Huos 5' Cp1.1, Mercaderes 17. 
Ai-aluce y Crosaudi, Lamparilla32. 
Prieto y Cpí, San Ignecio 23. 
Ramos y Cp?, G., Obrapía 18. 
Domínguez y G-alan, Mercadelas 10.. 
Casaos y Cpf, Teniente-Rey 11. 
Domínguez y Galán, Monte 177. 
Bernardo Alvarcz, Monte 222. 
Benguria y Fernandez, GalianoUí.-
Manuel Vila, Gallano 117. 
Bernardo Alvsrez, Concordia y Arnmburo. 
Angel Alonso, Monte 503. 
T.u ieo v Gasiot,, Belascoain 12. 
Pérez, Tucbausti y Cp?, Gaiiauo 4C, 














ÍVE T1EXKS CCOÜÜXÍCAOÍOM TF.LEl-Ó-VICA. 
Valdés, Álvaree y Cpí, Muralla 7. A, 
Ka- z y Hno.. Muralla 14. 
Gómez, Hno y Cp?, Muralla úf. 
Segundo García, Agolar 97. 
J. L^j ez y.Cp?, San lunario Oí 
Rodríguez, Maribona y Cp?, Amargura 14. 
Castafiop ¡'nos., Amargura 18. 
R. Miquelarena v Cp?, Muralla 18. 
Fernandez. Junquera y Cf, Cuba ?! y 73. 
Casimiro. Almilíaque, Aguacato 
Josó M? Ga'an San Tguacio 50, 
Cobo, litios y Cp?, han Igníi(ao72. 
Adolfo Lonzano, San Ignacio 70, 
Fernandez y Prendes, San Ignacio 02. 
Ibañez y Noriega, Amargura. 17. 
Barbón "linos.. Amargura 20. 
J. del Val'e y Cp?, Muralla 04 
Del Val y Cp?, Amargura 5. 
Maribona, Suarez y Cp?. Mercaderes 34. 
"La Francia," Obispo y Aguacate. 
R. Marintany, "Las Ninfas," O-Reilly 88. 
Felipe Alonso, Alcalde do Barrio Santa Clara, 
Mnralift 10. 
J. M. Zarraluqui y Cp?, San Ignacio 31. 
Venan'-io Piélago, Mercaderes 31. 
Manuel Pérez, Plaza del Tapor 59. 
•'La Fliosofla," (Tienda de Ropa»), Neptu-
r.o 73 y 75, 
"La Flsioa Moderna," (id-mi, Salud 9 y 11. 
J Clfueiites y Cp?, "La Isla de Cuba," (ídem) 
Mont> 85. 
"Los Estados-Unidos," (Ídem) Sa1 Rafael 87. 
Manu< l Herrera y C?, "La lula," (idem), Mon-
te 71 y 73. 
N» 
Almacenes y Tiendas de Víveres 
QCE TLEKSN COMUNICACIOM TELBFÓXIOA. 
A R Laffitte, Secretarlo Centro Víveres, Ba-
ratillo 5. 
García, Cué y Cp?, flflclos 5. 
José Pujol y Mayóla, Juztiz 2. 
Víilaverde y ' p?, San Ignacio 40. 
Bengochea, Rodriguea y Mantecón, San Pe-
dro 2 . 
A. Mendy y Cp?, Ü-Reilly 22. 
García. Serra y Cp?; Oficios 6. 
González Carracodo, Mercado de Colon 9 al 14. 
Nemesio Yarto, Monte 247. 
Saturnino Tarto, Monte 301. 
lílat y Sobrino, Dragones 30. 
Alejandro Hernández Bachorti, Campanario 69 
Antonio Lamélas, Tallapiedra í. 
"La Viña," Almacén de vinos. Reina 21. 















DEI. SERAFINA C. DAüMf, 
Cini jaua Dentista. 
Especialista en las enfermodades do la boen. Se ofrece 
al público de ambos sexos en la calle do Amistad n. 43, 
entre Neptuno y San Miguel. Practica toda clase de ope-
raciones dentarias por difíciles quo sean, hace toda clase 
de dentaduras de todo.'! los materiales y formas con los 
adelantos más modernos de esta especialidad. Extrae 
muelas sin dolor por medio de la electricidad y de todos 
los anestésicos. 
Las precios son muy módicos. Amistad 43. 
17873 ' 15-2D 
a. vaca. El Instituto Práctico de Vacunación Animal do las 
islas do Cuba y Puerto Rico, dirigido por el Dr. D. Fer-
mín Pérez v Batancourt, la administra los MARTES, 
MIERCOLES, JUEVES y VIERNES, de 12 á 3 de 
la tarde. 
.ABOGADO. 
17791 20-30 N 
M. Froi la i i Cuervo, 
ABOGADO. 
Traslsdó su estudio á la calle de Tejadillo n. 18. Ho-
ras de despacho: de 18 á 3 do la tarde. 
1770f> '¿C-oON 
ra a t ó t 
! . I 'X J-l'JLMMOS 
11 Jíl 'ÚVj I,AS METOIlE3^ABEIOAS, 
Vfti :-.•!» o l Mejor Remedio 
liiiií-^ PP HA L A DISPEPSIA. 
Hav IOOLOOO y ee colocau en las bocas do todas lasper-
sonasouo les hacen falta, & precios convencionales su-
nametite módicos, garautizfindo'.os inmejorables. 
É. W I L S O N , Dentista, Prado 115. 
On. 1194 27-13N 
QUINTIN DIAZ Y SIBVILA. 
ABOGADO. 




J O S É I G N A C I O T R A V I E S O , 
ABOGADO. 
Aguiar n. 61, de 11 á 3. 17705 5-20 
OCULISTA. Y ESPECIALISTA Bi t ENFERMEDADES CRONICAS. 
Veinte años do práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radical de la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechea de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones dol 
hígado, del fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rob6lde.--Consultas de ocho á diez y 
de dos á cuatro.—LAMPARILLA N. 68. 
16563 26-4N 
HADAME BAJAC. 
Comadrona francesa de primera oíase de la facultad de 
Paris. Calle Industria 110 A, entre San Miguel y Neptu-
no: sus precios al alcance de todos. 
17671 15-28N 
ANDRES TRUJILLO Y ARMAS. 
ABOGADO. 
AMARGURA N? 2 1 . 
17605 
DE 12 A 3. 
26-26 N 
S. BE BUS 
ABOGADO. 
JSOXi. 3Xr? V O . 
17583 
X3o 3. aS, -a, 
26-26 N 
«3--<aL^II?¿r3El,T,3ES 
de a n á l i s i s h i s t o - q u í m i c o s , 
UKL DR. EELIPE. RODRÍGUEZ, 
Decano de Medicina. 
Se practican análisis de humores como la loche, la san-
gre y orina, etc.: con un Un clínico asi como de tumores 
Consultas sobre enfermedades del rüion y las que se ma-
nifiestan por alteraciones del orina, do f l á 1. San Mi-
guel 89. Cn. 1213 2C-18N 
El Dr. Saiumndo de Castro 
se ha trasladado & la calzada de Qaliano número 72. 




Ha trasladado su domicilio v estudio á la calle de Nep-
tuno número 117. 17315 26-20 N 
M i a V I S L G E N E R , 
ABOGADO. 
Mercaderes, 2 (altos): de 1 á 4. 
16467 52-1N 
- os tai 
agente xínico 
conocidos cigarros del D r . Vieta, se venden en todas las boticas y d r o g u e r í a s . & u 
Í O . O. Moré, ^brapia n. 57, altos, entre C o m p o s í e l a y Aguacate. 17749 4 30 
TI BüRCIO C A S T Á Í Í E D Á 
ABOGADO. 
íi-^isvj ador de la Propiedad por snst.itn -ion. Secreta-
rio anonado consultor dé la <'ompafiia Española ^ Ame-
ricima de Q-ttB. 
Oaba 60. Ta lé fouo 19. 
i B i J ú n e n o . 
Médico-Cirujano. 
OBRA PIA ai,—Consultas de 13 á 2. 
1 . 
ÜNA SEÑORA AMERICANA QUE POSEE E L caBteliauo o m pei'feccion, desea colocarse en casa 
de un a familia respetable para enseñar el idioma inglés á 
una ó dos nifias 6 una señorita y aoompañarla: tiene las 
me}ore» referencias: calzada del Cerro 44'J darán razón, 
17865 8-2 
U N PBOffKSOB DE RECONOCIDA M O R A L I -dad, casado, dedicado en otro tiempo á la onsofisuía 
elemental y superior, con sus títulos de Bachiller y Ldo. 
en Medicina, so ofrece á loa Sres. padres de familia y 
colegios particulares. Se darán buenas referencias, si 
asi so exigiese Ilonorarios equitativos. Para más infor-
mes. Oficios 19, de2 á 4. 17780 6-30 
f TNA PKOFESORA INGLESA (DE LONDRES) 
yj con certificaciones, dá clases á domicilio y eu caF», & 
precios convoncionalos; euseBacn muy poco tiempo idio-
mas, música, los ramos de instrucción y bordados: otra 
francesadesea clases en ó fuera do la Habana. Dirlgirso 
á la peluquería El Siglo, O Reillv 61. 
17751 8-30 
á l E X A N D E E AVELINE. 
Profesor Mercantil. 
AMARGURA 76. 
Enseñanza Comercial completa, $55-25 oro 
4-50 
AGUACATE 66, contiguo á Obispo. 
F U N D A D A E N 1 8 6 1 . 
Autorizada por el Gobierno Superior. 
Reforma de letra.—Aritmética moroantil.—Teneduría 
de libros en general.—Idiomas.—Matemáticas, etc. oto.. 
La enseñanza es indirldual, esmerada y rápida; pero 
sin fijar tiempo,- sino en el que cada uno necesite para 
«prender con la debidaperfeccion, quede muy antiguo 
tiene acreditada esta Academia. Pagos por mesadas, ó 
por toda la enseñanza.—Honorarios moderados. 
Se dan gratis á todo el qne loa pida, el programa de la 
enseBanía, y la hoja qne contiene los cálenlos mercanti-
les qne ba publicado el Director de esta Academia. 
4-SO 
Colegio para señoritas, dirigido por 
Da Cármen Pastor de Ocejo. 
Este decano y acreditad» plantel de educación, lia sido 
trasladado do la calle de Dragonee n. 43 á la do Manri-
que n. 138 entre Salud y Reina. 
17520 • 15-25N' 
A M E L I A H E R N A N D E Z B E T O R I B I O , 
Profesora de Idiomas. 
m G H u é s ir F R A N C É S . 
Se ofrece á, loa padres do familia v á las diroctoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos idisraas. Di -
rocciou: calle do los Dolores número 14, en los Quemados 
de ilaria.nao y también informarán en la Adminittra-
cion del DIAKIO DW LA MARINA O 26 V 
YTWTÍ7ft53F-f HfORA Éle^íCfÍTA'L §E OFRECE 
U á dar claso - & domioili< por diee penos billstos y en 
su easa por seis, aunque sea de noche. Enseña loberos y 
tejidos todo incluso oor la misma pensión. También se 
ofrece !i»ra ensefíar el francés, no tiene inconveniente 
en ir á Jesús del Mon e, G-sanabacoa, Cerro y Maríanao. 
Sua ez 59. En la misma se vendo nn plano para anren-
d«roTi «150 billelea. 176f(fl 4-28 
«fe« ü 
mejicana. Conspiraciones, Prisión del Viroy Iturriga-
ray. Insurrecciones, Batallas, Los antropófagos. Mando 
de Topeto, Fusilamientos, Asesinatos, Saqueos, Mata-
moros, Iturbido, Revolución de los Indios, Reclamacio-
nes de España, .Tuaroz, Intervención de España, Fran-
cia ó Inglaterra, Llegada de Prim, Movimiento de los 
franceses, Maximiliano emperador. Fusilamiento de M i -
ramon, Megía y Maximiliano, etc., etc., 4 tomos en 49 
gruesos con láuiinas, costé $12 oro y so dá on $0 billetes. 
Salud n. 23 y O'Reíllv íi. 30, librerías. 
1-874' ' 4-2 
general con aplicación & la industria y á la agricultura, 
estado de los metales en la naturaleza, minas metálicas, 
procedimientos para la estraccion de los metales, sus 
propiedades y aplicación,, dorado y plateado, abonos or-
gánicos ó inorgánicos y precauciones para sus prepara-
ciones, conservación de alimentos por medio del alcohol, 
del azúcar, do la sal común, etc., extracción de almidón, 
harinas, etc. Diferentes especies de azúcar, refinación 
del azúcar de caña, remolacha y otras. Extracción de al-
coholes, aguardientes, modo de hacer vinos, cerveza, si-
dra, etc. Eitraccíon do aceites, esencias, resinas. Tinto-
rería, preparación de los colores, curtido de piales, eto. 
a tomos con muchas láminas $4 billetes. Salud n. 23.— 
Libros baratos. 1'877 4-2 
& todo el quo lo pida y se remite libre de gastos el nuevo 
y estén so católogo que contiene gran variedad do obras 
de Historia, Derecho, Medicina, Literatura, Matemáti-
cas, Religión, Agronomía, Poesías, Obras dramáticas, 
Diccionarios, Viajes, Xovolas Obras de recreo, etc., etc., 
las cuales so realizan á precios baratísimos, lo que puede 
verso por los precios quo so indican, habiendo obras que 
valen $200 que se dan por $50, otras quo valen $8 y $10 
que so dan por $2 y así sucesivamente, siendo los pre-
cios on billetes. 
LÍKROS B A R A T O S . 
17878 
LÜANCO. 
Química —-Lecciones explicadas en la Universidad do 
Barcelona.—íTueva edición.—De venta en ' La Enciclo-
pedia" Librería de M. Alorda, O-Reilly número 90. 
Cn. 1255 4-30 
Diccionario de la legislación hipotecaria y íTotarial do 
España y Ultramar, concordada con la dol impuesto de 
derechos reales y trasmif ion do bienes.—2 tomos, obra 
completa,—De venta en la Librería Nacional y Extran-
jera "La Enciclopedia" de M. Alorda, O-Reilly número 
1)0, última cuadra cerca á Villegas. 
Cn. 1254 4-30 
Obras completas de Camilo Flammarion, 6 tomos con 
láminas empastados, $1; D. Quijote de la Mancha y doce 
novelas más y poesías de Cervantes, todo $3; Loa mohi-
cans drt París, novela intertsante de A. Dumas, 8 tomos 
$3; Revista contemporánea, 34 tomos $4; Diccionario do 
la lengua casíollaua seguido del de la rima y sinónimos, 
1 tomo en folio grueso 91; Colección do viajes á las cinco 
partes del mundo, 2 tomos en 4? con láminas, $1; Biblio-
teca cientlfioa recreativa, 16 tomos empastados, cou \&-
minas, $6.—Los precios son en billetes. 
SE DA í íRATIS á todo el que lo pida, y se le remite 
Ubre de gastos, el nuevo y extenso catálogo que contiene 
más de 4,000 títulos. 
L I B E O S B A R A T O S . 
17G53 4-27 
¡VI O Í H - T A . - S E HACEN VESTIDOS DE OLAN 
J-Tlá $l y de seda & $12; so adornan sombreros de señora 
y se cambian de hechura dejándolos como nuevos, á pre-
cios módicos; se limpian guantes de cabritilla con toda 
perfección y se pliegan vuelos á medio la vara, Ville-
gas 88, entre Muralla y Teniente-Rey. 17803 4-3 
JUAN NORIEGA, 
afinador y compositor de pianos, ha trasladado eu domi-
cilio de la calle de Composíela 60 á la del Sol n. 51, entre 
Habana y Com postela. 1790O 4-3 
Es de suma impor-
tancia para los ge-
ñores comerciantes 
c indastriales de 
osta ciudad el infor-
marse de lo que es 
"el Plano Directorio 
Comercial de la Ha-
bana, por Popper." 
Dr. Leopoldo B e r r i e l , 
ABOGADO. 
Ha trasladado sw habitación y estudio ll la calle de 1» 
Merced n. 48 1(5197 2-0-lIf 
m \ m i m m . 
Continúo haciéndome cargo de la construcción y repa-
raciones de edificios; bóvedas, panteones, en el ce-
menterio de Colon v dibujos de planos. Recibo órdenes 
TrocaderoSl. 17840 8-2 
F . B E L L O T . 
Afinador y compositor de pianos. Obrapía u. 02, entre 
Compoatela y Aguacate. 17807 4-30 
Fabricación 
para azúcar^ superiores 
» - s Er M ^ ^ 
5 o 3 B 
Sva £• 3. p z « , 
g S r f - ' ^ P 




M E N D E Z N U N E Z , 
Fábrica de cigarros 
y paquetes de picadura, calle de Luz n. 2. 
Suplicamos al pviblico pruebo nuestro cigarro para 
convencerse que no os nuestro objeto los bombos, sinó 
realmente so cercioren es elaborado con inmejorable 
rama do Vuelta Abajo; es fuerte, muy agradable y sobre 
todo muy económico: á los señores del interio do la Isla 
que comercian con nuestro giro nos dirigimos también 
en la creencia que por la bondad del efecto y precios tan 
sumamente arreglados pueda convenirles: no siendo obs-
táculo hacer la envoltura, según pidan de más ó ménos 
cigarros, llevando igual cantidad. 
PKEClOS EN B I L L E T E S . 
80 Cajetillas un .peso papel, de algodón, triso, bilo ó 
pectoral. 
Un quintal picadura prénsala 70 posos. 
Idem ídem suelta, cn saquitoa 05 y en bañ il $50. 
SON SUS DEPOSITOS. 
HABANA. OBISPO N. 7, 11EGLA, SANTUA-
UTO 9, VEDADO, CALLE C , ENTRE 9 V m 
17795 4-30 
FAJAS. 
J . M O S Q U E R A . 
La mejor forma rotioeida hasta ol dia. 
ie\ Precio 3 doblones. 
77 mw I.Í-ÍMN 77 
ZáPATERIA " E L M I E L O " , 
San Rafael n. 1, ai lado del Néctar Soda. 
51 dueño de este establecimiento do vuelta do su es 
cursion por Europa tiene el honor do anunciar A sus fa-
vorecedores y al público n\ genera'., quo ha importado 
« « A N D E S NOVEDADES EN PIELES, C«N VA-
IUADOS DIBUJOS DE R E L I E V E , Í»E TODOS 
LOrt COLORKS Y PROCEDBNTiíS DE LAS ME-
JORES TENER'AS DE E5 BOPA. 
Las renombradas PALANCAS METALICAS que 
sustituyen venía iosameníe & todos los botones conoci-
dos, pues á su SOUOEtf V COMODIDAD para abro-




á los módicos precios que esta casa tiene acreditado-i. 
Vista hace fe, el que quiera ver calsádo cleganto, sólido 
y 1 arato pass á !a 
ZAPATERIA " E L MOilElÜ", 
San Rafael n. 1, al lado dei Néctar Soda. 
A los Sres. Hacendados, Casas de Salud y 
Empresas de Vapores. 
Se ofrece un praclicante en luediciua, cirugía y far-
mucia. cun veinte años de práctica en hospitales é inge-
nios, donde tauibieu ha desempeñado la plaza do mayor-
domo. 'I iene poraonas que respoi dan tanto por su con-
ductu como QUX su idouéida l en su profesión; pues tieno 
tííulos d" esta Universidad. Calzada del Monte oaqxitua 
á CienCuoiros informaran A todas horas. 
17905 4-3 
JTIVA PEÑORA NATURAL DE CANARIAS. DE 
^ ' tres mese•' de parida, deset eucontr*r colcai ion á 
le he enterd: tiene buena y abundante leche: y tienH per-
sonas que respondau por su conducta, Sol n. 39, pana-
dei-U, infoimariin. 17894 4-3 
| ^ 0 ( INEHO—UN ASIATICO DESEA COLO-
caree en CIBU particular ó estítdecimient'o: es de 
muy buenos »nteceaent>-s v muy aseado: tiene quien abo-
ne por eu conducta. Villegas esquina á Obrapía, fonda 
de chinos dan razón. 17X93 4-3 
I [NA O E N E RA LIS I SI A MANEJADORA DK M -
* J ños, muy cariñosa, desea encontrar colocación; cal-
zada do Ŝ n Lázaro n? 147 entre Manrique y Campana-
río impondráu desde las 7 de la mañana. 
17R13 4-8 
DESEA ACJOLHODARHE UN MATRIMONIO EN casa particular ó establecimiento, el hombre para 
portero, cocinero ó de criado d«" mano, y la mnjer para 
cocinar ó lavar para una corta familia, informarán Em-
pedcido 40. mol 4-3 
Y'JES KA COLOCARSE UN PENINSULAR DE 
.1 'portero ú otra ooTmacion que se presante: os apto 
para 61 desempeño do la plaza de portero, tiene personas 
que respondan do su conducta: Zulueta entro Trocadero 
y Animas frente á la plaza de Colon, accesoria: taller do 
instalación de cañerías para gas y agua darán razón. 
17886 4-3 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1NSU-lar de criado de mano: sabe bien su obligación y tie-
ne personas que respondan p T ól. Informarán: Consu-
lado esquina á Virtudes, bodega. 
. 179 2 4-3 
C E SOLICITA UNA GENERAL LAVANDERA 
k5y planchadora de señora, y caballero que sea formal y 
cump'ida f n su trabajo; es para corta familia, quo sea 
blanca ó do color y quiera ir al campo. Impondrán A -
guacate 122, 17935 . 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de cocinera, criada de mano, manejadora do 
niños ó para lavar y plancliar cn casa de corta familia: 
es trabajadora y tiene personas que la garanticen: en el 
hotel Cabrera, Monto n. 10, el encargado informará. 
17!>3fi 4-3 
Ü NA SEÑORA PENINSULAR DESEA UNA colocación para criandera á leche entera: tiene mucha 
leche y muv buena: tieno quien responda por su conduc-
ta y es cariñoaa para los niños. Egido 85 dan razón. 
17908 4-3 
Í I N A PAFDA DK Sf» AÑOS DE EDAD DESEA 
U colocarse en una casa decente para manejadora 6 
criada do mano. Entiende algo de costura, tiene quien 
abone por su conducta. Informarán de 7 á 3 de la tarde 
SanEnfaelSC. 17861 . .• 4-2 
(JE SOLICITA A UN JOVEN O MUCIJACIIO QUE 
Contienda algo en víveres, que sea aseado, quo traiga 
ropa algo decente y bueñas recomendaciones. Aguila 104. 
Nueva Viña. 17839 4-2 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color para una cort* familia 
que sepa su obligación y tenga quien responda de su 
conducta, no Siendo asi que no so presente. San Nicolá* 
n. 28 darán razón. 178 0 4-2 
SE SOLICITA 
una cocinera quo sea aseada y de moralidad para corta 
familia. G'Reil'y esquinad Habana, bodega, darán razón. 
'•7a.3 • 4-2 
O E SOLICITA U N M U C I U C I I I T O DE ONCE A 
Ocatorcoaños blanco ó de color, para el servicio do la 
mano do un mati iaiouio y que traiga referencias. Te-
men te Key 15, 29 piso. 18817 4-2 . 
| í NA MORENA DEL CAMPO, JOVEN V KO-
U busta, de tros meses de parida, desea colocarse rt lo-
che entera: tiene quien la abone. Cerro 436. 
17811 4-2 
SE SOLICITA 
C U. 1281 15-2D 
Joseía Ruiz de ' Valle, 
PEINADOR A DE SEÑORAS. 
Se ofrece á estas, coa el gusto quo tiene acreditado, y 
con la modicidad qne requiero la situación precaria por 
quo atraviesa el país. Su domicilio Eernnza 04, entre 
Muralla y Touiooto Key. 
17721 
E S N X 7 E S T H O M O T J 3 . 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO, 
Tan barato Sj c o m « para po» 
NERLOS A L ALCANCE DE TODOS, OFRECE-
o íos de venta los signienteg 
ARTICULOS: MAQUINAS DE COSER CON TO-
dos los mmlevno» adelantos; 
MAQUINAS DE RIZAR} MAQUINAS DE PLE-
gar; planchas y m á q u i n a s de 
RIZAR COMBINADAS} PLANCHAS BRUÑIDO-
ras; camas de hierro y bronce-. 
LAMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS y 
a u t o m á t i c a s ; mesitas para Jn-
GAR} MESITAS DE CENTRO» MESAS VARA 
cortar; mecedores Wé alfombra: 
« I J S R A * DE ílO^ErcSi V REVOLVER» DTP 
Smltb $ Wesson 
una criada do mano blanca ó do color que Iraig» buena 
recomendación. Cárlos I I I impondrán n. 0. 
17812 4-2 
fTNA SEÑORA INGLESA SOLICITA COLOCA-
I J cion do criada do manos, acompañar una señora ó 
manejar un niño, sabe peinar, coser á mano y en máqui-
na: tieno buenas referencias. Industria 5'J. 
17825 4-2 
BUEN NEGOCIO. 
Po toman $1 500 oro, hipotecando uua ñuca rústica en 
San José de las Lajas. Muralla '¿S, esquina á Cuba, al-
macO'- de p a ñ o s , i n f o r m a r á n . 
17827 5-2 
DESEA COLO A USE UNA SEÑORA PARA acompañar una señora anciana, cuidar d-̂  niñ^s huór-
ianas, ama do llaves ó camarera de casa de huéspedes 
donde haya señoras. E i de moralidad y tiene q- ten la 
garantí' e Eefugio n. 2, letra C, «ntre Morro y Colon, 
«kú-j dul cafó, daián razón. 17810 4-2 
ESEA COLOCARSE UNA CRIADA PEN1N-
sular. buoua cocinera, aseada y dispuesta, 6 bien 
para criada de mano en casa de corta familia; tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Dragonea nú-
mero 76, entro San Nicolás y Manrique darán faaon. 
17851 4-2 
SE SOLICITA 
una criada do mano blanca, con buenas roferencías. ca-
llo de la Concoidia númoro 04 informarán. 
mgj 4-2 
LjE DESEA COLOCAR UN JOVEN PEN1NSU-
Olftr do criado dómanos quo tieno quien respondade sn 
conducta. Concordia n. 115. 17843 4-2 
¿JE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DK M A -
¡Onov quo so presto ápasar la esponja. Ka.von. 11. 
1 17836 4-3 
fTNA SEÑORA PENINSULAR DE M E D I A N A 
U edad desea colocarse de cocinera ó criada de mano pa-
ra una corta familia, para ésta ó para ol campo. Picota 
49 informaránj 17804 4-2 
f TNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD D E -
U sea colocarse de criada de mano, acompañar una ee-
ñora ó manf jadora de niños: tiene personas qne respon-
dan do su conducta: callo da tragones 58 esquina á Ea-
yo darán razón. 17869 4-2 
N JOVEN PENINSULAR SOLICITA COLO-
carso de criado de mano ó do portero en casaparticu-
.ar ó establecimiento, y tieno personas que responden 
por su conducta 6 informaran Dragones n. 10, altos. 
17855 4-2 
TN MUCHACHO RECIEN LLEGA DO DE L A 
I península, desea colocarse do criado de mano, bien 
sea casa de comercio ó particular. Tiene quien lespon-
daporól. Amargura 24. 178*9 4-2 
N PARDO DECENTK DESEA COLOCARSE 
— do cocinero en casa particular, como también de crinr-
do do mano: timo personas respetables que abonen por 
su conducta: duerme en el acomodo. Amargura 75 da-
rán razón. 17834 4-2 
Cocinera. 
una parda jóven desea encontrar una casa de corta fu -̂
milia, proíiriendo sea en la Habana: tiene personas quo 
cesoondan por su conducta. Curazao 37. 
.7H18 4-2 
NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD SOLICITA 
_ colocación; buena lavandera y planchadora, entiende 
el servicio do una casa. Impondrán Aguila 171, de nue-
o á cuatro do la tardo. 718 iü 
INDUSTRIA líir.-SE HACEN VESTSDOS POR 
l e í último flguriu y á capricho, desde $1 hasta 25, se 
corta y entalla por $1. so adornan sombreros y se les 
cambia de color y forma; todo on módico precio, y se 
hacen toda clase de costuras: en la misma se vende una 
máquina on media onza oro. 17695 4-28 
mmmMammmmammaaaBBmmnmaaaiimm lian» i n m '— 
IN EXCELENTE COCINERO Y REPOSTERO 
J desea colocarse, teniendo muy buenas recomenda-
ciones y personas que garanticen su conducta y com-
portamiento: pueden intormarae en San Nicolás n. 101, 
a todas horas. 17854 4-2 
QOLIC1TA COLOCACION ÜNA SEÑORA DE 
Omodiana edad y una jóven, ambas para manejo do n i -
ños 6 criadas do mano: también entienden de costura: 
enen quien responda por su conducta. Impondrán 
M.-iloial'-.'. 17858 4-2 
Oran trwt d.« limpieza do letrina.». UOK<W > ííúniUlOM 
Dándola pitfte desinfectante á precio i convoncionalo:^ 
Recibe órdenes en tos ponía' signiéntesi Coba y Amar-
gara bodesíí* Rernaza 72, boísga, esquina á. Muralla 
Hatatna v T7u?.. bod^A, r':- <• - la Boina esquina f 
Rayo í)tié ttl lU.:r<\u> • Cuba v Ts-jadíllo. carbonería. f}i 
17743: o 29 : 
-VISEA COLOCARSE UNA EXCELENTE CO-
ciñera pcninsnlar do mediana edad, aseada y formal, 
aunque sea en casa do larga familia: tieno personas quo 
garanticen su buena conducta, San Ignacio 130 darán 
razón. 17852 4-2 
ITA SI ATICO L I M P I O , DE BUENA CONDUC 
^ ta y que cocina do lodos gustos desea colocarse, prc-
iii kndo un hotel. Informarán en Composíela 52, al Jado 
del café. 17883 4-2 
TVE SE A C O LO C ARS E W ' P Í ÍKINSULAR DE 
IJ'mediana edad do portero formal y exacto en el cum-
plimiento do su deber, teniendo personas que respondan 
de su conducta: Neptuno 02 darán razón. 
1792S í-ü 
DESEA COLOCARSE ÜNA BUENA COCINE-ra francesa, do mediana edad, aseada y de buena 
onducta; tiene quien la garantice. Teniente -Eoy n. 33, 
esquina á Habana. 17.-70 4-2 
Desea colocarse 
_e cocinero do establecimiento ó casa particular ú para 
ol campo: tiono quien responda por au condaets. Kefu-
g ion . l . 17847 
SOLÍCITA COLOCACION íJAKA ENFERMARA enseñada por las Hermanas de la Caridad, una señora 
eu casa particular, tambisn para acomoafiar señoras ó el 
cuidado de uua case, teniendo peí son as que la acreditan. 
Ancha del Norto n. St2 informarán, i 
r927 4-3 
XVISO.—SE TOMA EN ARKEMDAMIEMTO 
i»-iina cindadela, on la misma desea colocarse una co-
cinera peninsular. Villesas n. 78 dará razón ol encargado 
do la casa 17908 
VES KA COLOCARS/. UNA BUÍ<NA COCINE" 
J'ra ó para criada de mano de ana corta familia 6 ma~ 
trimonio: es de mediana edad y moralidad, teniendo 
ersonas que respondan do sn conducta. Cárdenas n, 5 
Sarán razón. 17830 4-2 
fTNA SEÑORA CASADA DESEA ENCONTRAR 
J una casa do poca familia para ayudar á los quehace-
res de la casa v coser; no quiere más rotribucion que es 
casa, comida y ropa limpia para ella sola: ao dan y to-
man referencias las que so exijan. Bayona 22, cuarío 
n.8. 17771 4-2 
SE SOLICITA 
una mujer blanca para costurera y criada de mano. Ha 
de ir al campo y presentar bnenos informes. Prado 90. 
17897 4-3 
Se necesita 
en la casa Teniente Key n. 30 una costurera quo sopa 
remendar ropa y marcar. 17882 AS 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA DK MO-raiidad en una cas* decente, de criada de mano. Pi-
cota n. 90 darán razón. 
So liacon contratas do estos envases para 
la próxima zafra. 
Pueden verse las muestras Empedrado 
núm. 1. 
On. 1148 78-1H 
ESEA COLOCARSE UNA B L E ' A COCINE» 
ra peninsular, aseada y de baena conducta, teniendo 
personas qne la garanticen. Aguacate n. 10 darán ra-
zón. r-OSD 4-2 
D1 
Ü~ NA GENERAL LAVANDERA V PLANCHA-dora desea colocarse. Corrales esquina á, Cienfuegos, 
puesto de frutas, impondrán. 
Ü~ N A GENERAL COCINARA DESEA COLO-carse en casa particular ó comercio: sabe su obliga-
ción; informes los que quieran. Vivo Corrales n. 73. 
1793Í 4-3 
CRIANDERA. 
Se solicita una do seis & diez meses do parida, que sea 
sana y de buena y abundante lecho. Prado n. 18, altos 
r<930 
D A R A CRIADA DE MANO V ENTRETENER 
1 algs á una niña, so solicita una parda ó morena, que 
no sea muy jóven y teaga personas que la recomienden, 
dándole quince pesos papel y ropa limpia. Campanario 
número 185. 17002 4-3 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD SOLICI ta colocación para criada do mano ó manejadora do 
niños: tiene quien abono por su conducta 6 impondrán 
callo de Colon n. 2. 17890 4-3 
SUSTITUTO 
P A R A E L E J É R C I T O . 
Se solicita uno en la calzada del Monte 
n"? 435, el cual lia de reunir las condiciones 
de eer licenciado y no tener malas notas en 
- i . • . tnoon A Q su licencia. 17885 
A 10 POR 100. 
Se dan en oro $95 000, desdo $300 & $25,000 con hipoteca 
de casas en osta ciudad, y de $200 & $3,000 en Manauao 
á 1 v i por 10'J; ocurrir en persona ó por correo á B. C. 
E./Manrique 39 y Escobar 03, do ocho á doce, sin co-
orredor. 17731 4-3 
G NA SEÑORA DESEA COLOCARSE DE MA nejadora ó costurera; impondrán calle de Luz n. 31, 17914 4-3 
UNA SEÑORA DE M O R A L I D A D DESEARIA encontrar una casa docente para colocarse do criada 
do mano ó bien para acompañar otra señora; sabo coser, 
lo mismo á máquina que á mano. Santa Clara 15. 
rooi 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE COLOR 
para lavandera de señora ó criada de mano para cor-
ta familia, que no sea de murallas á dentro. Callo del 
Consulado número 97. informarán. 
17918 4- 3 
I ÍNA PERSONA DE I^A CLASE DE COLOR, 
U de reconocida moralidad y buenas costumbres y con 
las mejores l eiorcneiae, desea tomar á su cuidado niños 
de todas edades, á los qne dará un fino trato y esqniaita 
aalstencin, por nna módica retribución. Dirigirse & la. 
calle de Compoítela a. 75, hajoa. 17881 4-5 
GNORANDOSE E L D O M I C I L I O DE D . M A -
. nuel Ruiz Panon y Valiente, que habitó en el barrio 
de San Lázaro de la ciudad de la Habana, y que también 
residió en la villa de Ganabacoa se ruega a este señor 
óá, susbijossediriianalalbaceatestamentario delseSor 
D. Eioy :"Velez v-Yanguas, qne vive en Valencia del Cid, 
calle del Reloj Viejo n. 2, quien les enterará de nn asun-
to que les interesa, 6 también en esta ciudad A D. Sal-
vador Sarzo, calle do Teniente Rey n. 9. 
17747 4-30 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-nero á la criolla, para el campo 6 para la Habana, ó 
bien de criado de mano para el campo. También so ven-
de rrna victoria muy fuerte, propia para el campo, en 
once onzas bületes. Campanario n. 68 impondrán. 
17805 . 4-30 
ESEAN ENCONTRAR COLOCACION EN casa 
— decente, doa jóvenes de moralidad, para limpiar 6 
acompañar á nna señora: tienen quien abone por sn con-
ducta. En la misma so solicita un repartidor de canti-
nas que sea listo y tenga quien abone por su conducta. 
Cuba número 112 inforooarán. ' ' 
ESEA COLOCARSE UN CRIAUO DE MANO 
_ en casa particular ú hotel: tiene personas qne res-
pondan por su conducta. Gervasio n. 5 darán razón. 
17700 | 4-30 . 
TTNA SEÑORA DE EDAD REGULAR, DE toda 
U moralidad, desea encontrar colocación para aoompa-
fiar una señora ó señorita, dirigir una casa ó bien para 
coser, repasar y guardar la ropa do nn hotel 6 casa do 
huésnedes. Obispo n. 89, sombrería La Germania, In-
formarán. 17788 8-30 
YTN CABALLERO DESEA COLOCARSE POR 
U corto sueldo en Banco, oasa de comercio, notaría, 
oficina do periódico ú otro centro do trabajo análogo, do 
10 á 6 do la tardo, ó do noche, sin pretensiones, pues solo 
desea trabajar. Tiene personas quo lo rocomiendan.— 
\guiav0i. 17759 10-39 
SE SOLÍCITAN DOS CRIADAS UNA GENERAL cocinera que sea entendida on las compras y muy asea-
da y otra buena criada de mano para la limpieza de 
cuartos y coser, ambas de color y con persoi.as que res-
pondan, do lo contrario quo no so presenten. Virtudes 1-'. 
17780 4-30 
OH^JOVÉÑES PENINSULARES DE 14 A 10 
j^ ' años solicitan colocación cn casa do moralidad, bien 
para manejar niños ó limpieza do cuartos, csu la condi-
ción do no salir á la calle: informan Salud 85. 
17799 4-30 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
JARABE M VIDA DE REUTER ti? 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sifílis, Llagas Escrofulosas, 
Afecciones de la Piel y dol cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de la Sangro, ol Hígado y los 
Ríñones. So garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
JABON ( M T 1 1 DE REUTER. 
Para el Baño y el Tocador, páralos niños, 
y para la curación de toda clase de afeccio-
nes de la Piel, en cualquier periodo m quo 
8© hallen. 
CJOLJCITA ACOMODARSE UNA SEÑORA PE-
Oninsular de tres meses de parida para criandera á 
leche entera, tiene quien responda de su conducta, vive 
«n la calzad» del 'Monte número 278. 
17750 4-U0 
I TN CRIADO DE NANO Y UNA C R I A D A DE 
vJ mano, sueldo !*'20 cada uno. Los qne no puedan dar 
referencias uo se pn senten. La criada ha de ser de co-
lor. Obrapia 65. 17-44 4-29 
SE SOLÍCITA 
una criada de mano que tenga quien reHpuuda por ella. 
Ñeptuno n. 38, de diez de la mañana á cinco de la tardo. 
17729 4-29 
L a Protectora. 
Desean colocarse criadas de mano, nifiei-^s, cocineras, 
amas de llaves, camareros, criados de mano, cocineros, 
porteros, cocheros, caballericeros, y ayudantes, todos 
con buenas referencias. Atiiai-cnra 54. 
17735 4-29 
I 3 0 R T E R 0 , CARPINTERO DE MUEBLES. C Í -
JLgarrero y alfío do Jardinero, solicita colocación; de zu 
honradez y moralidad intachables pueden informar per-
.mii.m respetables A quien ha servido. Ilevillagigedo 101 
recibe avisos. 17732 4-29 
¿¿OLI CITA USA CASAPARTICiJ I iAR UNA « E -
Oneral lavandera, planchadora j " rizadora á máquina y 
tijera, duerme en el acomodo, sea en la Habana ó su j u -
risdicción. Son Joaquín entre la calzada del Monte y 
Volazquez, accesoria. 17722 4-29 
4SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA ACOMPA-
Ofiar ¡iotra y ayudarla en pequeños qnehaceres do la 
casa dándole'on retribución casa, comida y ropa limpia, 
y si cose á la perfección ropa de hombre, abonarle según 
ajuste las piezas que haga. Dirigirse íl Keptuno 188. 
17715 4-29 
UN APRENDIZ 
que ténga du 12 á U años para un taller do Encuader-
naciou v que tenga quien responda de su conducta. 
O-H-illv 90. Cn. 1253 4-1:0 
r \ K M E A <!4íLOt!AKSE PARA CRIAR A MEDIA 
L'lmVho o léc^e entera, una parda, tiene personas que 
Mspondan por ella; Trnpondrín Daroas número 30. A lo-
Ctaáhoffta. 17774 _ 4-̂ 0 
R l ANDERA.—OEbEACOIiOCAitSS UNA SS-
* V ñora de Islas Oanarias. á leche entera; es robusta y 
Qe abundante leche: tiene personas que respondan iwr 
su buena condneta. Informaráu Animas P!>, á todas ho-
ras. 17779 i-W 
Se solicita 
•unst criad* de. mano que sepa coser y que tenga buenas 
recomendacionea. Animas 00, altos, de las diez en ade-
lanto. 17718 4 V9 
j r . N JOVEN EDUCADO EN LOS ESTADOS 
' J Unidos, desea encontrar colocación en alguna casa 
«hi coraoróio; sabe e! ingló», francés, alemán, castellano 
i> etisi-tiar estos idiomas y algode nuisica. tmpond án 
Lampartíla 74. de 12 A las 5 de la tardo, ó al Jardlu de 
a;iimatticion t'árlos I I I 177',) 4-29 
|Ji \ H \ El- CARMELO.—SK SOLICITA l NA 
r criada para cocinar y entienda algo do lavado para 
muy corla familia: tamliien se solicita un galleguito re 
üien lleeado. í 'n la calzada esquina A la calle '2. 
17728 4 29 
C a m p a u á r i o 12 , 
dMean ocloearse una buena criandera de color A media 
lei'.he y un cocinero <j criado de mauo, A precios muy 
módioos. 1'741 4-25 
U NA SEÑORITA DE MOR A L I DAD DESEA INS trnir uno ó más niüos 6 ñiflas en uua casa decente ó 
acompañar A una señora sola por una módica retribn 
cion. Impondrán Aguila 43, de 11 A 3. 
176;i0 8-'¿7 
1 TNA SEÑORA INGLESA DESEA COLOCARSE 
l i e n una familia para enseñar Inglés, Francés y e) 
plauo. Sueldo tres onzas oro, abobándole el pasaporte 
y el pasaje de 2úieva-York á esta ciudad. Impondrá el 
Sr. üihigo, Sau Ignacio número 110. 
160Í3 S6-5isb 
I [SA SEÑORA SOL1CTTA UN NIÑO PARA 
"J orlarlo, sea recién nacido ó meses mayores, puede 
criarlo A pecho <'> A leche, se^un convenio. De más por 
táenorcni impondrá la que solicita Lamparilla 82. 
17704 4-28 
4GÍKÑÜÍA DÉ NEGOCIOS Y COLOCACIOÑES Luz n. .'!.-—A los Sros. hacendados se la facilitan el 
nátbero de braceros y operarios que soliciten, depen-
dient'ea y c riados A los Unenos de establecimientos y casas 
parliculares. Se encarga de la compra y venta de casas 
mueliles. animales, etc , etc. 
17701 4-28 
OORTE:KO -I>K OI M ¡O /M'ATKRO, OESKÁ 
l encontrar una portería en esta ciudad sin más retri 
buoiou que casa y comida, trabajando en el tiempo que 
uo tenga qne hacer más que cuidar de la pueita por su 
oficio. O'íleilly esquina A Habana, colchonería, infor-
marán. 17672 4-28 
ÍTPiA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse en una casa particular de criada de mano, sabe 
ceaerAmano y A máquina, tiene quien responda de su 
conducta. Jesús Maria 9 informarán. 
17070 4-28 
«yjE DESEA COLOCAR UÑA JOVEN NATURAL 
Odo Canarias para criar A leche entera, buena y abun-
dante: tiene personas que respondan por su conducta 
Sol 41 informarán. De cuatro meses de parida. 
17t:67 4-28 
CRIADA DE MANO. 
Se toma uua que sea muy práctica c-n ese servicio, cosa 
y peine, con buenas referencias, pagándole buen sueldo, 
(laliano n. 47. 17703 4-2< 
I^ESEA COLOCARSE UNA PARDA JOVEN 
B-'bien educada, gara criada de mano y coser: tiene per-
sonas que la garanticen. Obrapia udm. 55 darán razón 
17661 4-28 
T ] NA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de cocinera en casa particular 
de poca familia; es muy aseada y tiene personas que 
respondan por su conducto: en la calle de Cárdenas 24 
informarán. 17062 4-28 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que sea peninsular; que traiga but 
nar. referencias. Calle de la Reina número 107. 
17699 4-28 
T [NA SEÑORA DESEA COLOCARSE EN CASA 
decente para criada/de mano, acompañar una seño-
ra ó cuidar un niño; es cariñosa, repasa bien la ropa, 
servir A un matrimonio: tiene quien responda por su 
conducta. Concordia número 174. 
17706 4-28 
Se solicita 
una negrita do nueve A diez años para cuidar una nifii-
ta. Darán razón en Aguila 237. 17688 4-28 
tíE DESEA COLOCAR PARA CRIADO DE MA-
Ono y para los quehaceres de la casa, un muchacho de 
catorce años: tiede quien responda de su conducta. Ka-
fugio n. 1. 176S5 4-28 
TTNA SEÑORA t>UE COSE A MAQUINA Y A 
<J mano desea encontrar donde trabajar por el módico 
precio do onatro pesos por semana ó sea para acompañar 
una señora ó señorita y limpiar algunas habitaciones en 
precio módico: tiene qnion responda por su conducio. 
í> iruaza esquina A Lampaailla, qumcallería, impondrán. 
178é9 4-28 
HABANA 110. 
Re solicita un buen cocinero y un criadito de mno, que 
tengan buenas referencias. 17678 4-28 
§^ÉSEA~COLOCARSE UN PENINSULAR D É 
» 'cocinero (i criado de mano, ya sea en la Habaua ó el 
eampó, en casa particular ó almacén: há estado navo-
aand'oen los vapores de camarero, por lo que cree po-
tli-.r desempeñar su obligación. Amargura esquina á 
Babada, café Español, darán razón. 
_ 17675 • 4-28 
lYESEA COLOCARSE EN CASA P A R T I C U -
* una morena jóveu, robusta, de inmejorable oon-
ductaj es lavandera, piancha^ora y rizad'ora, y tiene 
quien abone por ella. Informarán O'Keilly 82, A todas 
horas. 17509 2-27 
BARBEROS. 
Sis suiic.Uauu otlcial. lieal n. 60, Puentes GaHiules. 
1'616 4-27 
j l ÑA l'ERSONA I N T E L U ^ N T E V PRACTICA 
«J en mayordomías de ingenios, solicita colocación para 
una buena finca. Angeles 1, barbería, informarán. 
17637 4-27 
n lamilla, por módico precio y por las calies de Sol A 
l^Paula y de Cuba al muelle, se desea una habitación 
r o n aaéá y alimentos para un caballero solo. Dejar se-
ñas escritas en Amargura número 86. 
17620 4-27 
O O L I C I T A COLOCACION PARA LECHE EN^ 
Otera una señora de 2t años, muy abundante, la cual 
acaba de perder su hijo do dos meses de nacido de una 
congestión cerebral por estor tan grueso. Virtudes 130 
informarán. 17610 4-27 
Tara el campo se solicitan en Oficios 10, do doce á dos 
do la tarde. 17656 4-2 
ITÑA GENERAL COCINERÁPÉNINSULARde^ 
» J sea colocarse en casa particular ó comercio, sabe bien 
MI obligación y un criado de manos, portero ó albañr 
para torta clase do reparaciones: darán razón Monte 77 
Inulega Santa Cana. 176t9 4-27 
r \ EMC A COLOCARSE UNA PENINSULAR Í)É 
í -'mediana edad, buena cocinera, deseando que sea pa^ 
ra larga .amili», no duerme en el acomodo: en la misma 
una joven también peninsular para criada de mauo, sa-
be coserá mano y máquina: Ambas tienen quien respon 
da por ellas. Calle del Inquisidor 37 darAu razón. 
17648 4-27 
TTNA PARDA GENERAL CRIADA DE MANOS 
*J y costurera A mano y mAquina, desea encontrar co-
locación en una corta familia ó matrimonio solo. Tiene 
personas que respondan por su moralidad y buena con 
ducta. InformarAn Escobar n. 12. 
17040 4-27 
tíE SOLICITA UNA N E G R I T A DE A 14 años 
^que se quiera colocar para manejar niños y ayudaren 
Ja casa, comprometiéndose á vestirla y enseñarla y darle 
una gratificación A la conclusión del"mes, si puede ser 
del campo mejor: calzada del Monte n. 46. 
17615 4-27 
t ^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE COLOR DE 
^mediana edad para cocinar Auna señora sola y qne 
duerma en el acomodo. (Paga segura). Virtudes 106. 
17639 4-27 
* EÑCONTRAR COLOTiAClON UNA MO 
E^réna general cocinera ó de lavandera. Teniente Eey 
u. IS. 17828 4-27 
/ <It lSANTO I IUERGO Y ABLANEDO DESEA 
^saber ol paradero de José Huergoy Ablanedo. Dir i 
a;irso A Cmz Verde n, 25, Guanabacoa, 
17495 8-23 
SE COMPRAN LIBROS 
do todas clases, en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier idioma. Obispo n. 54, librería. 
17882 30-2 
Se compran libros, 
Salud 23= 
Detodaa clases, en grandes y pequeñas partidas, des-
do un eoJo tomo haata oibliotecas, por costosas que sean: 
er.ta casa, como tiene acreditado, paga bien los libros: 
Salud n. 23, librería. J7875 4-2 
OJO—CAJA DE A n O R R O S . - S E COMPRAN V so venden c«rliflcados do la Caja ou oro y billetes y 
so compensan A los deudores de la misma; v también se 
compran toda clase de créditos déla Junta de la Deuda, 
como Bonos del Ayuntamiento, Bonos do Villamil y de 
Balmascda y toda clase do papel del Estado, seda dinero 
en hipotecas sobio fincas nrbanas y toda clase devalo-
res, etc., etc. Informarán Obispo n. 16, zaguán, do once A 
<;uatro cíe la t¡irdo y Campáoano n. 7, de 
17809 
seis ú diez de la 
i 
l \Tuy barata, se alquila la casa Aguila n? 119, entre 
i 'XSan Rafael y San José, con sala, onatro cuartos, co-
medor, cocina, despensa, cuarto de baño con su aparato 
para agua fria y caliente y un escusado con inodoro, 
agua de Vento en abundancia, etc., y un solar anexo de 
Iv varas de frente y 42 de fondo, cercado todo de grandes 
colgadizos y barbacoas techadas con tejas francesas y 
del país: propio para establo, taller de carruajes, de 
muebles, de maderas, de lavado, etc., etc.: todo amura-
llado y entrada independiente (si quieren) A la casa. 
Enfrente esto la llave y vive su dueño calle de Cuba nú-
mero 143. 17887 4-3 
SE ALQUILAN 
los magniticos b^jos de la casa Monte 45, propios para 
establecimiento. Informarán en el za£uan de la misma 
casa. 17928 4-3 
SE ALQUILA 
una casa con tros cuartos, cocina, agua y demás en ^12, 
junto al paradero del ferrocarril de la Bahia. En la pele-
tería de Ja plaza de Luz n. 3 darán razón. 
17898 4-3 
DOS PIANINOS DE P L E Y E L 
no a'quilan: también una casa moderna, situada en l 'o-
fialvern. U, esquina A Manrique, con sala, cuarto bajo 
y otro alto. Informarán do todo, 100, Galiano 106, 
17937 4-3 
SE ALQUILA 
en $105 billetes, la casa Manrique n. 87, con sala, come-
dor, seis cuartos y agua; en la bodega de la espuina está 
la llave. Informarán calle de Luz número 48. 
17889 4-3 
SE ALQUILA 
la casa calle del Blanco n. 33, con sala, saleta, cuatro es-
paciosos cuartos y dos para criados. En la misma, nú-
mero 28, esto la llave é impondrán. 
7893 4-3 
SE ALQUILA 
un» habilaciou amueblada, con asistencia ó siu ella, á 
una señora sola ó para un matrimoDio Acosta u. 79. 
17884 4-3 
A rreglado A la época, se alquila la casa Amargura número 46: tiene sala, comedor, cuatro cuartcs bajos 
y cuatro altos, cocina, agua, etc. Enfrente esto la llave 
y no dejen de ir A la calle do Cuba n. 143, donde tra-
tarán de su ajuste y condiciones. 
17V88 4-3 
Se alquilan 
las casas situadas en la callo de 
Villegas número 17, en $25-50 oro. 
44, en $30-.. ,, 
Las llaves se hallan en la esquina O-Reilly V Ville-
gas, lechería, y para más informes acudir A liaratillo 
número?. 17915 4-3 
Se alquilan los bajos de la casa Neptano 3̂ ; son am-plios y muy ventilados. Tienen sala con dos venta-
nas, saleta, onatro cuartos, comedor con persianas, dos 
cuartos al fondo para criados, caballeriza para dos ca-
ballos, cocina espaciosa, tres patios y cinco llaves de 
agua, baño do azulejos y otro coarto también para bauo. 
En los altos informarán. 17917 4-3 
SE ALQUILA 
la hermosa casa-quinta calzada del Cerro mimero 504, 
con catorce cuartos hermosos, baño y muchos árboles 
frutales. Imponen en la misma. 
1791C 10-3 
E n el Cerro. 
Se alquila ana casa que contiene: sala, tres cuartos, 
cocina, patio, traspatio, sala y dos posesiones altas. San 
Cristóbal 9. Í7919 4-3 
A TENCION!—Industria 127 casi esquina A San l la-fael se alquilan dos habitaciones altas, juntas ó se-
paradas con su antesala, asistencia ó sin ella, A caballe-
ros ó matrimonio sin niños; en módico precio, arreglada A 
la situación del país y en el mejor punto de la ciudad y 
en la misma una sala amueblacla para un bufete. 
17909 |4-3 
Se alquila la bonita casa núm. 4 de la calle Nueva del Cristo, entro Teniente Eey y Muralla, con 4 bajos, 3 
altos y demás, todo muy desahogado, seca y con rebaja 
de su alquiler primitivo. Impondrán Virtudes 8 A, es-
quina á Industria. 17815 4-2 
S E A L Q U I L A 
un magnífico y grande piso principal en elJMercado de 
Tacón. Keina esquina A Aguila, cafó "El Lloret." 
17836 8-2 
t^n 34 pesos oro se alquila la casa San Miguel núrae-iro 190. con sala, comedor con persianas, cuatro her-
mosos cuartos y espaciosa cocina. En el número 208 
esto la llave y Ancha del Norte n. 124, au dueño. 
178--3 4-2 
Prado 93 
se alquilan hermosas habitaciones ventiladas i frescas, 
con visto al Prado y otras al Pasaje: precios módicos, en 
lo» entresuelos del café Pasaje: en el mismo impondrán. 
1'7837 4-2 
SE ALQUILAN 
loe herniosos altos de la casa Luz n. 75, compuestos de 4 
cuartos, sala, cocina y azotea. Impondrán Luz n. 77, bo-
dega. 17863 4-2 
SE ALQUILA 
una casa de alto y bajo, con 14 cuartas en la calle de San 
Ignacio 98, entre Luz y Santa Clara. Informarán al lado 
donde está la llave ó en Cárlos I I I u. 6. 
17813 4-2 
BERSAZá 60 
se alquilan habitaciones amuebladas altas y baja^. á ca-
balleros ó matrimonios. 17872 4-2 
C E R R O . 
So alquila la casa Zaragoza n.35 con todas las como-
didaaes necesarias, en DOS ONZA- Y MEDIA EN 
ORO. Informarán Reina 3, altos. 17868 4-2 
Se alquila la casa n. 25 de la calle de Villegas, pÑjpia jiara panadería ó dulcería, con hernoy demás comodi-
dades para el ramo. Amargura 51 impondrán. 
17859 4-2 
E n $25 billetes una accesoria independiente con vista A la calle, agua, gas y sorvieio particular: también 
un hermoso ontresúblo para bufet e ó vivienda en iguales 
condiciones de precio y servidumbre. Aguacate 1?-, entre 
Tejadillo y Chacón: también se solicita un hombre casa-
do con oficio para encargado do una casa dAndolo una ha-
bitación. 17878 4-2 
Se alquilan las casas, Animas 14.8, capaz para dos fa-milias ó para, lo que quieran dedicarla, con 14 habita-
ciones, se alquila en la mitad de lo que siempre ha ga-
nado; v la cas» calle do la Habana n. 166. Informan 
Aguacate U'A 17821 4-2 
CJe alquilan dos casas, una magnífica de alto y bajo, 
Acalle de Gervasio n. 141, cutre Salud v Keina, y otra 
chica. Concordia n. 137: y las llaves de la primera está 
eu la misma calle n. 135, y la de la callo do la Concordia 
enfrento. 17̂ 44 5-2 
Para una señora de edad se alquila una habitación en la casa calle del Empedrado número 33, inmediato A 
Is, plaza de San Juan de Dios; y si gasta puede comer 
en la casa con los dueños. 17752 8-30 
VEDADO. 
Se alquilan en módico precio las casas números 43 y 45 
de la ealle Quinta, esquina A Baños. 
1779? 4-30 
Se alqui lan -
des cuartos, habiendo agua en la casa. Acosta n. I . 
17763 4-30 
Se alqniia un hermoso lo-̂ al con armatostos, vidrieras y cañerías de gas, en la calle do O-Eellly n. 87. Da-
rán razón Cuarazao n. 30, por la mañana A ¡as diez, y 
San Ignacio número 29, el resto del día. 
17766 4-30 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de San Ignacio u. 29, para es-
critorio 6 establecimiento. DarAn razón en los altos. 
17765 4-30 
OBRARÍA 62, ~ 
entre Composleia y Asuacate, se alquilan maguificas 
habitaciones, muy ventiladas, A hombres solos ó matri-
monios ein hijos. 17806 4-30 
SE COMPRAN 
juntos ó por piezas, un mueblaje de casa y detnás ense-
ivs de alguna familia, para otra qne los necesita: tam-
bién un pianino. Impondrán O-Reilly número 73. 
17773 4-30 
4¿E COMPRA SIN INTERVENCION DE CO-
Orredores una casa libro de todo grav&nen y en punto 
céntrico; uo excediendo en valor de trees á cuatro 
mil pesos. ImpondrAn Acosta 64. 
170T7 J0-28 
ALS1S. 
En la calle del Sol n. 16, se compra toda clase de mo-
nedas falsas, de plato y oro, InutilizAndolas Á presencia 
del vendedor; se compra toda clase de tdhíu'as viejas, de 
plato y oro; se compra toda clase de Joyas viejas, borda-
do» de plato y galones de militares y marinos, etc. 
17691 8-28 
Se alquilan habitooiones altas y bajas, en familia, pro pias para matrimonios y hombres solos, en precios 
módicos. Buena mesa por $50 billetes con servicio de 
criado. Lamparilla n. 82, ent.e Villegas v Bernsza. 
' 797 4-30 
Se alquila barátala casa calle de Egido n. 107, con sala y cinco buenas posesiones, A la puerto inmediata esto 
la llave v clan razón de su precio. 
17794 4-30 
Tj> EGLA.—En $25 y 22 oro mensuales cada una. las 
XV bonitas casas de la calle de Santo Ana n. 89 y Bue-
navist a n. 33 y 35; la llave de la primera en la paiiadeiia 
y las de las segundas en la bodega de la esquina, y GÍV-
llano 124, ferretería, informarAn. 17791 4-30 
Se alquilan 
las casas Fuadiciou 11. 19, en $25 billetes; Acosta núme-
ro 101. en $45 billetes; Trocadero n. 57 B, en $51 en oro, 
con fiador ó dos meses en fondo. Impondrán Amistad 77. 
17754 5- 30 
s e alquilan unos altos. Monte esquina A Belascoain. para una larga familia; independientes. 
17748 8-30 
Oe alquila en $10 billetes la casa de mampostería calle 
i^de Moreno entre San Cárlos y 'Armonía, Cerro, con 
portal, tres cuartos, agua y demás comodidades para 
una familia: la llave en Armonía número 6. donde im-
pondrán. 17784 4-30 
Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones con vista A la calle y á 
media cuadra del parque. Zulueto u. 3, esquina A Ani -
mas. 17787 6-30 
EN $38-25 ORO, 
una casa, fresca y seca, situada calle do la Habaua nú-
mero 212, con 5 cuartos, 2 comedores, patio y traspatio, 
InformarAn en la botica do San José ó eu Cerro n, 610 
17781 4-30 
S e alquila la fresca y bonito casa Revillagigedo n. 110, muy próxima al Hospital Militar, con sala, comedor 
y cinco habitaciones mAs, agua de Vento y demás nece-
sario. De su precio y condiciones informarán en la mis 
ma calle 104. 17710 4-29 
SE ALQUILA 
En iii onzas la casa calle del Obispo n. 94. Tiene tres 
cuarto» hajos, dos altos, acabada de pintar y tiene agua. 
17727 4-29 
89, Obrapia 89. 
Se alquilan habitociones altas y bajas A 12, 15, 17 y 20 
pesos billetes con entrada A todas horas. 
17742 4-29 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altos y dos entresuelos con balcones A 
la calle, con asistencia 6 sin ella. Aguila 78, esquina A 
San Rafael. 17733 4-29 
f j tn el Vedado, calle qninta, se alquila la casa n. 14, -icón 5 cuartos, gran sala, portal, buena cocina y al-
gibe, en módico precio. InformarAn Reina n. 37 de su 
ajusto. 17740 8-29 
Co alqiulan A personas decentes y de buenas referen-
te cias loa cómodos y bonitos higos de la' casa-quinte, 
situada entre el jardín de Garcini y el de Aclimatación, 
y frente al cuartel de voluntarios "del Paseo de Tacón: 
en la misma informarAn. 17739 4-29 
San Ignacio 50. 
Se alquilan habitaciones altos y bsyas á precios muy 
reducidos. 17736 8-29 
SUSPIRO N. 14. 
Se alquila uua accesoria de mampostería, de alto y 
higo, con agua, patio y sumidero. 
17734 5-29 
MARIANAO. 
Se alquila la hermosa casa calle de San José n. 4, es-
quina á la de Santa Lucia, inmediato al paradero de Sar-
mA. En la del n. 6 esto la llave, é informarán en Acosta 
n. 35. 17693 10-28 
A m a r g u r a 66, 
esquina á Compoatela, se alquilan habitaciones con bal-
cón A la calle, entrada á todas horas. 
17714 15-28N 
PAJRA HOMBRES SOLOS 
se alquilan unos magníficos entresuelos calle de Villegas 
n. 93, esquina & Teniente Rey. Informarán en los altos. 
17713 8-28 
O l i COMPRA U N A CASA DJE M A M P O S T E R I A 
k-5por el barrio de Colon, de valor de dos mil quinientoB 
Á fres mil pesos oro, qne esté libre de gravámen y sns 
títulos corrientes: ein corredores. Villegas n.62, de nue-
vo á diez de lamañaua y de tres á cuatro de la torde. 
17642 4-27 
U na linda casn fabricada A la moderna con sala, cuar-to bejo y otro alto, fresca, seca y con cloaca. Feñal-
ver n. 11, á tres cuadras de la calzada de la Reina por 
Manrique. Su dueño, Galiano n. 106, donde también se 
alquilan dos pianinos de Pleyel; 179M 4-3 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, oooina, 
eaousados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
breé solo», y también se alquila la esquina para esto 
blecimiento. 17663 o_oo 
Se alquila en proporción la casa calle Cerrada del Pa-seo n limero 1, entre Dragónos y Salad, con hermosa 
sala,;zaguán, seis cuartos, dos de ellos de escritorio, 
pluma de agua, cocina, caballeriza, toda de persianas y 
demás. La llave enfrente, eu el n. 10, ó impondrán Salud 
número 87 17665 5-28 
SE ALQUILA 
en nn preolo muy módico, la casa calle de San Rafael nú-
mero 73, con sala, comedor y cinco espaciosos cuartos. 
Informarán caüe d© Teniscts-Esy número 69. 
17660 ' • £-38 
S E A L Q U I L A 
Ja esquina de Merced y Bayona, propia para estableci-
miento ó familia particular, con alto, halcones á la calle, 
agua y gas. V.GGi 8-28 
Se alquila muy barata una gran casa al pió del Castillo del Príncipe; os propia para todo lo que se desee. I n -
formarán en la casa de salud La Integridad Nacional. 
17619 8-27 
SE ARRIENDA 
la estando "La Carolina." compuesto de 4it caballerías 
de tierra propias para labor, tocia cercada, con pozo, 
aguada fértil y corriente y buenas fAbricas. Informarán 
Campanario 30, de 8 á 4. 174r9 15-23N 
A UNA ONZA. 
En el Mercado de Colon, en las casillas n. 1, 9,10, 11, 
12 y 13, se alquilan casitas con todo servicio. 
17377 13-21N 
SE ALQUILAN 
dos casas: una en la calle do Paula u. 5 y la otra en la 
calle de San Isidro n. 10. Habana 106 darán razón. 
17315 15-19N 
VIVIR BARATO Y TRABAJAR CON POCO DDÍBRO. 
Mercado de Colon. 
So alquilan viviendas para familias con todas comodi-
dades y habitaciones frescas y cómodas desde 14 pesos 
billetes de alquiler en adelante. También se alquilan lo-
cales para tiendas y baratillos á todós precios, desde me-
dia onza. Informes á todas horas en la Administración 
de este morcado. 17149 15-16N" 
SE ALQUILAN 
unos altos propios para una familia corta, con vista á la 
calle; una sala grande para escritorios y un local bajo 
para almacén. Calle do los Oficios número 14. 
16549 26-4 
Ku la hermosa casa calle do Cuba n. 67, entre lije « 
Teniente-Rey, punto céntrico para toda clase do nego-
cios, se alquilan hahitacionea altos, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio neoesarloj propias para escri-
torio, bufóte do abogados, agencia do negocios, ú otro 
objeto análogo. Informarán en loo bajos de la misma 
O. n. 718 6m8.-5 Jl 
Empedrado 15.—Se alquilan buenas habitociones con servicio, baño, entrada A todas horas y demás como-
didades, las hay desde un doblen hasto$18 oro, con alum-
brado, también un entresuelo con cuatro departamentos 
ventilado y bien decorado en dos onzas. 
17708 4-28 
^Je alquila ó vende en el Carmelo uu terreno con cerca, 
£5 de 4 solares bien cercados, con su portada A la calle 16 
de la iglesia, un manantial nuevo en flor, frijoles, quim-
boinbó, calabazas, maní, etc., ademas un pozo con buena 
laguna y dos cuartos con cocina y escusado, A media cua -
dra de los ciarritosurbanos, para sembrar, criar, etc. Dan 
razón Aguiar 67, alto, de 10 A 11 y de 3 A 4. 
17679 4-28 
SE ALQUILAN 
las bonitas casas Campanario 77 y San Rafael 70, con 
agua y clemAs comodidades. Campanario 90 impondrán. 
' i 7674 4-28 
S~ e alquila la casa Animas n. 148, capaz para dos fami-lias ó para lo que quieran dedicarla, en la mitml de I " 
que siempre ha ganado, y callo do la Habana 166 tam'-i- n 
muy barate. Informan Aguacate n. 112. 
17668 4-';8 
Se alquila la casa calle del Aguila núm. 146, con nea cuartos, sala, comedor y pozo abundante, propia para 
quien quiera alquilar dos cuartos, pues tienen puerta 
independiente. Informarán Maloja n. 72, donde está la 
llave. 17711 4-28 
Se arrienda uu potrero de siete y media caballerías de 
tierra, situado á 15 minutos de este ciudad y del que 
pneden hacerse cuatro estancias; se halla parte cercado, 
dos casas de vivienda, muchas labranzas y aperos: tiene 
por lindero el Almendares. También se venden tres 
buenas yuntas de bueyes v diez vacas. Informarán 
Cárlos l l l n . 6. 17702 4 28 
So alquila la casa, calle de la Maloja n. 22, primera cuadra, con hermosa sala, tres cuartos, salón al fon-
do, muy fresca y seca, en precio módico: la llave en el 
n. 23, y su dueíib Tejadillo 21. 17087 4-28 
E n la calle do Empedrado n. 2t>, curca del paradero de los carritos, se alquila una espaciosa y hermosa ha-
bitación: hav agua de Vento, buen patio y entrada A 
todas horas." 37698 4-28 
Se alquila muy barata la casa, calle de En* n, 8, al costado del Templete. Es propia para almacén y es-
critorio, y aun para familia: pues tiene A más del piso 
balo y dei entresuelo un piso alto muy fresco y bien dis-
tribuido. Toda la casa es de construcción moderna. Im-
pondrán Prado 72. 17709 4-28 
(•"< ANUA.—Se alquila en $17 oro una casa; con sala, 4 Tcuartos, con corredor, portada iodeponcliente, gran 
patio, jardín y una reata cercada con corredor para ár-
boles frutales y otras plantos que ya tiene. San José 
n. 121, al fondo de esta: otros pormenores Villegas 58, 
esquina á Obrapia. 17683 4-28 
SE ALQUILAN 
dos hermosas accesorias propias para establecimieuto. 
Calle de Luz entre Inquisidor y Olidos, casa de batios. 
En la misma hay habitaciones. 
17609 4-28 
SE A L Q U I L A , la muy cómoda casa, de alto y bajo, con agua do Vento y caño A la cloaca, situada cn la 
callo de Tejadillo n. 37, entre Habana y Composteia. 
ImpondrAn San Ignacio esquina A Muralla, ssdería La 
Estrella: la llave en la tienda de ropas La Montañesa, 
esquina A Habana y Tejadillo. 
16396 15-30Ü 
O e arrienda un potrero do diez caballerías de tierra su-
*3perior magníficas, fábricas de vivienda y demás cer-
cado de piña y piñón, divididos en cuartones, laguna, 
dos pozos y demAs necesario para esta clase de fincas: 
situado & media legua del paradero Palos, ferrocarril 
de la Habana. Crespo 06 informarán. 
17636 4-27 
P l a z a del Vapor 85. 
Se alquilan dos cuartos bonitos, altos, en 14 pesos oro 
al mes. InformarAn en la Sucursal del Centro Tele-
fónico 17654 4-27 
Se alquila la casa Marina número 1, en Jesús del Mon-to. ImpondrAn en Galiano número 101, botica, des-
pués de las diez do la mañana. 
17038 4-27 
ATENCION. 
Para el día último se desocúpala espaciosa sala y ha-
bitaciones que ocupa la colonia italiana, la salaestA pin-
tada al óleo y todo es apropósito para escritorios, fami-
lias ó part í ulares por el buen punto y comodidades, se 
alqu'la junto ó separado y puede verse A todas lloras. 
Amargura 64. 17031 4-27 
E n 38 pesos oro se alquila la casa calle de Bernaza n. 12; con sala, dos cuartos y tres altos al fondo, cocina 
y cuarto excusado, propia para cualquiera estableci-
miento ó familia particular: la llave en la relojería al 
frente: su dueño vive Habana 248. 
17647 4-27 
I^ N ¿ 4 5 ORO L A CASA DE MAMPOSTERIA, - i Aguila 210, con gran sala, diez cuartos grandes, co-
medor, patio espacioso, caño á la cloaca y agua de Vento, 
en perfecto estado de conservación. La llave en la bode-
ga: dos meses en fondo. Su dueño San LAzaro 302. 
17614 4-S7 
11 casa de familia decente so 
i nos altas A señoras. Se cainbií 
colásn. 85A. 17044 
ijuihiii dos habitacio-
'referencias. San N i -
4-V7 
Se alquila una ti 'ca compuesto de cuatro caballerías do tierra, linda con Luyanó, con arboleda, buenos 
potreros, aguada abundante, buenos corrales para ga-
nado y casa de vivienda. San José 45 impondrán. 
' 17641 4-27 
Se alquila la casa Animas 47, entre Amistad y Aguiía, acabada de pintar, tiene sala, comedor con persianas, 
tres cuartos bajos y uno alto, pluma de agua y todas las 
comodidades para una familia; os muy alegre y seca, la 
llave al lado de la locería. Imponen Empedrado 50. 
17029 4-27 
SE ALQUILA 
en una onza oro, con fiador, la planta baja de la casa 
Composteia 17. En la mismainformarán. 
17626 4-27 
G I J O R I A N. 90. 
Se alquilan los bajos de esta casa compuesta de dos 
cuartos, sala, sálete, cocina y pluma de agua de Vento, 
en $17 oro, y si desean alquilar toda la casa compuesta 
de 4 hermosos cuartos altos, cocina, escusado y tres ba-
jos, sala, saleta y demás servicios, en dos onzas oro; al-
quilados los altos procluco onza y cuarto oro. En la mis-
ma informarán. 17618 ' 4-27 
La espaciosa y cómoda casa Luz n. 19, bien para fami-lia ó establecimiento, en la misma informará, so pue-
de ver de las diez de la mañana á la una. 
17532 0-25 
¡MUY BARATA! 
Se alquila la casa Aguacate 150, acabada de pintar y 
con comodidades para dos familias, porque tiene 4 cuar-
tos altos y dos bajos, con sala, comedor y demás anexi-
dades; 17522 6-25 
EN el Carmelo: al paradero mismo sobre la loma calle 11 entre 18 y 20, se alquila una casa con sala, come-
dor, diez cuartos y cocina, con magnífica agua de ma-
nantial: precio deis onzas oro por mes. 
17484 8-23 
SE ALQUILA 
la casa calle déla Pundieion n. 7, con 6 cuartos, buena 
sala y pozo. La llave en la bodega de la esquina. Impon-
drán Paula 2, 17417 8-22 
Muy barata. 
Se alquila eu el pueblo de Regíala casa 53 de la calle 
Santa Ana esquina A San Ignacio, que se acaba de re-
construir, propia para establecimiento. Informan Cres-
po 23, Habana. 17360 10-20 
Se alquila un jóven de color, excelente criado domano, honrado y exacto en el cumplimiento [de su deber; I n -
dustria número 112, entre Xeptuno y San Miguel. 
17907 4-3 
Se alqui la 
una moreuita para criada de mano ó manejadora de niños-
Se responde de su conducto. Maloja n. 53. 
17807 4-2 
SE ALQUILA 
uua parda para criada de mauo ó para niñera, teniendo 
personas cine respondan por su conducta. Aguacate 
número 53, entre Muralla y Teniente-Rey. 
17850 " 4-2 
Se alqui la 
un patrocinado buen cocinero, de moralidad y buena 
conducto. San Isidro n. 03 inipondrAn. 
17857 4-2 
EN L A OAI.LE DE L A AMARCCRA N. 94, entro Villegas y Aguacate, se gratificará generosa-
mente al que entregue un libro de misa muy usado, cuyo 
título es: Manual de Piedad: estA bastante usado, y se 
extravió el 28 del corriente desde la calle de Aguacate 
esquina á Amargura, hasta la iglesia de Belén. 
17829 4-2 
EN L A NOCHE D E L SABADO ÜÜ, SE HA perdido un pulso de plata americana, con las inicia-
les A. V., desde la callo de Virtudes A la calzada de San 
Lázaro: la persona que la entregue en la callo de Com-
posteia n. 116, se le gratiticarA generosamente, por ser 
un recuerdo de familia. 17785 4-30 
PÉRDIDA. 
En la tarde del 8 de noviembre se voló una cotorra do 
los entresuelos de la casa calle de la Merced n, 77. A l 
que la entregue se le darán CUATRO pesos billetes. 
17720 4-29 
P É R D I D A — E N L A MAÑANA DE HOY SE HA 
A extraviado do la casa n. 412, en la calzada de Jesús 
del Monte, un perroperdignero, lanudo, color chocolate, 
con nn collar de metal amarillo. E l que lo entregue en la 
misma casa ó diere razón cierta de su paradero será gra-
tificado generosamente. 17659 4-28 
A V I S O 
Se han extraviado nueve fracciones del billelo n. 9,052 
sorteo 1,173, fólios de l l al 9 inclusive, avisando por este 
medio á la persona que lo hubiere hallado, pudiendo en-
tregarlo en este pueblo al firmante qne es su legítimo 
dueño y se gratificará, quedando hechas todas las di l i -
gencias para anularlo en el caso de salir premiado. 
Calabazar, noyiemhre27 de 1684.—Francisco Vento, 
17673 4-2$ 
PE B D I D A.—La noche del juéves 20 quedó olvidado en una luneta del teatro de Albisn, hoy Liceo, unos ge-
meloe de teatro, con su caja, y como alguno al pasar de-
bió tomarlos, so suplica se sirva devolverlos, por ser 
recuerdo de familia: O-Reilly 54, Propaganda Literaria, 
que se gratificará. 17643 4-27 
I F e n t a s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
ÜN POTRERO DE 8 C A B A L L E R I A S A 1 O L E -guas de la Habaua ó una hora por ferrocarril, hatey 
y linderos cercados de piedra y cuartones de pifia, con 3 
hermosas casas, aguada potable abundante, 8,000 pal-
mas, 1,500 frutales, monte, homo de cal y todo lo nece-
sario.—En precio módico con contado y plazos ó se per-
muta por casa hien situada en la Habana ú otra finca por 
Santiago de las Vegas.—Informan Maloja 24 de 6 á 8 ma-
ñana y tardfc. 17883 4-3 
PURGANTE 
refrescante PROBAD 1L AGUA Di Í'ARAMM 
antibiliosa 
antiherpótica 
Los productos medicinales tienen tanto valor, cuanto más curan; por esta razón, una botella de AGUA DE 
CARABAÑA represente más valor que todo el manantial de las que quieren aparecer como sus similares ó seme-
jantes, españolas ó extranjeras, pareciéndose solamente á las do CARABANA en que purgan bien ó mal, con ó ein 
molestias y aparte de otras consecuencias funestes que resultan de su empleo. LOS MAS ILUSTRADOS M E -
DICOS recomiendan y emplean con absoluta preferencia el AÍÍUA DE CARABANA, obteniendo en todos los 
casos satisfactorios resultados, no solo como purgante sin posible sustitución con ningún otro, sino como precioso 
medicamento en las enfermedades del estómago, hígado, vientre, bazo, vicios herpético-oscrofulosos del interior y 
exterior. No se parece ni puede confundirse en sus efectos y resultados con ninguna otra agua ni producto. No irrita 
ni produce dolores, ni molestia alguna. Deber do humanidad es propagar el conocimiento de este precioso medica-
mento. Ha obtenido cuatro grandes premios. TRES M E D A L L A S DE ORO. Pídase la Memoria científica. 
Vento en todas las buenas farmacias y droguerías de España. En el extranjero y Filipinas, dirección los anun-
cios de cada país. En Cuba depositario principal DR. J O S É SARRA, Teniente Rey 41, Habana. 
Depositario general y propietario, S. J. CHAVARSJ, Atoclia 87, Madrid. 
PURGANTE REFRESCANTE ANTIBILIOSA A NTIHE RPE TICA 
PROBAD E l AGUA DE CARADANA. 
16987 4-12 
NUEVO DEPOSITO DE M A Q U I N A S D E C O S E R . 
¿Se descomponen con facilidad las máquinas que venís usandol 
¿Os duran poco? 
¿Salen feos los pezpuntes en vuestros vestidos? 
¿Son vuestro eterno suplicio? 
No os quejéis; vuestra es la culpa. 
USAD las mejores máquinas del mundo, que vendo estacasay quedaréis compla-
cidas. Además las conseguiréis por la mitad del precio qne os cobran en otras partea. 
Singer reformada Se.- - $ 40 B. 
Gran Americana - $ 40 B. 
La nueva Raymond, Domestic, muy barato, garantizada por 4 años.—¡Ojol loda 
máquina que no lleve en la plancha •Toisé Gonzale.z, uo os legítima. Hay además un gran 
surtido de los demás sistemas de máquinas en competencia; máquinas de coserá 
Cn. 1202 
26-15N L A M P A RTIiIiA On.1202 
O A RA A R R E G L A R UNA TESTAMENTARIA 
A se vende la casa, calle de la Gloria n. 78; está libre 
de gravámen y se d á en $2,500 en billetes. Esperanza 
n 27 darán más pormenores. 17891 8-3 
B B TOlf D E 
la (a.sa calle de Paulí 
1789!̂  
iifHISI >t<:".i>t;u) I ? ; 
11. Impondrán Estrellan 193. 
4-3 
- SÍTVENDE L A ESPACIO-
Maloja 109 con sus tres accesorias 
, ; i ! :n marcadas con los números 
lo aproximadamente 17 varas de 
impondrán Picota p. 7. botica. 
4-'J 
jOAlíIÍKiClVs >ii VKN DÉ F.L SALON MEJOR 
s Psituado «le la Habana, con vidriera de tabacos, ciga-
rros-, billetes de aquí y de Madrid. La vidriera cubre 
îistOH y queda un sobrante: no hay muchas pretensio-
nes. De más pormenores Muralla 30, barbería. 
17822 
GANGA. 
En mil quinientos péSOS oro una farmac ia acreditada, 
surtida, buen despacho, tiene cincuenta afíos de esta-
blecida La poineiía y medicinas valen el doble. Vista 
hace fé. Impondrán Wica "Santo Domingo," calle del 
Obispo u. 27. 17842 4-2 
U~ NA ESTANCIA ÉÑ E L CERRO, PARTÍ UO de Arroyo Apolo, con buena casa, árboles frutales, 
con la pürti'ciilaridad de pasarle u n brazo del rio Almen-
dares ó sea la Zanja Real.—De todos los pormenores im-
pondrán en la Cíillo do las Damas n. 19. esquina á Jesús 
María. 17802 4-2 
DOS VASAS EN E l i BARRIO DÉI< HORCON! inmediatas á la calzada del Monte ou $1,300, las dos 
ganan $00 BfB; y una cn el barrio de Monserrate en 
$5,000. Virtudes 110. 17845 4-2̂  
V i Ú AÑ NK«V«Mi10.--SE VÉNDE UNA FINCA DÉ 
VJTdf'.s v wiciia. caballerías do t ierra imiy buena á legua 
y media de la Habana, con dos casas de vivienda, una 
con cochera, caballeriza y demás ooniodidados, un lio 
corriente todo el año, muchos árboles frutales, por cal-
zada. Se da muy barata. Impondrán Cuba 80. 
17750 ' 4-30 
| > O R NO' P O D É R I . O ' A s T s T Í K , f l í VENDE UN 
1 puesto de frutas situado en la calle de Neptuuo 18:t. 
Paga poco alquiler y hace buen diaiio. A toda hora pue-
de informarse en el mismo puesto. 
1778! 3-30 
M V Y BARATA SE VENDÉ UNA CASA NUEVA -do manipostería y azotea en buena calle, fiempre 
está alquilada, gana 3 doblones oro. Maloja 02 impon-
drán de 7 á 10 de la mañana y 3 á 5 do la torde. 
17724 4-29 
APROVECHAR LA OPORTUNIDAD. 
Por no poderlas asistir su dueño, so venden la gran 
casa calzada de Luj anó n. 71, de zaguán, con G cuartos, 
la contigua letra A, la del fondo Acierto n. 2, las de los 
Mangos 3, 5 y 7 y el terreno mexo n. 1, con 36 varas de 
frente con 40 de"fondo; todas son do madera y tejas y en 
dos hay establecimientos. Tratarán San Rafael 74. 
17726 4-29 
Q E VENDEN MU Y BARATAS DOS CASAN de 
^mampostería, nuevas, con pisos hidráulicos, azotea 
cuarto alto y agua; las dos están juntas. Aramburo m'i-
mero 8. á todas horas. 17438 15-22N 
/^ANGA.—SE VENDEN EN « ¿ , 5 0 0 ORO DOS 
VTcasas de madera en la calzada do San Lázaro, cerca 
de la Punta. Tiene 18 varas de frente por 34 de fondo: 
otra muy barata barrio de San Lázaro en $t,500 oro, con 
7 salones de alto y bajo, techos dolosa por tablas, suelos 
muy fiaos, cloaca" agua, aeivras magníficas. Informarán 
Escobar 27. 17076 4-2* 
JO~A ESTE ANÍJNCIQ.—POR TENER ÍSU 
dueño que pasar al campo á restablecerse de salud, 
vende dos casas, muy baratas, de mampostería > teja, 
una en le calle Alcantarilla n. 23 y la otra Anecie:* 09. 
Darán razóu de su precio Revillagigedo 51, á cualquier 
hora del día 176̂ 4 4 2* 
A c 
TI ÍES LEGUAS Y POR CALZADA A ESTA 
capitel, se venden una estancia con dos caballerías 
diez y siete cordeles, árboles frutales, casa de vivienda 
y demás enseres por ¡a mitad de su valor. Se dan tam-
bién 3 casitas, una en la calle de la Amistad, dos en el 
barrio del Arsenal, on So;noruolo3 y en Gloria á $3.500 B 
y otras varíasele $1,500 hasta $2,500 B. Impondrán An-
geles 54. 17092 4-28 
Mas que barata. 
Se vende la casa esquina, calle de San Miguel u. 220. 
Su dueño Belascoain 87, á to !as horas. 
17090 4-2» 
Q E VENDEN-.i BODEGAS, 3 CAPEES CON SUS 
billares, 4 cafetines, un hotel, un tren de lavado, un 
tren de coches de lujo, una casa de empeño, una fonda, 
un potrero, 4 estancias, una tinca en Vuelta Abajo y 
una vidriera. Impondrán Zania 47; sin corredores, á 
todas horas. 17624 4-27 
SE VENDEN CASAS, EN LOS PRECIOS DE $25,000, 22,00 0, 18,(00, 14,000, 13,000, 11,000, 10,000, 
9,000, 8,000, 0,000, 5,500, 4,009, oro; también las hay en 
billetes, en 0,000. 7,000, 4,000, 2,500, 2,000, 3,000, 1,800 y 
650. Impondrán Zanja 47, sin corredores, á todas horas. 
17023 • . 4-27 
l ^ N GUAÑABACOA CALLE"DE SAN JOACiÍJiN 
-Lin . 3;<, se vende una casa de tabla y teja con 5 cuartos, 
pozo, cocina y patio en 1,200 pesos papel, libre de gra -
vámen. Su dueño calle de Vénus 155. 
17008 4-27 
I [NA ESTANCIA Dü DOS CABALLERIAW Y 
U media, á dos leguas deósta, con buena casa do v i -
vienda y muchos frutales, en módico precio; uua casa ca-
lle de la Amistod en 1,400 pesos y una magnífica casa eu 
el barrio de Colon, con dos ventanas y zaguán en 8,000. 
Virtudes 116. 17052 4-27 
Q E VENDE UN CABALLO NUEVO, BONITO, 
buen caminador y dos canastilleros, uno de palisan-
dro y otro de caoba, calle de Escobar número 202. 
17923 4-3 
SE VENDEN 
dos yuntas de bueyes con dos carretas buenas do traba-
jo, por no necesitarlas su dueño. Informarán calle de 
San Miguel número 114, da dos á seis de la tardo. 
17931 4-3 
SE VENDE UN MAGNIFICO CABALLO DE tiro del Canadá, de sois años de edad, con sus arreos y 
un precioso faetón de muy poco uso. Pueden verse á to-
das horas calzada del Cerro n. 5̂ 8. 
17560 8-2 
Ya llegaron los canarios do moda noruegos, de color a-
naranjado; también los hay belgas largos y finos, carde-
nalitos, mixtos decardenalitos y canarias, mixtos de gi l -
gero, gilgueros criadores con canaria, pericos delaAus-
tra.ia; un par de faisanes plateados ó sean gallos africa-
nos; un par do perritos ratoneros conocidos por Blacan-
ton. Habana esquina á O'Keilly; colchonería. 
17838 5-3 
SE VENDE UNA M U L A NUEVA DE « CUAR-tas de alzada y propia para lo que quieran aplicarla 
por estar domada. También se alquila uu entresuelo pa-
ra escritorio. Impondrán calle de San Ignacio 128, es-
quina á Jesús María. 17801 4-30 
SE VENDE 
uu magnifico potro moro de conchas de 5 años, cerca de 
7cuartas, mucha energía, mejor estampa, de marcha, 
gualtrapeo y de paso nadado es un ferrocarril, propio pa-
ra un jefo y á propósito para una persona decente, sano, 
sin resabios, muy noble y barato por no necesitarse.— 
Dragones 23. '17800 4-30 
U n a cl i iva 
recien parida so vendo. Luz n. 46. 
17702 
Interesante . 
Se vende uua yegua de 7 cuartos de alzada, real cami-
nadora, propia para cria. Informes Florida 45: puede 
verso de 4 do la tarde en adelante. 
17796 ! 4-30 
Se han recibido y se expenden por mayor y raonor, 
Aguiar n. 100, esquina á Obrapia, peluquería. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
17422 30-22N 
MUY BARATO SE VENDE UN CABALLO americano, dorado, jóven y maestro de tiro. Amar-
gura n. 94. En la misma un elegante vis-a-vis francés, 
de poco uso, y un tronco de arreos similord, completa-
mente nuevo! I676fl 26-71? 
Criadores. 
Se vende uu burro, lo mejor quo ha llegado á la Haba-
na, color oscuro, edad cuatro años, alzada pasa de 6J 
cuartos, entero, probado con yeguas y buen echor, se dá 
á prueba: Bernaza 46. 17657 4-27 
SE VENDE 
una magnífica mnla sana, sin resahios y de muy huen 
tamaño. Informarán San Nicolás, entre Reina y Salud, 
cigarrería La Idea. 37627 
JO SEÑORES.—PARA LAS PERSONAS DE 
gusto se vende un magnífico caballo americano color 
alazán, de ocho cuartas de alzada, de ocho años, maestro 
de tiro en coche: es de muchas condiciones, noble y sa-
no, se da á prueba. Impondrán de su ajuste y demás 
calle de los Sitios 152 & tedas horas. 
17447 8-22 
SE VENDE UNA PAREJA DE M U L A 8 DE 3 A 4 años, maestras, propias para carros do cigarros 6 de 
agencias, juntas ó separadas: impondrán Sol 97. 
17282 8-19 
S e v e n d e 
regalada una hermosa TeEnia; amerlosna. Rayo n. 88. 
M JOVELLANOS. S E VENDEN 
tres casas, callo del Príncipe, lugar muy céntrico, al-
quileres constantes por contener establecimientos y una 
cindadela con entrada por la do Santa Rosalía, todo de 
cantería, patios onlosados y pozo fértil, ormo que tuvo 
por origen la creación do plaza de Mercado quo aun se 
carece de ella. Informarán en la localidad Príncipe 5. 
C n. 1246 8-29 
(¿JIÑ íVi ' i íUVEN^ION DE CORREDOR, EN E L 
O barrio de San Lázaro so vendo en proporción la casa 
calló de Espacia n, 8, con sala, comedor, 8 cuartos do 
mampostería y teja, con frente á la hrisa y produce $90 
billetes mensnalés. Caucordia 184 informarán. 
17681 10-28 
Í^ N PACTO O EN VENTA R E A L Á PLAZOS O -icambiada por una en la Habana, se vende una her-
mosa casa. También so vende una chica cn $500 en oro, 
ámbas siu gravámen y con sus documentos al corriente. 
De diez á cuatro, Concordia número 28, no es corredor. 
17792 4_30 
t j i Ñ INTEK VENCION" D É " CORREDOR SÉ 
Í3vende un café y billar bien situado, con un precioso 
local, con un alquiler bastante módico, por no poderlo 
asistir su dueño. Espada n. 8. Informarán San Láiaro 
17680 10-28 
te efarruajes; 
t \JO A L A G A N ^ A . - S E VENDE UNA E L E -
* Ojiante duquesa francesa de la marca Millón-Guiet de 
Pans, con fuelle de quita y pon, y tros caballos, todo 
junto ó separado: so pueden ver calle de los Genios n. í, 
de 10 de la mañana á 3 de la tarde. 
17860 4-2 
SE VENDE 
una jardinera y un caballo americano. Cuban. 107. 
17814 4-2 
I ^ N » A CALLE DE L A CONCORDIA 154 SE 
í J vendo uua duquesa muy elegante, propia par» uu 
señor quo no quiera tener cocboro, pues él mismo pue-
do manejarla á cordones. También se venden dos caba-
llos criollos maestros de coches. 17541 8-25 
O K VENDE UN ELEGANTE V SOLIDO M I L O R 
v3de Million, está nuevo y se da por la torcera parte de 
su valar. También se admito cambio por una duquesa ó 
un caballo de tiro que pase de las sieto cuartos si es del 
país. Amargura 54, zaguán déla casa particular impon-
drán. 17519 8-25 
l e v e n d e 
un coupó casi nuevo, barato. O'Eeilly 58. 
17082 
ATENCION, SEÑORES. 
Geatro. Centro. A m a r g u r a 54, 
Hay do venta en este Centro 3 vis-a-vis uno flamante 
y muy chiquito para uno 6 dos caballos, forma como no 
hay niás allá, una oar-retelita propia para ol campo, dos 
mi'ores como no hay •otros, flamantes, ele dos y cUatro 
asioutos, una duquesa, tres faetones, uua volanta, dos 
qnitrines, un cupé egoísta, un tilburi, dos limoneras, 
dos iilbardas á la criolla, una pareja de caballos del Ca-
nadá, Idem uno criollo do monta y tiro, 2 victorias pro-
pias para ol campo. Todo ost'l muy barato, soEores. A 
todas horas. Amargura 54. 
17403 8-23 
PIANINOS. 
be venden varios ei 
cu $30 billetes y 150; 
por otrós más malos. 
17921 
buen estado, siendo dos de ganga, 
también so cambian otros buenos 
Galiano n. 100. 
4-3 
GALIANO N. ttíí. al lado do la peletería, esquina á 
Neptuno.—Vendo barato. A si el comprador tenga cui-
dado de no cerrar trato en otra parte ántes de verse con-
migo.—Se compran y se cambian por otros. 
17828 0-2 
OJO, LUYANO 85, OJO 
OCASION PARA LOS POBRES. 
Se realizan muehles, relojes, banco» y herramientas 
do carpintería, piedras de vueltas, toldos para patio y 
para puerto do establecimiento, de lona con sus hierros, 
maderas y herrajes de varias clases, divisiones de made-
ra para salas y cuartos, puertas, vidrieras, farolas, pie-
dras dedesti'ar, hornillas, granpas y palos do azotea, 
enseres do cocina y cubiertos nuevos, planchas do zinc, 
ropas denso, sarcófagos y otra inliniclad do artículos to-
dos necesarios paralas familias: y todo arreglado á la si-
tuación que atravesamos. 17835 8-2 
MAGNIFICO PIANINO.—SE VííNíili l»OR L A mitad do su valor uro precioso do Pleyel, oblicuo 
n. 6, con solo uu año de uso, con su certiíicado de fábri-
ca; también so venden todos los muebles, lámparas y va-
rias cosas degusto para una casa. Impondrán Animas 
n. 10a. ' 17772 8-30 
/ \ JO.—MEDIO JUEGO DK CAOHA CON « 8 1 -
V " Has, 2 mecedores y espejo $28, uno ídem con 12 sillas, 
4 sdlonc s, sofá y mesa de centro $85, otro id. completo 
$149. Espejos á '$ 14, 20 y ¿5. Lámparas á $40. Uu juego de 
gabinete cou cogiu $45. Una eajademúniea $125. Relojes 
con 4 campanas á $40. Surtido do muebles de Yieua. A 
paradores á$ 0, 34, 38 v 50. Lavabos nuevos á $36. Es-
caparates do $38 á 99. Un piano $50. Máquinas de coser 
muy baiutas. So compran, cambian y componen los usa-
dos haciéndonos cargo de envasar loa que salgan paca ol 
interior de la Isla. Monto 4 . / ' 
177r.0 4-30 
ERROyáS—VOIt AUSENTARSErPARA E L 
V^oxtranjero so venden todos los muebles y útiles de 
c a s a á pierios muy bajos. Uu juego de sala legítimo pa-
lisandro. 20 piezas en siete y media onzas oro.—Otro de 
Rnoh.a en el mismo precio.—Un magnífico tocador y lava-
bo de caoba eu tres onzas oro ambas piezas. Una her-
mosa mesa míiniol y caoba, en tres ouzas oro. Una per-
c h a y bastercra caoba mármol y hierro, eu tres doblones 
oro. Escaparates, camas imperiales, idem do bronce, lám-
p a r a s , etc., etc. Calzada del Cerrón. 743, entre Tulipán 
y Arzobispo. 177t6 4-30 
^ i í REMATA IJN JUEGO DE V Í E Ñ T COMPLE^ 
Oto v nuevo; id. uu medio juego á lo Luis XV,caoba, un 
escaparate do hombro, varios do señora, carpeta, toca-
dor, canaslUlero, mamparas, mesa corroderas, camas 
con bastidor á$17 B., escaparates con puertas do espe-
jos; dichos objetos nadie busque más baratos. Angeles 
número 27. 17783 4-3ü 
C~~OMPOSTELA 111 , ENTRE MURAT.LA Y SOL: escaparates do caoba á $25, 30, 34 y 40, aparadores 
do dos y tres mármoles á $17, 22 y 30, lavabos á $28 y 34, 
tocadores á $13 y 20, un juego de sala Luis XV', mievo, 
cou bonitas esculturas $185, camas de hierro para un a y 
dos personas á $22, 25, 30 y 50, idem do bronce colainna 
gravada, .$íi0 y 75, estas con bastidor metálico, una co-
lumna de afeitar $12, mesas de correderas de tros y 4 ta-
blas á $25, mesas de noche y de alas, relojes do pared y 
de sobremesa, un par rinconeras caoba t a p a de már. 
mol $10. 17802 4-30 
SE VENDE 
muy barato un armatoste con mostrador muy bien hecho 
á propósito para cualquier cosa que quieran poner. Zan-
ja n. 30 pueden verlo & toda î horas. 
17719 4-29 
CASA DE PRESTAMOS 
San Migue! 60. 
Se venden dos escaparates do palisandro con puertas 
de espejos, dos pianinos de buenas voces y otros muchoa 
muobles de todas clases. 
Aviso á todos los que tengan empeños en la casa cum-
plidos, vengan á sacarlos ó prorrogarlos eu el término 
de 8 días á contar desde esta fecha, de lo contrario los 
pondré ála venta.—Habana, noviembre 28 de USt. 
17651 8-27 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE VEN» den todos los muebles de una casa, y un milord con 
su cahallo y arreos; todo se dá muy barato. San Miguel 
n. 69 C, entro Manrique y Campanario, impondrán. 
17594 4-25 
UN P IANINO DE BUENAS VOCES CON plan-cha metálica garantizando que no tiene comején, en 
$250 billetes, una carpeta escritorio en $40. Sol 51, en-
tre Habana y Composteia. 17473 4-23 
E n ganga. 
Un pianino por la mitad de su valor. Habana 157, ca-
sa particular. 17493 4-23 
BE LLEGÓ AL COLMO DE LA PEKFEOOÍOE 
E N L A T E R C E H M A Q U I N A . 
L a tercer sí*áqiama de coser 
que acaba de inventarse en los 
tal leres de la C o m p a ñ í a de 
SINGER es el ^ ^ O X ^ E ^ Í ^ . ' T T . T I W i : 
de las máquinas de coser, es decir, es superior & cuanto 
la idea pueda formarse de la perfoptibiliclad de una má-
quina, líü absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad cíe su 
CONSTRUCCION, ESTÁ EXENTA DE DESCOM-
POSICIONES! PERO, HECHOS, HECHOS, V E -
NID A VERLA Y PROBADLA. 
U T J T I M A H E F O B M A . 
E s la qne la C o m p a ñ í a de S i n -
ger acaba de í i acer en sns po-
pulares m á q u i n a s de coser, de 
SINGER, para fainilíp.. tan conocidas délas sofioras de 
Cuba. Esta reforma, uemsiste do varias pieza!-, nuovna, 
quo dan por resultado que U máquina sea más sólida, 
más ligera y que uo haga ruido. Sópase quo somos loa 
únicos quo recibimos las máquinaa LEGÍTIMAS y que 
TODAS LAS DEBIAS QUE CON E L NO.'vfBRE DE 
í S i ^ a - S O X " SE VEN ANUNCIADAS, SON S I M -
PLES IMITACIONES, Y COVO P R E C Í O DE-
SAFIAMOS TODA COMPETENCIA. 




EL CÉLKBEE HILO DK MÁCÍUINA LAS ARMAS DE L A 
HABANA. BBLOJEB DK BOBKB MESA, DE TODAS CLA-
SBS. MÁQUINAS DE CALAS CON TORNO, PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DE HIEBBO. CUADERNOS Y PA-
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA T SIEM-
PRE DE NOVEDAD. 
ALVAEEZ ¥ HDíSFe—OBISPO 123. 
O. 507 314-lSmy 
ÜN TORNO 
mecánico se vendo. Gnanabacoa, Corral Ealso n. 141. 
17761 4̂ 30 
Tanques y gavetas de Merro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Vedado loa 
hay do varios tamaños y se harán otros, según encargo, 
loa que rebajados sus precios considerablemente, se ven-
den San Lázaro oa»! esoulna 5> Aguila número 89. 
15610 &MS*U 0 
LEÑO 
Máquina de cosei 
tensión automática. 
La que por si misma se recomieuda, no necesita de en-
comios. Doctores en las ciencias han certificado que LA 
MÁQUINA SILENCIOSA "WH.LCOX & GIUHS EUA LA MEJOR 
D E L MUNDO, POR LA SUAVIDAD CON QUE KUNCIONA Y 
POR LA SENCILLEZ DR su MECANISMO. Ante recomenda-
ciones tan respetables, enmudecen nuestros elogios. 
Unicos y exclusivos agentes para esta Isla, 
J o s é S o p e ñ a y C" 
(yBeilly 112, Habana. 
Cn. 1230 10-23 
San Rafae l M i . 
El rico granizado de chufas que tonto ha gustado en 
esta población, se lia vuelto á establecer en esta casa á 
petición de alttunos aüeionados. 
17778 4-30 
EL DULCE DE GUAYABA DE BATNOA DE Santiago Gorrín y elaborado por el célebre Argüe-
Uez, os el mejor que ee conoce, y tiene su depósito ge-
neral en el Hotel San Cárlos, Ofleios n. 35. Su precio 
módico. 17099 2f.-1.W 
® ^ 3 ^ © 
TABACO EN POLVO VERDIN, 
de la acreditada marca E L GUANCIIE. Se vende por 
mayor y menor en el almacén do víveres de Vandama, 
calle de Aguila esquina á Estrella n. 124, único depósito 
ne este capital. 16773 2G-8íf 
O O R L A M I T A D DE SU VALOR SE VENDEN 
- l dos aparates de fabricar agua de soda. Se constru-
yen aparatos y llaves de despacho de bebidas gaseosas. 
Cuba esquina á Teniente-Eey. 17512 8-25 
L A A M E R I C A . 
ANTIGUA CASA DE PRÉSTAMOS. 
SÍEPTUNO 41 
Los dueños de los lotos cuyos ñamaros se consignan 
á continuación, pasarán & recogerlos en el improrroga-
ble plazo do oello días, á contar desde la fecha, pasado 
el cual, se pondrán á la venta. 
12 860—12.472—13,153—12,339-12 357-12,458--12,935-
12,891—12,059—11,788—13,011—12,605. 
17757 8-30 , 
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P R O D U C T O S 
DE 1A CASA 
Aprobados por la Junta de Higiene del Brasil 
CALLE DE LOS UONS-SAlNT-l'AUL, N" 2 
O PARIS O/ 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
Remedio iitfiiliblc contra la> Afecciones es-
crofulosas, tuberculosas, cancerosas y reu-
máticas , lo.~ ¿«mores frios, las glándulas 
del pecho, los accidentes siftlitícos sectmda-
rios y terciarios, etc. 
Jarabe Laroze 
de corteza de naranja amarga. 
Ixccomcndado eficazmente por todos los 
facultativos como rcguladar perfecto de 
todas las funciones del estómago y los 
intestinos. 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
Proto-yoduro de H i e r r o 
El estado liquido es aquel que mas facilita 
ia inoculación del hierro cn los casos de 
colores pálidos, flujos blancos, irregulari-
dades y faltas de menstruación, anemia y 
raquitismo. 
de coiteza de naranja amarga con 
B r o m u r o de P o t a s i o 
Quiniicamente puro. Es el mas enérgico é 
infalible de todos los calmantes para las 
afecciones del corazón, de las vias digestivas 
y respiratorias, para las neuralgias, la 
epilepsia, el histerismo, las neurosis en ge-
neral y el insomnio tan común en los niños 
durante la dentición. 
Se hailan de venta en todas las b u e n a s 
Farmaciasy Droguer í a s d e América. 
istracior : PARIS, 8, Boulevarcl Montmartre. 
GRANDE GRILLE.—Afcccicuios linfáticas.enfor-
nicdades ile las vhis digestivas, ¡ufarlos M hígado y del 
bazo, oljslrucciones viscerales, alíenlos liiliarios,etc. 
HOPiTAL.—Aíec'cioiics de las vias digestivas pesa-
íci de! estómago, di^esiion diíicil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afecciones de los riñoiies, de la 
vegiga, grávela, cálculos urinarios, gola, diabetis, 
alDaimnüriá, 
IÍAUTERIVE.—Afecciones de los nilones, déla ve-
giga, la gnaveiai los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
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SARRA. 
• Matanzas, las A; 
IcWv acriba mencionadas se 
MATHIAS Hermanos 
la CÁPSULA 
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) cncuonlran 
JOSÉ 
A N U N C I O S E X T R A N J E R O S . 
H E M O S T Á T I C A , se receta contr» 
los F l u j o s , la C l o r o s i s , la A t w m i a , la 
J f e h l l i d a d . las JuJiifermedades del 
}}{'<•?>;> y de Io§ XiiteatinoSrlOH E s p u t o s 
\ vicia a la saiigrc y outoua todos los órganos. 
te Pafis. ha «•orn probado las propiedades 
varí s asoá o hlttjo.f tttrrtno* y 
ió Saini-Hoaore. 378. eu PASMES. 
EG DE 
de S a n g r e , los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , etc. — Da imov 
El Doctor B B V R T E & O V P . Médico de los Hospitales 
«urativas del A . G r T J A , I>JES XÍ^:CI3:ES3L.IUE;, en 
M e t n o r r a g i a s en la H e m o t i s i s t n b e r c n J o s a s . 
Depósito general i F a r m a c i a G . SSCHTílS', ca¡ 
EN UA H A B A N A : Jot: 
11 
Cuidado con las r^fsi í i racioi íes . n 
D E M E L I S A 
de los Cnrmelifas 
¿ j U n i o o . s u c e e s o r ü ' 
1*3:, C a l l e " d e l ' A b b a y e , Í 4 r 9 
I Contra la Apoplejía, el COlci a, Maréo, Flatos, Desmayos, Ind ig 
I Fiebre amarilla, etc. Véase el prospectó en que cada frasco deba estar« 
Exíjase la etiqueta blanc» y negra (¡uo debe!! llevar peg; 
frascos de todos tamaños. — Kxíjase la tirma de : 
Depósitos eu todas las Farmacios de las Amér icas 
I b s C a r m e l i t a s 
icnes, 
Hito. 
E s t e 
da al Cut i s la finesa 
y frescura natural de 
la Juven tu 
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L I C O R , y P I L D O R A S del X > r X j £ * r * r i X l . < E * ¡ 
Estos Medicamentos son los ún icos Antigotosos analizados y aprobados por el 
D1" 0SSIAN HENRY, Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de ParisJ 
Son los únicos que se emplean con éxito Incontestable, desde 35 aíios, contra los ataijues y las recaídas de estas dolencias. 
E l LÍCOR LAVILLE se toma durante los ataques, para curarlos, 
(2 ó 3 cucliaradas pequeñas bastan para hacer desaparecer instantancamcnle los dolores mas agudos). 
L a s PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos de]̂  
los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evitar toda falsificación exijáso el .• / *B 
SELLO del G O B I E R N O F R A N C E Z y la firma C 0 '^¿Z4<¿ 
Tenta por mayor: GOMAR, Farmc», calle St-Claude, 28, cu Taris. 
Depós i to CU la Habana . - « J O S E : S A R R A de la Facultad de Paris. 
ACADEMIA DE HEDICÍNA DE P A R I S 
R E Z Z A 
bffsa m i s . w r a l tomaginoBa M U t a l a d a , la mfiui rica en hurto 
MsU A o r a r A no time r m i p ú a las ooradones 6 t 
GASTRALGIAS - F I E B R E S - CLOROSIS 
7 toda» las enfermedades derivadas do 
EL EMPOBRECIMIENTO OÍ LA 
ANEMIA 
SOQISSAS GOHQBSIOSffASIA. 
ni rana BB 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T Í V 0 Y R E F 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
E s t e porgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forin 
Sito y agradable, que purga con suavidad y s in molest ia . E s o 
afecciones del e s ló tnago y del Itigado, l a ictericia, la bilis, las ¡l 
n á u s e a s y gases. Su electo es ráp ido y b e n é f i c o en lo. jaqueca, c 
cargada , la boca a m a r g a , la lengua sucia , fa l ta el apetito y 
en las hinchazones del vientre causadas por la in fur .nac íon iu ted ina l , pues no irrita 
los ó r g a n o s abdominales . E n fin, en las enfermedades de la piel, e l usagre y las 
convulsiones de l a infancia . E l P u r g a n t e J u l i e n ha resuello el difíci l problema 
de purgar á los n i ñ o s que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARÍS, 8, RUE V I V I E N N E y on las principales Famácias y Droguerías. 
v c R l G E R A N T E , 
3 un dulce exqui-
iruble contra las 
is, la pi tui ta , las 
ido la cabeza es tá 
ugna' la- comida. 
iín La Habana LOBÉ y C». 
T O K I C O - N U T R I T Í V O 
E S N E 
(Carne asimilable/' 
HiEIíHO Y LACTOKOSFATO DE CAL NATURALES 
El Vino Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente n a t u r a l y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; á su influjo, los 
accidentes fébviles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nitren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
enfermedades del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Pancreátina^ 
$ todas las (farmacias 
o o • - ca " 3 8 
- -a o «i _ . 
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si 
En La Habana : 
José SARRA. 
i p o f o s f i t o s de G r i m a u 
FARMACÉUTICOS EN PARIS, 8, RUE VIVIENNE. 
Todas las personas que padecen 
de afecciones del pecho, de los bron-
quios 6 del pulmón, tales como : ca-
tarros, tisis, reumas y tos rebelde, 
deben hacer uso del J a r a b e do 
Hlpofoafito de C a l de Q F Í -
m a n l t y C1*, el que prescrito hace 
años por los médicos del orbe en-
tero, ha procurado siempre cura-
ciones maravillosas. 
A favor de su uso constante, se 
calma la tos, desaparecen los 
sudores nocturnos, la alimenta-
ción de los enfermos se mejora 
con rápidez, dándo lugar á 
un aumento de peso al mismo 
tiempo que les procura un as-
pecto de floreciente salud, he-
chos que confirman las observa-
ciones siguientes : 
» Se debe recetar el Jarabe de Bipefoc-
tito da Cal de G-rimault y C* en la tisie 
pulmonar do todos grados: provoca en la 
mayoria de loa casos un almo completo ó 
4 io menos una sensible mejoría. » 
(Tribuna médica) án Paria. 
« Ocho tísicos del primer grado, tratado* 
por medio del Juraba do Hlpofoafito de 
Cal de Gr imaal t y c« durante un espacio 
Tarlando de seis semanas á cuatro meses, 
gozan- hoy dia de tan buena salud que ya 
no se hecha de ver la presencia de los tu-
bérculos en el pulmón, manteniéndose el 
alivio dos años hace. • 
{Gectts rnidiea éB Yisné) Acttm. 
» He de merecer á Vds. manden k mi 
Casa el catádogo de sus medicamentos, y 
aprovecho la ocasión cumplimentándoles 
por su excelente Jaraba de Hipofosilto de 
Cal, el que receto diariamente á los niños 
y adultos afectados de los pulmones y del 
hígado. Esta preparación que no tiene rívál, 
deja muy airas las conocidas hasta la 
fecha. > D> S. E . IMAHQ, 
(Uelbama-atutnlia.) 
Nuestro Jarabe de bipofosñto de Cal, color de rosa, ae espende 
en frascos ovales y llanos, con el sello del Gobierno francés, la marca 
do fábrica y la ú m » de Qrim&ult y &, 
D E P Ó S I T O E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S . 
P O L i V O P U R . G A . T I V O D E R O G É 
A P R O B A D O P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
No hay purgante alguno que tenga sabor mas agradable ni que obre con mas seguridad; 
Numerosas observaciones hechas en los hospitales de Paris han 
demonstrado que sus efectos son constantes. 
Con el P O L V O D E R O G É cada cual podrá preparar por si 
mismo una bebida purgativa, laxativa y refrigerante. Se conserva 
e transporta fácilmente. 
E l P O L V O D E ROG-É autentico se vende en 
frascos envueltos en papel de color de naranja y lleva 
la firma del inventor y el sello puesto al margen. 
DMA IKSTRÜCCIOH ACCOKFAHA CADA FRASCO. — SE VENDE POR MENOB EN LA KATOR PARTE DS LAS FARMACIAS 
FabrioacíoD por mayor : Gasa L . FBERB e l Ch. TORCHON, 19) n e (calle) Jacob, P a r í s . 
Tout flacón nt 
porlani pa> ce 
cacbet imprimé en quatre 
couleuri detra ¿tre consi-
deré conur.e ne sortant paa da la fabrique 
de rinTenteur. 
PARIS 
